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RESUMEN: 
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dar cumplimiento al objetivo principal del trabajo. Posteriormente se realizaron encuestas a los 
estudiantes. Finalmente se sometieron a análisis los resultados para tener una idea de la 
situación actual, arribando con esta a conclusiones y recomendaciones que proporcionaron las 
pautas para la formulación de una propuesta alternativa a la práctica de laboratorio mediante la 
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This work is based incritical proactive paradigm. This research consists in a diagnostic 
of teacher´s activities in the classroom to develop the interlearning process, also the 
attitudes and traditional resources, in fact, first, it makes atheoretical framework with 
the topic Prototype study of optics, motivation and school performance, where the 
purpose is to have an appreciation about this topic, these are necessaries to accomplish 
with the goal of this work. Later, surveys were realized to students. Finally, these ones 
were analyzed and the results permit to find conclusions, recommendations to formulate 
a different proposal of laboratory practice, though the use of a prototype like a didactic 
resource for Optics study, it is shown in didactic, interactiveand syntactic form, where 
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Los centros educativos desempeñan funciones esenciales para la vida de los 
individuos y de las sociedades. Las posibilidades de desarrollo armónico de unos 
y de otras se asientan en la educación que aquéllos proporcionan.  
 
El objetivo primero y fundamental de la educación es el de proporcionar a los y 
las jóvenes una formación plena que les permita conformar su propio proyecto de 
vida. 
 
En atención a este objetivo el Colegio Experimental “Juan Montalvo” de la ciudad 
de Quito se ha planteado como su visión institucional el preparar personas 
íntegras con capacidad para comprender y desenvolverse en la sociedad de hoy, 
siendo capaces de contribuir a la construcción de una sociedad más justa y 
solidaria. 
 
Entonces para generar la calidad de educación que oferta ha de propiciar el 
desarrollo de estrategias para aprender a aprender, aprender a conocer pero 
también para aprender a ser y sentir, debe formar valores que les permita a sus 
educandos comprometerse y transformar con ingenio su realidad, desenvolverse 
en la vida cotidiana, relacionarse con su entorno, con el mundo del trabajo, de la 
producción y el estudio; propiciar el desarrollo de habilidades para la búsqueda de 
información, para la construcción del conocimiento con la utilización de recursos 
didácticos alternativos de bajo costo. 
 
En el desarrollo de la actividad pedagógica es de vital importancia que el profesor 
de manera inteligente y consciente, haga coincidir las tareas con el objeto de 
asimilación específico del contenido de enseñanza, en correspondencia con el 
objetivo propuesto, de modo que la atención del dicente no se desvíe hacia 
aspectos y detalles secundarios de la actividad de aprendizaje., por consiguiente es 
fundamental que para el desarrollo del proceso de interaprendizaje además de 
determinar las tareas o acciones también especifique los recursos y medios 
didácticos a emplear y en caso de la ausencia de cualquiera de ellos prevea la 
substitución por otros que pueden ser elaborados incluso por el propio estudiante, 
de manera que al momento de llevar a la práctica el conocimiento, los aprendices 
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no se sientan limitados de comprobar su nivel de asimilación. De igual modo, si 
usa convenientemente los recursos afectivos y formativos vinculados a las 
situaciones de aprendizaje puede aumentar en los educandos la motivación por 
asimilar y aplicar los conocimientos. 
 
La Educación aspecto fundamental para el desarrollo de los pueblos, en Ecuador 
atraviesa por una grave crisis; a esta problemática se han planteado algunas 
soluciones que van desde reformar estructurales del currículo hasta proyectos 
como herramientas para mejorar la calidad de educación sin embargo lejos de 
cumplir con su principal propósito, en las instituciones educativas se siguen 
registrando altos índices de bajo rendimiento y fracaso escolar, realidad a la que 
no escapa el Colegio Juan Montalvo de Quito. 
 
Se hace entonces necesaria la redefinición en todos sus aspectos del Bachillerato 
en Físico Matemático en el Colegio Montalvo, así como el apoyo a la gestión 
académica del docente con recursos motivadores que suplan a los materiales de 
laboratorio inaccesibles por su costo o por su inexistencia.  
 
La investigación de la problemática permitió atender esta demanda planteando 
soluciones concretas a través de una alternativa factible de diseño y construcción 
de un prototipo que substituya al material de laboratorio de Física en el estudio de 
la Óptica concomitantemente incremente la motivación y eleve el rendimiento 
académico de los estudiantes en las clases de Física. 
 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se tomó en cuenta la 
estructura del Plan de Proyectos del ISIFF, que rige con el siguiente esquema: 
 
CAPÍTULO I: EL PROBLEMA, en éste se analiza una pregunta que a través de la 
investigación se le dará una respuesta.  
 
Para su estudio se partió de la contextualización que abarca un análisis macro con 
énfasis en la problemática nacional y provincial; el análisis del meso contexto se 
refiere al nivel cantonal y el micro contexto se centra en la realidad del Colegio 




De este diagnóstico, se efectuó el análisis crítico del problema, con sus causas y 
consecuencias, se formuló el problema a manera de pregunta en la que se hace un 
enunciado claro, breve y preciso de las variables de estudio. Luego se plantearon 
las Preguntas Directrices, sistematizando al problema y se plantearon los. 
Objetivo general y específicos como resultados finales y parciales que se esperan 
alcanzar en el proceso y ejecución del proyecto. En la Justificación se argumenta 
el por qué merecer ser investigado el problema como también se establecen las 
posibles limitaciones, para su efectiva investigación y desarrollo. 
 
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO, es el respaldo científico del presente trabajo. 
Aquí se desarrollan los antecedentes investigativos, las fundamentaciones teóricas 
y legales de las dos variables.  
 
Variable independiente: Contribución del prototipo para el estudio de la óptica. 
Variable dependiente: Motivación y rendimiento académico en la asignatura de 
Física. Respaldadas con sus respectivas categorías. 
 
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, conjunto de métodos que se siguen en la 
investigación. En éste se explica la modalidad del trabajo, paradigmas y tipos de 
investigación. Se establece la Población; se operacionalizan las variables y se 
desarrolla el plan de procesamiento de la información que ayudó a sustentar la 
problemática. 
 
CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: aquí se 
procesan los datos contenidos en encuestas y entrevistas y se someten a análisis e 
interpretación. 
 
CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: se estructuran en 
base al problema, objetivos, preguntas directrices, marco teórico e instrumentos 
de investigación. 
 
CAPÍTULO VI PROPUESTA: Solución a la problemática de estudio, aumentar la 
motivación y disminuir los índices de bajo rendimiento y fracaso escolar en la 


















La conformación de un Nuevo Orden Mundial, a raíz del colapso del bloque 
socialista, marca el inicio de una etapa peculiar en las relaciones internacionales 
tendientes a la competencia económica, pero también a procesos para gestionar la 
paz y fuertes reclamos por los derechos humanos.  
 
La eficaz integración de los pueblos a estos cambios se logrará únicamente si la 
educación es capaz de brindar al individuo herramientas válidas que le permitan 
competir y afianzarse a un mundo cada vez cambiante. De allí se deduce que, uno 
de los retos que afronta la educación como camino viable para superar la pobreza, 
la ignorancia y la desigualdad son las tendencias económicas, pero las 
restricciones financieras al ámbito educativo no sólo inciden en la calidad de los 
procesos sino en la incapacidad para atender la creciente demanda mediante 
mecanismos de diversificación en la oferta educativa para el acceso de grupos 
sociales rezagados.  
 
La situación de la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada, entre 
otros, por los siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, bajo nivel de 
escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares elevadas, mala calidad de la 




Entonces, la infraestructura insuficiente, los bajos salarios docentes, el poco 
estímulo para las trayectorias escolares, la utilización de libros y textos caducos o 
con contenidos producto de distintas realidades, la escasez o inexistencia de 
recursos didácticos para las diferentes áreas pedagógicas entre otras, son algunas 
condiciones que caracterizan a la mayor parte de las ofertas educativas de los 
centros escolares en el Ecuador, generando deficiencias que impiden mejores 
resultados en el aprendizaje estudiantil y en el desarrollo social. 
 
Es evidente que cada institución tiene su propia realidad educativa con algunas 
similitudes, en especial entre las que se encuentran dentro de un mismo ámbito 
geográfico o socio económico cultural. Referente a ello existe cierto consenso de 
que “es poco frecuente que los alumnos tomen decisiones que consideren 
elementos valóricos, enfrenten problemas de la vida real que permitan centrar un 
esfuerzo de búsqueda o que deban tomar algún riesgo sea intelectual o sea 
práctico”1.  
 
Se afirma, además, que los educandos no se dan cuenta de que el conocimiento se 
puede usar para mejorar su vida y la de los demás. Por otra parte, se comprueba 
que a pesar de tener profesores con formación en universidades y abundancia de 
materiales educativos a su alcance, aproximadamente un 20% de los alumnos de 
zonas urbanas repite grados2.  
 
Como una de sus causas se señala, la forma extrema en que el profesor organiza 
su enseñanza en función del “alumno promedio” del curso. Por consiguiente se 
convierte en maestro tradicionalista que presenta las materias al grupo de 
educandos, en forma simultánea, lo que le obliga a adecuar la complejidad y 
velocidad de avance al nivel del estudiante “promedio”. Ocupa casi todo su 
tiempo en dictar sus instrucciones e información, sea verbalmente o escribiendo 
en la pizarra, y en mantener silencio en la clase que en buscar alternativas que le 
faculten motivar el aprendizaje y consecuentemente llegar de mejor manera con el 
conocimiento a sus discípulos.  
                                                 
1
 Una Educación financiada y Eficaz. Gonzalo Pacheco Lay 
2
 Una mejor educación para una mejor sociedad. Movimiento de Educación Popular 
integral Promoción Social. 
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 En la medida que el maestro es la principal fuente de conocimiento, se tiende a 
perder contacto con la realidad. En la sala de clases se aprenden conceptos e 
informaciones sobre un mundo artificial, que es análogo a la realidad, pero 
diferente de ella. No interesan los conocimientos previos del alumno o la cultura 
de la familia (o el maestro no tiene tiempo o capacidad para integrarlos en la sala 
de clases), como tampoco si existen recursos alternativos para motivar al dicente 
en la construcción de los conocimientos. 
 
Realidad que se refleja con mayor énfasis cuando se trata de la enseñanza 
aprendizaje de las ciencias exactas y específicamente de la Física. Al respecto, 
Peter Drucker manifiesta: "hace cientos de años que sabemos que las ciencias 
exactas son el tema problema en los establecimientos educativos. Una pequeña 
minoría del estudiantado parece no tener dificultades y aprende fácilmente. El 
resto no lo aprende nunca”3. Para evadir esta problemática muchas veces se ha 
vertido justificaciones en forma de cuestionamientos, tales como: ¿Es una 
carencia congénita de capacidad? ¿Estamos usando métodos erróneos? ¿Se trata 
de problemas emocionales o psicológicos? Nadie conoce la respuesta. Y sin 
entender el problema no se puede encontrar la solución.  
 
Pero también el docente no recurre a medios y recursos didácticos acordes con su 
contexto peor aún con el de sus estudiantes, como tampoco crea por sí u orienta 
para que el educando construya recursos alternativos con material de bajo costo. 
 
 Esto explica que en muchas salas de clases la Física todavía se enseñe como un 
conjunto de hechos y principios que debe ser memorizado, y los estudiantes se 
consideran como pizarras en blanco sobre las cuales los docentes deben escribir. 
Es por eso que el maestro no ha podido desarrollar una capacidad para seleccionar 
las experiencias de aprendizaje más adecuadas y, de esa manera, construir un 
currículo pertinente, sino más bien ha producido una educación de mala calidad 
que ha provocado efectos colaterales como la desmotivación, el bajo rendimiento 
y repitencia escolar. 







La información disponible indica que de 654.967 adolescentes ecuatorianos que 
ingresaron al nivel medio en el 20024, sólo el 15% concluyeron el bachillerato, 
los demás desertaron sea por no contar con una motivación al estudio, por bajo 
rendimiento o estar en riesgo de repetir el año. 
 
El factor crítico de esta problemática son los docentes que se consideran los súper 
maestros a quienes nadie les puede refutar; actitud que se observa más en 
profesores de física y matemáticas, que además ingresan a las aulas con posturas 
inflexibles y monótonas. Este comportamiento propicia que jóvenes con aptitudes 
para estas asignaturas por lo general, corran el riesgo de enfrentar problemas de 
aprovechamiento, ya sea en este nivel o en el superior, por ende causen su 
deserción o repitencia escolar.  
 
En síntesis, la educación en Ecuador adolece de algunos problemas, entre otros: 
 
 Es un derecho restringido que privilegia a las clases media y alta en el acceso 
y permanencia en el sistema educativo. 
 Ha perdido su función de movilidad social: ahora miles de profesionistas 
están desempleados o subempleados por lo que los egresados después de 
haber estudiado por lo menos 17 años no obtienen beneficio de la inversión 
que el Estado hace en su formación profesional. 
 La enseñanza tiene un carácter informativo y memorístico en todos los 
niveles educativos, lo que fomenta la pasividad en los estudiantes y la falta de 
iniciativa  en la actualización  docente de todos los niveles. 
 La calidad en la educación (contenidos, métodos de enseñanza, formación 
docente, infraestructura, bibliografía, recursos y medios didácticos) sigue 
siendo escasa, caduca, nada pertinente; los métodos tradicionales siguen 
formando las nuevas generaciones que requieren de una educación para la 
competencia internacional. 
 Se conservan los problemas de deserción y reprobación en todos los niveles 
educativos. 
                                                 
4
 http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2006/gfvd.pdf Situación de la Educación en el Ecuador. 
Galo Viteri.  
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 Los planes de estudio en todos los niveles están diseñados para satisfacer 
necesidades de escritorio y carecen de pertinencia y vinculación con el sector 
productivo. 
 Las reformas educativas planteadas y en ejecución no son relativas a la 
realidad nacional, más bien son la mera copia o reproducción de otros 
contextos, por lo que los resultados obtenidos distan de ser óptimos. 
 La mayoría de los centros de investigación se ubican en las grandes ciudades: 
Quito, Guayaquil, Cuenca. 
 Las fuentes de consulta y material de trabajo para los estudiantes son 
obsoletos, principalmente la bibliografía que utiliza tanto el docente para la 
enseñanza como el dicente para el aprendizaje, pues no es acorde con su 
realidad, contiene información condensada, es más teórica que práctica, 




Los establecimientos de la ciudad de Quito, no son ajenos a la problemática que 
adolecen los del resto del país, al contrario por el hecho mismo de estar en la 
capital de la república ésta se multiplica. 
 
Sería casi una afirmación que todos los planteles y más aún los grandes colegios 
cuentan con la infraestructura adecuada y los recursos y medios didácticos 
suficientes y pertinentes, sin embargo basta echar una mirada para convencerse 
que su ubicación geográfica, su renombre o tamaño no determina su equipamiento 
o dotación de lo necesario. Muchos de ellos; inclusive los denominados del 
milenio carecen de recursos que permitan al docente y al dicente elevar la calidad 
del proceso de interaprendizaje; no cuentan con materiales de laboratorio para 
llevar a la práctica el conocimiento. 
 
También los profesores han adoptado posiciones cómodas para no exigirse ni 
exigir a su discípulo en la búsqueda de alternativas para la práctica y construcción 
de los aprendizajes; no emplean recursos que motiven al educando por 
consiguiente los resultados no son los esperados, muchos comienzan a tener apatía 
por las asignaturas por consiguiente bajan su rendimiento escolar que en algunos 





Para cualquier institución educativa como el Colegio Juan Montalvo, el fenómeno 
del bajo rendimiento, de la deserción estudiantil y repitencia escolar en la 
asignatura de Física es preocupante, por cuanto, independientemente de su 
magnitud, índices y causas, el mismo, cuestiona la calidad de los procesos y 
programas educativos que ofrece la institución, así como, el grado de preparación 
de sus docentes y por supuesto, las diferencias metodológicas existentes y los 
recursos y medios didácticos que utiliza. 
 
El Colegio Juan Montalvo de la ciudad de Quito, es una institución educativa que 
acoge a un gran sector estudiantil del Distrito Metropolitano de Quito, sea por su 
prestigio ganado en años anteriores o por la calidad de educación que brinda. 
Empero no es ajeno a adolecer de varios problemas que redundan en desperdicio 
escolar la repitencia y la deserción consecuencia de factores ya mencionados en el 
contexto nacional y cantonal.  
 
La desmotivación para el aprendizaje, rendimiento y aprobación de la asignatura 
de Física es un tema que llama la atención de profesores, padres, autoridades y 
alumnos por igual; es un problema grave que ha sobrepasado las medidas para 
combatirlo y, desafortunadamente, cada vez avanza más rápido, lesionando a ésta 
institución. Tiene diversos motivos que van de lo social a lo económico, de lo 
personal a lo colectivo, de lo académico a lo extracurricular, pero las de mayor 
incidencia son las pedagógicas puesto que no se emplea estrategias ni recursos 
que motiven su asimilación. Las razones son variadas, algunas no tienen 
fundamento sin embargo, para colmo de males, las consecuencias son, en muchos 
de los casos, irremediables.  
 
Según estadísticas proporcionadas por la secretaría general del Plantel en los dos 
últimos períodos lectivos el número de estudiantes matriculados en el bachillerato 
de Físico Matemático fue: 2570 en el 2010 – 2011, y 3510 2011 – 2012, del cual 
en el transcurso de los períodos desertaron 45 y repitieron el año 20, 




Como se evidencia gran cantidad de jóvenes ha dejado sus estudios de lado por 
circunstancias, a veces banales, o serias, pero siempre con el mismo y amargo 
resultado, el fracaso escolar y en muchas ocasiones para la vida. Quizá entre los 
motivos para este desperdicio escolar figure el tipo de recursos y medios 
didácticos que el docente utiliza para impartir sus clases o sugiere a sus discípulos 
para asegurar su aprendizaje.  
 
En un acercamiento empírico al objeto de estudio se han detectado los siguientes 
nudos críticos: 
 
- Existe un alto porcentaje de pérdida de año y deserción como 
consecuencia de los métodos tradicionalistas empleados por los docentes, 
la poca preocupación del maestro por actualizarse y profesionalizarse, la 
carencia de recursos y medios didácticos innovadores, alternativos y 
motivadores. 
 
- Se detecta que el profesor se muestra ajeno a los problemas emocionales y 
diferencias individuales del adolescente. 
 
- No existe preocupación del maestro por actualizarse y profesionalizarse en 
su área de especialización, para así asegurar clases activas, dinámicas en el 
que interactúe educador – educando. 
 
- No existe preocupación del docente mucho menos del estudiante por 
realizar un acercamiento que les permita conocerse y apoyarse en sus 
problemas individuales, sólo se da prioridad al cumplimiento del currículo 
dejando relegado el aspecto humano. 
 
- Muchas veces los recursos y medios que utiliza el docente en sus clases 
son poco o nada pertinentes a la temática de estudio, lo que provoca hasta 
cierto punto ansiedad y reticencia en los jóvenes. 
 
- Los docentes en su mayoría se apegan a la teoría que les viene dada en la 
bibliografía existente en el mercado por consiguiente ajena a la realidad de 
sus estudiantes por ende de la institución en que laboran. 
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- En la institución no existe una normativa que faculte u obligue a los 
docentes diseñar y construir recursos alternativos (prototipos) para la 
asimilación y práctica del conocimiento por ende permitan desarrollar la 
creatividad del colegial. 
 
Coligiendo se puede manifestar que se requiere mayor comprometimiento del 
maestro en la formación integral del individuo que se encuentra bajo su tutoría, 
considerando que la tendencia holística del adolescente es estar más apto o mejor 
preparado para su rol dentro de la sociedad. En este contexto es importante 
entonces que el educador convierta en un planificador perenne, en un investigador 
constante y en un facilitador de aprendizajes significativos para sus discípulos. 
 
Ha de servir de referente para que el profesor de Física del bachillerato en Físico 
Matemático del Colegio Juan Montalvo de la ciudad de Quito, tome el reto de 
diseñar, elaborar y emplear sus propios prototipos de prácticas de laboratorio 
principalmente para el estudio de la óptica, producto de la necesidad y 
requerimiento de los dicentes y la temática además de responder a la situación 
socio económica del entorno en que se inserta la institución y los estudiantes. 
Estos recursos y medios didácticos serán accesibles para los dicentes que cursan el 
tercer año de bachillerato en Físico Matemático con el objetivo de garantizar una 
educación de calidad y evitar el desperdicio escolar.  
 
1.2. Análisis Crítico 
 
Hoy en día el aprendizaje de la Física es más teórico que práctico, 
desnaturalizando la materia; que es eminentemente experimental. y lo que es más 
aún ha contribuido para que los educandos no se sientan motivados por ende 
evidencien bajo rendimiento e incluso sean propensos a repetir el año escolar. Con 
este hecho se puede aseverar que la institución no está cumpliendo con la misión y 
visión por ella establecida.  
 
Para el desarrollo del contenido curricular de la Física, los estudiantes del tercero 
de bachillerato especialidad Físico Matemático carecen de equipos y materiales de 
laboratorio, los existentes son inadecuados y sin mantenimiento por no contar con 
repuestos ya que estos son obsoletos, lo que conlleva a que el alumno no pueda 
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enfrentar la solución de problemas, arribar al descubrimiento de leyes; deteniendo 
sus habilidades y destrezas y la aplicación de sus conocimientos de una forma 
consciente. 
 
Frente a esta problemática, se cree conveniente realizar un trabajo de 
investigación con la finalidad de diseñar y construir un prototipo que sustituya al 
material de laboratorio para despertar el interés y motivación del aprendizaje de 
las ciencias físicas de los estudiantes del tercer año de bachillerato de la 
especialización Físico Matemático y así elevar su rendimiento académico. 
 
Este diagnóstico permitirá tomar conciencia del problema, en si ponerlo en 
conocimiento de las autoridades, docentes y estudiantes del Colegio Juan 
Montalvo, facilitando a través de conclusiones finales la obtención de resultados 
de interés general. 
 
1.3.  Prognosis.          
 
Si no se aplican alternativas de solución como es el diseño, construcción y empleo 
de prototipos que sustituyan a los implementos, equipos, materiales y recursos de 
laboratorio, que le lleven a una cultura de investigación, búsqueda y elaboración 
de su propio conocimiento, más el cambio radical de actitud y práctica docente, 
las tasas de deserción y repitencia irán en incremento; todo ello limitará las 
oportunidades de desarrollo personal del dicente. 
 
1.4.- Formulación del Problema 
 
1.4.1.  Redacción del Problema. 
 
¿Será factible construir un prototipo que sustituya al material de laboratorio en el 
estudio de la Óptica, para incrementar la motivación y mejorar el rendimiento en 
la asignatura de Física, en los estudiantes del tercer año de bachillerato 
especialidad Físico Matemático del Colegio Juan Montalvo durante el año lectivo 





1.4.2.  Comentario. 
 
En el campo educativo es de vital importancia conocer que el alumno aprende si 
interactúa con el proceso de adquisición de sus conocimientos, por medio del 
diseño y construcción de prototipos, especialmente en la asignatura de Física, 
puesto que esta materia es de preocupación para los estudiantes, padres de familia 
y autoridades de la institución, por lo tanto merece que se profundice en su 
tratamiento para un progreso en la educación.  
 
1.5. Preguntas Directrices 
 
Retomando al problema planteado, se formulan las siguientes preguntas que se 
contestarán en el desarrollo de la investigación: 
1. ¿Existe en la Institución normativas que faculten u obliguen al docente a 
diseñar, elaborar y emplear recursos y medios didácticos que sustituyan a 
materiales, implementos, equipos y materiales de laboratorio para 
garantizar el éxito del educando y efectivice su enseñanza? 
2. ¿Los índices de repitencia en física son altos en los estudiantes del tercero 
de bachillerato Físico Matemático? 
3. ¿Cómo perciben actualmente los estudiantes del tercer año de bachillerato, 
especialidad Físico Matemático del Colegio Juan Montalvo su motivación, 
capacidad y dedicación por la asignatura de Física?  
4. ¿Cuáles son las principales causas que inciden el bajo rendimiento escolar 
en la especialidad? 
5. ¿Cómo son las relaciones de los estudiantes del tercer año de bachillerato 
del Colegio Juan Montalvo con los profesores de la especialidad? 
6. ¿Qué ayudas o apoyos demandan los estudiantes del bachillerato 
especialidad Físico Matemático para mejorar el rendimiento escolar? 
7. ¿Es factible la construcción de un prototipo de bajo costo para el estudio 
de la óptica y así garantizar un mejor aprendizaje de la Física?  
8. ¿Recursos y medios didácticos pertinentes a la temática de estudio, 
requerimientos y necesidades de los dicentes y acorde con las exigencias 
de la sociedad actual evitaría los desperdicios escolares: repitencia y 






1.6.  Objetivo  General 
 
 Construir un prototipo que sustituya al material de laboratorio en el estudio 
de la Óptica, incremente la motivación y mejore el rendimiento en la 
asignatura de Física, en los alumnos del tercer año de bachillerato 
especialidad Físico Matemático del Colegio Juan Montalvo durante el año 
lectivo 2011 – 2012. 
 
1.6.1.  Objetivos Específicos 
 
 Evidenciar la existencia de materiales de laboratorio que permitan el 
estudio de la Física y que al momento estimulan la creatividad de los 
estudiantes y mejoran su rendimiento en la asignatura. 
 
 Estimar la factibilidad de aplicar un prototipo que sustituya al material de 
laboratorio de Física en el estudio de la Óptica, en tercer año Físico 
Matemático del Colegio Juan Montalvo. 
 
 Diagnosticar las principales causas que inciden en el bajo rendimiento en 
la materia de Física en tercer año de Bachillerato Físico Matemático del 
Colegio Experimental Juan Montalvo.  
 
 Fomentar en los alumnos la motivación a ser partícipes en la construcción 
de su aprendizaje. 
 
 Mejorar el rendimiento académico y elevar la motivación en la materia de 
Física. 
 
 Diseñar y construir un prototipo que sustituya al laboratorio de Física para 








La necesidad de contar con diagnósticos reales y confiables, es la causa principal 
de esta investigación, un acercamiento a la realidad que muestre la influencia de 
factores motivacionales en el rendimiento, deserción y rezago escolar. 
 
Este trabajo es de suma importancia porque además de determinar las principales 
causas del problema, permitirá plantear alternativas dirigidas a incrementar la 
motivación hacia el estudio de la Física consecuentemente a elevar el rendimiento 
escolar de los estudiantes de Tercer Año de Bachillerato en Físico Matemático del 
Colegio Juan Montalvo de la ciudad de Quito, aportando así a la construcción de 
los aprendizajes de una manera más práctica y dinámica mejorando 
concomitantemente el desempeño académico por ende su bienestar personal 
primero como individuos en formación y posteriormente como profesionales e 
integrantes de un grupo social.  
 
Esta investigación contribuirá con el cumplimiento de los postulados del estudio, 
pues como producto de la misma se entregará a los gestores y actores educativos, 
una herramienta que optimice y humanice los contenidos y recursos para el logro 
de eficiencia y eficacia en la formación integral de los dicentes. Su utilidad 
radicará en ayudar a maestros y estudiantes a construir y aplicar estrategias 
factibles para la cimentación y asimilación de los conocimientos de Física,  para 
así reducir índices de bajo rendimiento, deserción y repitencia escolar,  como 
también a aquellos que requieren ampliar sus conocimientos en este campo.  
 
Respecto de la factibilidad de plantear alternativas acordes con las necesidades e 
intereses no solo institucionales sino de la comunidad en general, ésta se verifica, 
pues se dispone de todos los elementos requeridos a nivel teórico, científico y 
metodológico adquiridos durante los años de formación docente en la 
Universidad. Además, de la existencia y accesibilidad en el marcado local de 
materia prima e insumos de bajo costo para la construcción del prototipo que 
facilite el estudio de la óptica en los estudiantes del Colegio Montalvo, se cuenta 
con el asesoramiento científico, la accesibilidad tanto a la biblioteca de la facultad 




Este trabajo es pertinente y oportuno, porque existe un amplio número de 
estudiantes con bajo rendimiento escolar en Física puesto que ellos construyen el 
aprendizaje partiendo de las experiencias directas sin someterlas a comprobación, 
pues la escasa o nula frecuencia con que asisten al laboratorio y el tiempo limitado 
no permite la elaboración adecuada de experimentos, el análisis y la 
comprobación de principios y leyes de la Física, .lo que ha provocado desinterés 
hacia la asignatura, como consecuencia de ello existe un bajo rendimiento 
académico que les induce a la deserción y en el peor de los casos a la perdida de 
año de estudio. 
 
Su originalidad radica en la inexistencia de estudios relativos a la problemática 
que analicen y especifiquen las causas para que no se sustituya materiales y 
equipos de laboratorio en el estudio de la Física, tampoco han relacionado la 
desmotivación y el bajo rendimiento a la falta de recursos alternativos de prácticas 
de laboratorio así como también hasta la presente en nuestro medio los docentes 
únicamente se han concretado adquirir los diferentes instrumentos y no a la 




Como en todo trabajo investigativo, surgen limitaciones por lo tanto este no es la 
excepción. De entre las posibles limitaciones, cabe señalar las siguientes: 
 Acceso restrictivo a cierta información primaria (confidencial) puesto que 
como en toda institución hay datos de manejo exclusivo de sus autoridades 
y personal administrativo, que han sido almacenados durante años, por lo 
que al momento de solicitarlos no se cuente el tiempo suficiente para 
procesarlos.  
 La realización de este estudio es subvencionado con recursos económicos 
propios de la investigadora 
 Desinterés que muestren los estudiantes en la elaboración del prototipo.  
 Mínimo apoyo de las autoridades del Colegio Experimental Juan 
Montalvo para realizar el estudio y construir con los estudiantes el 












Una vez definido y realizado el planteamiento del problema es necesario 
sustentarlo de una manera técnica – pedagógica en el campo filosófico, 
sociológico y por sobre todo axiológico. 
 
2.1. Antecedentes Investigativos 
 
En la enseñanza de las ciencias exactas y específicamente de la Física, es 
importante el empleo de prácticas pedagógicas que aprovechen la creatividad de 
los estudiantes, a la vez que los motivan a profundizar los conceptos subyacentes; 
para lograrlo el profesor ha de recurrir a un material didáctico que dinamice el 
proceso enseñanza – aprendizaje por ende permita la interacción de educando con 
los principios involucrados y sus respectivas aplicaciones, en otras palabras 
conseguirá que sus discípulos obtengan un aprendizaje por descubrimiento y que 
además sea significativo toda vez que el dicente manipula, somete a 
comprobación el fenómeno de estudio y el docente se convierte en orientador del 
proceso. 
 
Empero de estar conscientes de que el estudio de los contenidos como el referente 
a la óptica, requiere no sólo el dominio teórico sino que debe estar acompañado de 
la práctica, muchos profesores de Física han hecho caso omiso y se han dedicado 
únicamente a llenar de información a sus alumnos, no les enfrentan a una 
situación problémica para que encuentren soluciones sea dentro del aula de clase o 
en el laboratorio, lo que es peor aun, se conforman con saber que en el centro 
educativo no existen recursos, herramientas o materiales para prácticas de 
laboratorio. 
 
Es por ello que varios investigadores y autores se han dedicado a realizar sendos 
estudios que conlleven a suplir la falencia de recursos sofisticados o tecnificados 
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con instrumentos de fabricación casera a base de materiales de bajo costo para el 
estudio de la óptica y así conseguir que el aprendizaje en los educandos sea 
realmente significativo. 
 
Así, PÉREZ Lozada, Eliexer y FALCÓN Nelson (2008 – 2009), en su obra 
“Diseño de prototipos experimentales orientados al aprendizaje de la ÓPTICA”, 
manifiestan que desde la década de los 60, se viene proponiendo diferentes 
metodologías y estrategias para la enseñanza de Física, para incrementar la 
motivación en los estudiantes. Es decir, romper la monotonía de la enseñanza 
tradicional en la que no existe coordinación entre la teoría y las actividades de 
laboratorio, desnaturalizando de ese modo la materia; se deja olvidado que el 
estudio de la Física tiene un enlace con lo teórico y lo práctico. Las actividades de 
laboratorio casi siempre pueden sustituir las demostraciones de cátedra 
desarrolladas en el aula de clase; las demostraciones son una técnica para 
complementar las actividades de laboratorio en las que se puede utilizar un 
prototipo de bajo costo. (pp. 453). 
 
Con respecto a los experimentos de demostración, Rivero (2004), señala que son 
necesarios para que los estudiantes adviertan que la Física es una ciencia natural, 
y que cada teoría debe finalmente fundamentarse en las respuestas que la 
naturaleza proporciona a las preguntas formuladas de manera adecuada por medio 
de los experimentos. Los docentes por no tener un material didáctico adecuado, 
realizan sus clases teóricas, en remplazo del trabajo en laboratorio desarrollan 
ejercicios, tergiversando la materia. SOLBES y ZACARÉS (1993). 
 
Las ideas de FALCÓN (2005) formulan una solución al postulado anterior al 
destacar, si la institución no posee una infraestructura adecuada en cuanto a un 
laboratorio de Física, no impide que el docente con ayuda de los estudiantes 
construyan un prototipo con materiales de bajo costo, y realicen experimentos e 
ilustraciones didácticas motivando su aprendizaje en Física. El prototipo en el 
estudio de la óptica que va desde la propagación de la luz, refracción y reflexión 
total de la luz, óptica geométrica, lentes e instrumentos ópticos, experimentos 
sobre fotometría y experimentos sobre la polarización de la luz, se vuelve de este 
modo un elemento de demostración de los aprendizajes para el profesor y un 
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medio eficaz para que el educando sea partícipe de la construcción de sus 
conocimientos. 
 
El conocimiento para Ausubel (1982); es reconstruido. reelaborado e incorporado 
a los esquemas del sujeto cognoscente durante el proceso de aprendizaje., en el 




Entonces, según Falcón (1989) para que el aprendizaje de la Física tenga las 
características determinadas por Ausubel, la metodología dirigida hacia una 
enseñanza por redescubrimiento utilizando prototipos experimentales, diseñados y 
construidos con materiales de bajo costo; al final del proceso producirá nuevos 
prototipos, ayudándole al docente a demostrar experiencias en el aula en forma 
didáctica y creativa. http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/920/92013010010.pdf 
 
En la Web – site: http://fisica.facyt.uc.edu.ve/showfisica, autores acreditan la 
eficacia y pertinencia del prototipo en el aula cuando, en un experimento 
elemental demuestran la propagación en línea recta de la luz en un medio 
homogéneo, mediante la cámara de orificio. 
 
La utilidad y eficiencia de un prototipo para estudio de la óptica también es 
demostrada por García Marcelo Javier, cuando para incursionar en Lentes 
convergentes, propugna que “el objetivo del proyecto es abordar el tema sobre las 
lentes de tipo convergente, calcular y comprobar a través de la elaboración de un 
banco óptico con materiales de bajo costo, propiedades y características para 
llevar a cabo la construcción de un telescopio refractor,  
 
Dichas disertaciones aportan con elementos de juicio y cimentan la decisión de 
investigar sobre la factibilidad de construir un prototipo para estudio de óptica y 
así incrementar la motivación para el aprendizaje de Física y elevar el rendimiento 










2.2.1.  Fundamentación Filosófica 
 
La Fundamentación Filosófica del estudio tiene que ver con las corrientes del 
pensamiento imperante que explicará a cuál se centra para obtener los resultados 
esperados, estas corrientes no son sino los paradigmas.  
 
Para Thomas Kunh, paradigma es un esquema básico de interpretación de la 
realidad, que comprende supuestos teóricos generales y técnicos que son 
adoptados por una comunidad científica. 
 
En el campo educativo según Zetchner, paradigma es una matriz de creencias, 
supuestos sobre la naturaleza, propósitos de la escuela, enseñanza, profesores que 
conforman características para la formación docente. 
 
De allí que la vigencia de un nuevo paradigma educativo, obliga a los educadores 
a salir de la parálisis paradigmática que ha postrado el sistema educativo, a ser 
constructores de una sociedad equilibrada y pluralista, a formar individuos 
críticos, comprometidos con el cambio social y servir a los intereses humanos. 
 
Desde esta perspectiva en concordancia con lo anterior a este trabajo se lo ubica 
en el paradigma crítico propositivo debido a que visualiza de mejor manera el 
desarrollo del ser humano.  
 
Es crítico porque el ser humano reflexiona el porqué de las cosas y es propositivo 
porque es capaz de poner soluciones a sus conflictos. En el caso específico del 
estudio de la Física recapacita sobre por qué un fenómeno tiene tales o cuales 
características y no otras, cuáles son sus aplicaciones, cómo se lo podría asimilar 
y transformar, de cuántas maneras se lo puede conocer, a través de qué 
instrumentos o mediante qué recursos se lo aprehende, si hay otro modo de 
estudiarlo; y si no cuenta con medios que ayuden a responder estos 
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cuestionamientos y asimilarlo buscar varías alternativas e incluso ir más allá, el 
proponer opciones asequibles. 
 
Es crítico porque cuestiona una realidad educativa y propositivo porque plantea 
buscar una alternativa de solución a la motivación y el rendimiento en los 
estudiantes del tercer año de bachillerato especialidad Físico Matemático del 
Colegio Experimental Juan Montalvo mediante el diseño y la construcción de 
prototipos. 
 
2.2.2. Fundamentación Sociológica 
 
El desarrollo intelectual y social es la base del crecimiento personal. Sin un 
aprestamiento de calidad el sujeto no podrá prepararse para enfrentar con dignidad 
los retos que se presenten en el desempeño como estudiante, profesional y 
miembro de una organización y de la sociedad. Por lo que es imperioso realizar un 
trabajo más intenso para así incrementar la motivación, elevar el rendimiento y 
potenciar las cualidades individuales de los educandos mediante un proyecto de 
largo plazo con la participación directa de sí mismos, el docente, la Institución y 
del entorno social. 
 
Considerando que la labor educativa se despliega en situaciones en las que se 
presentan problemas prácticos, tangibles, contradicciones, dificultades, 
limitaciones, esta investigación plantea la necesidad de encontrar soluciones 
concretas a la falencia o inexistencia de material didáctico alternativo además de 
dinámico, a la desmotivación de los dicentes hacia el aprendizaje y al bajo 
rendimiento en la asignatura de Física, en definitiva, que desarrolle la capacidad 
humana respetando diferencias individuales para que puedan desenvolverse en 
forma efectiva y competitiva, logrando así transformar la sociedad y mejorar su 
calidad de vida. 
 
2.2.3. Fundamentación Axiológica 
 
Partiendo de que la axiología es la ciencia del valor, de lo valioso o estimable que 
el ser humano posee en su esencia misma, toda la estructura curricular de los 
centros educativos, deben estar orientados a cultivar y enriquecer los valores 
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positivos así como a erradicar los valores negativos que tengan los educandos, 
para lograr este propósito quienes son los responsables de la formación en este 
caso autoridades, maestros y padres de familia han de analizar conjuntamente con 
los jóvenes cada valor con los respectivos fundamentos para calificarlo como 
valioso o no. 
 
La educación no debe convertir al individuo en esclavo de sí mismo en sumiso 
ante normas establecidas, el tener que aprender la ciencia no debe ser sinónimo de 
ser teórico, nada crítico, reflexivo o inquisitivo sino de llevar a la práctica el 
aprendizaje, someterlo a comprobación empírica. No se trata de que los dicentes 
obedezcan a raja tabla lo que el docente les indica hacer en el proceso de 
interaprendizaje tan sólo por beneficiarse de las ventajas compensatorias de la 
sumisión, sino de que sea libre para buscar nuevos métodos, estrategias o recursos 
para construir su conocimiento, apropiarse de él y proponer alternativas de 
mejora.  
 
Este trabajo propone fomentar y potenciar el valor de la responsabilidad en los 
estudios; la puntualidad en la asimilación de las temáticas; honestidad en la 
realización de las tareas y el trato con el fenómeno de estudio, sus compañeros y 
el maestro; respeto a la ciencia, la naturaleza, la sociedad y su entorno socio 
educativo inmediato; cuidado del medio ambiente al proponer recursos 
alternativos de aprendizaje como el uso de prototipos en demostraciones de 
fenómenos por ser de bajo costo e impacto: el compañerismo, la equidad de 
género, respeto a diferencias individuales, autonomía, la cooperación, la 
solidaridad. Aspira cultivar la perseverancia, la tenacidad en la búsqueda de 
alternativas a sus conflictos de aprendizaje, de comprensión y aplicación de lo 
aprendido.  
 
2.2.4. Fundamentación Legal 
 
La construcción, reconstrucción y aplicación del conocimiento tiene sus bases 





Constitución Política del Ecuador 2008, Régimen del Buen Vivir, Sección 
Primera.- Educación. Artículo 343: 
 
El sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de 
capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 
posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de los conocimientos, 
técnicas, saberes, arte y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 
aprende. Y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 
eficiente. 
 
Artículo 347, numeral 11: será responsabilidad del Estado garantizar la 





Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Registro 
Oficial Nº 417 (2011 - 03 – 31): 
 
Artículo: 2 Principios: Investigación, construcción y desarrollo permanente 
de conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 
permanente de conocimientos como garantía de fomento de la creatividad y de la 
producción de conocimientos, promoción de la investigación y la experimentación 
para la innovación educativa y la formación científica. El estudiante al participar 





Artículo 7 Derechos: Recibir una formación integral y científica que contribuya 
al pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 
sus derechos, libertades fundamentales promoviendo la igualdad de género, la no 
discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, autonomía y 
cooperación. El fin de la educación ecuatoriana es desarrollar la capacidad 
                                                 
5
 Constitución de la República del Ecuador. 2008. 
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intelectual creadora y crítica del alumno, respectando su identidad, de esta manera 





Artículo 43:- De la estructura del sistema Nacional de Educación (Nivel de la 
Educación bachillerato).- El bachillerato general unificado comprende tres años 
de educación obligatoria a continuación de la educación general básica. Tiene 
como propósito brindar a las personas una formación general y una preparación 
interdisciplinaria que las guie para la elaboración de proyectos de vida y para 
integrase a la sociedad como seres humanos responsables, críticos y solidarios. 
Desarrolla en los y las estudiantes capacidades permanentes de aprendizaje y 
competencia ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el emprendimiento, y para 
el acceso a la educación superior. Los y las estudiantes de bachillerato cursaran un 
tronco común de asignaturas generales y podrán optar por una de las siguientes 
opciones: bachillerato en Ciencia, además de las asignaturas del tronco común, 
ofrecerá una formación complementaria en áreas científico-humanísticas.8 
 
Referente a la praxis del conocimiento 
 
La praxis aparece como una etapa necesaria en la construcción de conocimiento 
válido. La teoría es desarrollada en las aulas y se focaliza en la abstracción 
intelectual; la praxis, en cambio, se hace presente cuando dichas ideas son 
experimentadas en el mundo físico. 
 




Desarrollar su mentalidad crítica, reflexiva y creadora 
 Desarrollar las aptitudes artísticas, responsabilidad y participación dentro 
del sistema democrático sustentado en el reconocimiento de los derechos 
humanos. 
 Ofrecer una formación científica, humanística, técnica, artística y práctica 
impulsando la creatividad y la adopción de técnicas apropiadas al 
desarrollo del país. 
De los objetivos específicos de los subsistemas educativos 
 
Articulo 19 
                                                 
7 Registro Oficial ob. cit.  
 
8
 Registro Oficial ibídem. 
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 Facilitar una formación humanística, científica, técnica y laboral que 
permita al alumno a desenvolverse en los campos individual, social y 
profesional 
 Promover la investigación y la experimentación que preparen al alumno 
para que contribuya eficientemente al desarrollo de las ciencias y de la 
tecnología.  
Coligiendo se puede constatar que el Estado tiene amplia oferta educativa para 
que todos tengan acceso libre pero responsable, para efectivizarla ha normado 
ciertas características que debe poseer; acciones que los aprendices y maestros 
deben ejecutar y cumplir; derechos, obligaciones y limitaciones dentro del 
sistema, en el ambiente escolar, entorno inmediato y la sociedad en general. 
 
Desde esta perspectiva, optar por un aprendizaje eficaz, científico y práctico, es 
estimular en el aprendiz el espíritu de investigador, responsable en su trabajo; 
desarrollar destrezas y habilidades que le permitan tener una participación activa 
en la sociedad, fomentando un método indagatorio, donde sea partícipe de su 
propio aprendizaje. Las innovaciones educativas, como el diseño y construcción 
de un prototipo de bajo costo para el estudio de la óptica, tiene como finalidad 
motivarlo al aprendizaje de Física. 
 
2.3.  Fundamentación Teórica 
 
La fundamentación teórica tiene que ver con la definición o categorización de las 
variables y su sustentación bibliográfica para ello se ha de partir de establecer 



















CATEGORIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE. 
 
Enseñanza de la Ciencia: 
 
Para abordar esta temática es necesario asimilar lo que se entiende por enseñanza 
y qué por ciencia.  
 
Enseñanza no es sino la comunicación de conocimientos, habilidades, ideas o 
experiencias a una persona que no las tiene con la intención de que las comprenda 
y haga uso de ellas.  
 
También se la puede definir como la actividad que se realiza para ilustrar un 
conjunto de conocimientos generales o específicos, desarrollar métodos de trabajo 
o adquirir unos valores. 
 
De allí que se la considere como una de las actividades y prácticas más nobles que 
desarrolla el ser humano en diferentes instancias de su vida. La misma implica el 
desarrollo de técnicas y métodos de variado estilo que tienen como objetivo el 
pasaje de conocimiento, información, valores y actitudes desde un individuo hacia 
otro permitiéndole desarrollar la supervivencia permanente y la adaptación a 
diferentes situaciones, realidades y fenómenos  
 
En educación la enseñanza siempre está mayor o menormente ligada a objetivos, 
metodologías, prácticas y recursos que son organizados de manera sistemática con 
el fin de obtener resultados similares en los educandos.  
 
En cambio, ciencia (del latín scientia, conocimiento) es el conjunto de 
conocimientos sistemáticamente estructurados, y susceptibles de ser articulados 
unos con otros. Surge de la obtención del conocimiento mediante la observación 
de patrones regulares, de razonamiento y de experimentación en ámbitos 
específicos, a partir de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se 





Se podría decir entonces que enseñanza de la ciencia es, la comunicación de 
conocimientos estructurados mediante la utilización de métodos, técnicas y 
recursos didácticos que le permitan al educando experimentar los principios, leyes 
y sistemas científicos para que los adapte y transforme racionalmente su entorno. 
 
El estudio de toda ciencia debe conllevar a que el individuo comprenda la realidad 
y los fenómenos que lo rodean para que los emplee con inteligencia a mejorar su 
entorno social y natural; una de estas que contribuyen a cristalizar dicho propósito 
es la Física. 
 
La Enseñanza de la Física consiste en aleccionar a los estudiantes en las 
diferentes temáticas de la asignatura mediante la experticia del docente y la 
aplicación de metodología activa para que adquieran además de ideas, habilidades 
y experiencias para entenderlas y aplicarlas a casos concretos, tales como dar 
solución a problemas y descubrir leyes, 
 
BURBANO Pedro Pablo, a cerca de reflexiones sobre la 
enseñanza de la Física en el año 2008-2009 sustenta: 
 
En las décadas de los años 70, 80 y 90, el Proceso Enseñanza 
Aprendizaje (PEA) de la física ha sido, con mayor reiteración, 
objeto creciente de estudio e investigación a nivel nacional e 
internacional. Mejorar y optimizar este proceso no ha sido nada 
fácil, a pesar de que han aparecido diversos lineamientos, 
modelos y enfoques conceptuales y metodológicos encaminados 
a lograr mayor eficiencia. Cada vez, y con los años irá 
aumentando, han surgido formas y procedimientos de fortalecer, 
vigorizar y dinamizar el PEA de la física. Por tanto, le ha 
correspondido al estudio de la física para posibilitar  la 
explicación y comprensión del Universo, procurando desde los 
primeros años de educación, inculcar en los estudiantes una 
cultura general humanista a través de las ciencias naturales, 




La enseñanza de la Física debe por consiguiente conceder a la conformación, en el 
individuo, de una visión global del mundo. Asentir la adquisición de una 
concepción científica de éste a través del progreso pleno de las facultades físicas, 
intelectuales y espirituales. Permitir un acercamiento a la comprensión de su 
complejidad originada por el avance de la ciencia y la tecnología, las crisis 
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sociales y políticas, las reformas religiosas y económicas, las transformaciones 
materiales y espirituales y las innovaciones de la bioingeniería, cibernética, 
informática, biofísica y telecomunicaciones, para nombrar sólo algunas áreas del 
conocimiento, las que repercuten en el comportamiento individual y colectivo de 
una sociedad.  
 
La enseñanza de la Física debe generar un espacio que vigorice el bagaje cultural 
de los individuos. Ocasionar un lugar para que la cultura científica y tecnológica 
posibilite actividades cotidianas que procuren manipular la información que le 
llega al estudiante. Crear un espacio en donde la cultura política, económica y 
religiosa tonifique su análisis, creatividad y convivencia con otros seres humanos 
y su medio natural. Se lo conseguirá si se plantean estrategias de enseñanza. 
 
Para que el proceso de enseñanza mejore y sea efectivo, el docente de Física se ha 
de valer de múltiples recursos didácticos, desde los trabajos prácticos habituales, 
pasando por el uso de las simulaciones, hasta la experimentación asistida por 
ordenador. Se trata es por un lado enseñarle al estudiante lo que corresponde al 
conocimiento aceptado, simultáneamente, orientar a descubrirlo y validarlo, 
fomentando el deseo de la búsqueda de una nuevo y, por otro hacerle comprender 
que no se requiere una gran inteligencia para ser científico sino la perseverancia, 
disciplina, lectura, no darse por vencido ante el fracaso de los experimentos y no 
avergonzarse ante la idea de que una vieja y querida hipótesis es en gran medida 
equivocada. 
 
Recursos didácticos  
 
Son todos los objetos que incluye el profesor en sus clases. Pueden ser didácticos 
y/o pueden utilizarse didácticamente como canales que facilitan la labor docente 
en el proceso de enseñanza.  
Se llama recurso didáctico a aquellos medios concretos que auxilian la labor de 
instrucción y sirven para facilitar la comprensión de conceptos durante el proceso 
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En sí, un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la 
intención de facilitar al docente su función y a su vez la del discente. No hay 
que olvidar que se los debe utilizarse en un contexto educativo. Su principal 
objetivo es hacer más claros y accesibles los contenidos. 
 
Su eficacia depende básicamente de dos factores; características de los recursos y 
forma en que se los utiliza. 
 
Los medios y recursos didácticos, permiten: 
 Presentar los temas o conceptos de un tema de una manera objetiva, clara y 
accesible. 
 Proporcionar al aprendiz medios variados de aprendizaje. 
 Estimulan el interés y la motivación del grupo. 
 Acercan a los dicentes a la realidad y a darle significado a lo aprendido. 
 Permiten facilitar la comunicación. Complementan las técnicas didácticas y 
economizan tiempo. 
 
Se dividen en: 
1.- Materiales para el instructor. 
2.- Materiales para el participante.  
  
Apoyos de instrucción: Son los recursos que el instructor emplea para presentar 
un tema y que apoyan o ilustran la exposición de este.  
 
Cuadro # 1. Materiales para el instructor  
Gráficos Acetatos, láminas, gráficos, carteles, planos, diagramas, etc. 
Fotográficos Fotografías, diapositivas. 
Audiovisuales Video cintas, películas. 
Auditivos Casete, discos grabados. 
Tridimensionales Maquetas o modelos a escalas. 
Otros Máquinas, herramientas, instrumentos de laboratorio, 
equipos, etc. 
 




1.- Que tenga un propósito definido. 
2.- Que realmente sirva para apoyar este propósito. 
 
Materiales para el participante: Son aquellos que se entregan al participante 
(estudiante) para que éste los emplee a lo largo del evento (del proceso de 
aprendizaje). Este material también es elegido, diseñado y elaborado por el 
educador. Pueden clasificarse en: 
 
1.-Material de lectura y consulta. 
2.-Material de trabajo. 
 
Este material esta constituido por todos los textos que el dicente usará para la 
lectura de síntesis o discusión practicada durante las sesiones de estudio. 
 
Funciones que desarrollan los recursos didácticos: 
 
A continuación se resumen seis funciones: 
 
1. Los recursos didácticos proporcionan información al discente.  
2. Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la 
información que se quiere transmitir. De esta manera se ofrece nuevos 
conocimientos.  
3. Ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas.  
4. Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean un 
interés hacia el contenido del mismo.  
5. Evaluación. Los recursos didácticos permiten al docente evaluar los 
conocimientos de los alumnos en cada momento, ya que normalmente 
suelen contener una serie de cuestiones sobre las que desea que su discípulo 
reflexione.  
6. Proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Como por 
ejemplo, rellenar una ficha mediante una conversación en la que estudiante 




Sin embargo de existir infinidad de recursos didácticos sean tecnificados o 
no de los cuales el educador puede echar mano, en la enseñanza de la Física, se 
observa que hay carencia de equipos y materiales de laboratorio, y si existen no 
cuentan con mantenimiento permanente o son obsoletos y lo que es peor aún son 
inadecuados o no pertinentes con los conocimientos a desarrollar, sin 
mantenimiento, no poseen repuestos ya que estos son obsoletos, incidiendo de 
manera negativa en el desarrollo de sus habilidades y destrezas y en la aplicación 
de sus conocimientos de una forma consciente. 
 
En el proceso de formación del ser humano no se cuestiona la importancia 
de la experimentación asó como para planear la construcción del conocimiento. 
Por lo expuesto, si no existen los equipos de laboratorio se hace imperiosa la 
construcción de recursos alternativos sencillos, encaminando al colegial a la 
práctica investigativa, creativa, a la originalidad e innovación. 
 
Consejos Prácticos para crear o construir un recurso didáctico. 
 
Se debe tener claras las siguientes cuestiones: 
 
a. Qué se quiere enseñar. 
b. Explicaciones claras y sencillas. Ejemplo: Realizaremos un desarrollo previo 
de las mismas y los ejemplos que vamos a aportar en cada momento. 
c.  La cercanía del recurso, es decir, que sea conocido y accesible para el 
educando. 
d. Apariencia del recurso. Debe tener un aspecto agradable para el aprendiz, 
por ejemplo añadir al texto un dibujo que le haga ver rápidamente el tema del 
que trata y así crear un estímulo atractivo para él. 




Dentro de los recursos didácticos que se pueden crear de manera conjunta 
docente y estudiante es un prototipo. 
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Prototipo: Es un modelo (representación, demostración o simulación) 
fácilmente ampliable y modificable de un medio didáctico que estimule la 
curiosidad, genere interés por construir el conocimiento y dimensione tan 
claramente como le sea posible la importancia de lo estudiado en este caso lo 
referente a la física. 
 
De acuerdo con Monasterio (2001), el desarrollo de actividades experimentales 
por medio de una agrupación de experimentos de óptica elaborados con materiales 
de bajo costo, permite que cada estudiante construya su propio material de 
experimentación, siendo los acabados similares a las de un prototipo original, lo 
que permitirá que su uso sea adecuado. 
 
En concordancia con el apartado anterior, se puede afirmar que la Física debe 
enseñarse mediante un proceso intencional, es decir el estudiante advierte de no 
poseer conocimientos y habilidades para comprender lo estipulado, pero percibe 
la posibilidad de encontrar una solución mediante la experimentación para lo cual 
se ha de convertir en un investigador, en este proceso si carece de medios o 
instrumentos que le aproximen al aprendizaje puede construir su propio equipo o 
instrumento de estudio con materiales de bajo costo y fácil acceso lo que le va 
permitir interactuar, manipular sin ningún temor a dañar los diferentes elementos 
del dispositivo, desarrollando sus diversas habilidades  y destrezas. 
 
Cabe recalcar que su realización requiere de una práctica consciente, no mecánica, 
que involucra todas las operaciones del pensamiento, para aprender y adaptar 
adecuadamente un método secuencial (sin pretender que sea el único o el mejor), 
para ello hay que preguntarse ¿qué tareas debe cubrir el equipo? 
 
Partir de cero, generar un prototipo, implica recurrir a la experiencia acumulada, a 
la aplicación del ingenio, acudir y emplear recursos propios, la viveza, la agudeza 
mental, la inteligencia. 
 
Es trascendental que se parta del problema – no existe material de laboratorio para 
construir los conocimientos o llevar al educando a la experiencia planeada – y 
además en condiciones normales “nadie crea nada de la nada”, entonces la 
primera fase es conocer a plenitud características fundamentales de los equipos 
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existentes y sobre ellas proponer modificaciones, adiciones o supresiones, etapa 
inicial para desarrollar la creatividad. 
 
Una vez concluida su construcción se ha de sujetarlo a prueba en la práctica de 
laboratorio sobre la temática estudiada, en el caso concreto estudio de la óptica; 
finalmente se debe evaluar su eficacia, efectividad y eficiencia, es decir evidenciar 
si los objetivos propuestos fueron alcanzados, en qué medida y determinar y 
reafirmar los aciertos, identificar los equívocos para corregirlos oportunamente. 
Los datos de esta evaluación sustentarán de ser necesaria una nueva propuesta con 
recomendaciones para optimizar funcionamiento, mantenimiento y conservación 
del prototipo si este resultare exitoso, las precauciones y cuidados en su uso y 
manejo, en caso contrario para fabricar otro, qué cosas se deben evitar. 
 
Como todo recurso didáctico su uso en demostraciones o experimentos de 




 Ser fácilmente modificable. 
 Evitar sorpresas desagradables al destacar los requerimientos incompletos 
o inconsistentes y la falta de funcionalidad. 
 Reducir los costos de rediseño si los problemas se detectan pronto y 




 Llevar a un número de cambios excesivo. 
 Ignorar importantes características del modelo durante el desarrollo del 
prototipo, o alargarse el proceso de desarrollo en exceso si no se han 
establecido criterios para la terminación pertinente. 
 
La utilización del prototipo requiere de un análisis profundo de la pertinencia con 





Pertinencia del prototipo 
 
Esta radica por ser un recurso netamente experimental, incrementa la motivación, 
contribuye a sustituir sin dificultad en los experimentos de laboratorio a las 
metodologías tradicionales (lecciones orales, exposiciones), para demostrar y 
verificar principios científicos; es por ello que se lo recomienda en el estudio de la 
Física. 
 




Ir a clase en épocas pasadas significaba, sentarse en una silla y asistir al evento 
central de la vida académica. Formarse, adquirir conocimientos, recibir un título, 
todo pasaba por el acto repetitivo.  
 
La clase era el momento de la transmisión del saber del profesor a aquellos que 
tiene ante sí; él escogía fuentes, las hacía asimilables y las transmitía a unos 
alumnos que las vertían en sus apuntes. La clase consistía en un docente que 
proporcionaba material a unos dicentes afanados en volcarlo en hojas de papel. 
Llegar con papeles en blanco, salir con ellos llenos de texto y diagramas. 
Rigurosamente unidireccional: el docente no invadía el espacio de los alumnos, 
porque no tenía sentido: la nota dependía de los exámenes, y la clase no tenía que 
ver con ellos. 
 
Esta experiencia de maestro del siglo pasado contrasta de manera brutal con la de 
docente de este siglo. En primer lugar, el acceso a las fuentes de información se ha 
universalizado. Los estudiantes tienen la información al alcance de un clic, y 
pasean por ella con naturalidad. La transmisión del conocimiento también ha 
cambiado: si en la clase el profesor se pone a leer unos apuntes, los educandos 
saldrán en pocos minutos a pedir sustitución. 
 
Lo que hoy se vive en una clase va mucho más allá de la transmisión de 
información: provocar discusión, participación, fijar conocimientos mediante 
experiencias, vivencias, aportes personales. La información llega antes de la clase, 
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se enriquece, se trabaja sobre ella, y la clase se centra en tareas de más valor 
añadido. 
 
Razón por la que el docente deba aplicar una metodología adecuada y así elevar la 
calidad de enseñanza que brinda. Pero ¿qué se entiende por metodología?. 
 
Metodología proviene del griego (metà "mas allà" odòs "camino" logos 
"estudio"). Se refiere a los métodos que se siguen para alcanzar una gama de 
objetivos en una ciencia o actividad del ser humano, en este caso del proceso de 
interaprendizaje. Es decir, el estudio de los modos de obrar o proceder para hallar 
la verdad y enseñarla. 
 
En resumen son el conjunto de métodos que se rigen en una investigación 
científica o en una exposición doctrinal. 
 
Método es el procedimiento para alcanzar los objetivos y la metodología es el 
estudio del método. Los métodos –dice Martínez Miguélez (1999)– “son vías que 
facilitan el descubrimiento de conocimientos seguros y confiables para solucionar 
los problemas que la vida nos plantea”. 
 
La metodología, como etapa específica que dimana de una posición teórica y 
epistemológica, da pie a la selección de técnicas concretas de interaprendizaje. La 
postura filosófica acerca de la ciencia de la que parte el educador, orientará su 
elección metodológica, es decir, lo guiará a la hora de resolver: cómo tratar el 
problema de estudio, con bases racionalistas, empiristas, pragmáticas, 
constructivistas, con un sentido crítico, escéptico o dogmático, con un enfoque 
positivista o dialéctico hermenéutico. 
 
La metodología dependerá, de esta forma, de los postulados que el docente 
considere como válidos -de aquello que considere objeto de la ciencia y 
conocimiento científico- pues será a través de la acción metodológica como 
recolecte, ordene y analice la realidad estudiada. 
 
No existe una metodología que sea la panacea absoluta, así que aparecen muchas 
veces ellas mezcladas unas con otras en relación simbiótica. La validez otorgada 
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al uso de uno u otro método estará dada en el marco de los paradigmas de la 
ciencia y de la postura del docente frente a ellos.  
 
Para seleccionar una u otra metodología el maestro o maestra ha de precisar 
algunos términos con los cuales debe estar familiarizado, así: 
 
 Objetos de estudio: son conceptos, hechos, reglas, principios, etc. que se 
desea enseñar.  
 
 Procesos: son operaciones que lleva a cabo la aplicación y será un elemento 
que servirá de realimentación para el estudiante.  
 Actividades: son operaciones que llevará a cabo el estudiante en el momento 
de interactuar con la aplicación.  
 Estrategias del curso o tipo de aplicación: es la forma general que tendrá el 
curso, las más utilizadas son: tutorial , la práctica y la simulación .  
 Objetivos de la enseñanza vs. Metodología: es la relación existente entre los 
objetivos, las consideraciones y especificaciones necesarias para crear una 
aplicación didáctica según sea el enfoque del docente. Es decir, como 
combinar un objetivo O (elemento de instrucción), con la estrategia de curso 
E, considerando un medio M. Un ejemplo es lograr una aplicación que tenga 
la forma de tutorial, para explicar hechos históricos haciendo uso de 
animación y sonido.  
 Ambiente de enseñanza: es el conjunto de recursos del cual se vale el 
docente para presentar estímulos instruccionales a los estudiantes.  
 Ambiente de aprendizaje: es el conjunto de expectativas del estudiante ante 
el conjunto de estímulos instruccionales que recibe por parte del docente.  
 Objetivo: se relaciona con el producto final, es decir el objetivo de la 
aplicación didáctica. Este objetivo depende del usuario final, dependiendo del 
ambiente en el cual se está, puede ser el docente o el estudiante. Se puede 
definir de la siguiente manera:  
 
▫ Objetivo del docente: crear una forma adecuada para presentar elementos 
de instrucción al estudiante, de forma tal que la adquisición de 
conocimientos sea eficaz para el estudiante para así mejorar su capacidad y 
destreza intelectual.  
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▫ Objetivo del estudiante: recibir elementos de instrucción en un estilo 
adecuado, de forma tal que pueda ser utilizado para mejorar el proceso de 
adquisición del nuevo conocimiento y aumentar su capacidad y destreza 
intelectual.  
 
 Recursos humanos: es el grupo de trabajo que se encargará de la definición, 
diseño y desarrollo de la aplicación.  
Así como también tendrá en cuenta los principios metodológicos 
fundamentales de la educación actual: 
 
a) Supremacía de la educación sobre la instrucción. 
b) Respetar la individualidad del alumno. 
c) Atención creciente a los intereses del alumno. 
d) Una disciplina basada en la colaboración entre alumnos y profesores, 
procurando las responsabilidades individuales y sociales. 
e) Sustituir competitividad por cooperación. 
f) Coeducación, en la que cada sexo ejerza sobre el otro una influencia 
saludable. 
g) Educación que prepare al individuo para ser no solamente ciudadano capaz de 
cumplir con sus deberes sino también ser humano consciente de su dignidad 
de persona. 
 
Clasificación de los métodos de enseñanza: 
 
Cuando se realiza una clasificación de métodos de enseñanza suele hacerse de 
manera muy personal, de acuerdo con experiencias e investigaciones propias o 
conforme a la terminología tradicional. Sin embargo es preciso variar la 
nomenclatura en algún momento, con el fin de adaptarla mejor a los tiempos, los 
avances en el conocimiento del aprendizaje y la relación con las nuevas 
tecnologías en la educación. De allí que a los métodos de interaprendizaje se los 












1. Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 
 
1.1. Método deductivo 
 
Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El profesor 
presenta conceptos, principios o definiciones o afirmaciones de las que se van 
extrayendo conclusiones y consecuencias, o se examinan casos particulares sobre 
la base de las afirmaciones generales presentadas. Si se parte de un principio, por 
ejemplo el de Arquímedes, en primer lugar se enuncia el principio y 
posteriormente se enumeran o exponen ejemplos de flotación. 
 
Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la 
enseñanza. Sin embargo, no se debe olvidar que para el aprendizaje de estrategias 
cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, son los menos adecuados. Hay que 
recordar que en el aprendizaje, se aboga por métodos experimentales y 
participativos. 
 
El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones, fórmulas 
o leyes y principios ya están muy asimilados por el educando, pues a partir de 
ellos se generan las ‘deducciones’. Evita trabajo y ahorra tiempo. 
 
 
1.2. Método inductivo 
 
Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares, 
sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. Es el método, 
activo por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de descubrimientos 
científicos. Se basa en la experiencia, en la participación, en los hechos y 




El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos utilizar el 
método deductivo. Normalmente en las aulas se hace al revés. Siguiendo con el 
ejemplo del principio de Arquímedes, en este caso, de los ejemplos se pasa a la 
‘inducción’ del principio, es decir, de lo particular a lo general. De hecho, fue la 
forma de razonar de Arquímedes cuando descubrió su principio. 
 
1.3. Método analógico o comparativo 
 
Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer comparaciones 
que llevan a una solución por semejanza se ha procedido por analogía. El 
pensamiento va de lo particular a lo particular. Es fundamentalmente la forma de 
razonar de los estudiantes, sin olvidar su importancia en todas las edades. 
 
El método científico necesita siempre de la analogía para razonar. De hecho, así 
llegó Arquímedes, por comparación, a la inducción de su famoso principio. Los 
adultos, fundamentalmente utilizamos el método analógico de razonamiento, ya 
que es único con el que nacemos, el que más tiempo perdura y la base de otras 
maneras de razonar. 
 
2. Los métodos en cuanto a la organización de la materia 
 
2.1. Método basado en la lógica de la tradición o de la disciplina científica 
 
Cuando los datos o los hechos se presentan en orden de antecedente y 
consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos que va desde lo menos a 
lo más complejo o desde el origen hasta la actualidad o siguiendo simplemente la 
costumbre de la ciencia o asignatura. Estructura los elementos según la forma de 
razonar del adulto. 
 
Es normal que así se estructuren los libros de texto. El profesor es el responsable, 
en caso necesario, de cambiar la estructura tradicional con el fin de adaptarse a la 
lógica del aprendizaje de sus discípulos. 
 




Cuando el orden seguido responde más bien a los intereses y experiencias del 
educando. Se ciñe a la motivación del momento y va de lo conocido por el 
estudiante a lo desconocido por él. Es el método que propician los movimientos 
de renovación, que intentan más la intuición que la memorización. 
 
Muchos profesores tienen reparo, a veces como mecanismo de defensa, de 
cambiar el ‘orden lógico’, el de siempre, por vías organizativas diferentes.  
3. Los métodos en cuanto a su relación con la realidad 
 
3.1. Método simbólico o verbalístico 
 
Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el único medio de realización de la clase. 
Para la mayor parte de los profesores es el método más usado. Dale, lo critica 
cuando se usa como único método, ya que desatiende los intereses del discente, 
dificulta la motivación y olvida otras formas diferentes de presentación de los 
contenidos. 
 
3.2. Método intuitivo 
 
Cuando se intenta acercar a la realidad inmediata del educando lo más posible. 
Parte de actividades experimentales, o de sustitutos. El principio de intuición es su 
fundamento y no rechaza ninguna forma o actividad en la que predomine la 
actividad y experiencia real de los estudiantes. 
  
4. Los métodos en cuanto a las actividades externas del estudiante 
 
4.1. Método pasivo 
 
Cuando se acentúa la actividad del profesor permaneciendo los estudiantes en 
forma pasiva. Exposiciones, preguntas, dictados. 
 
4.2. Método activo 
 
Cuando se cuenta con la participación del educando y el mismo método y sus 
actividades son las que logran su motivación. Todas las técnicas de enseñanza 






5. Los métodos en cuanto a sistematización de conocimientos 
 
 
5.1. Método globalizado 
 
Cuando a partir de un centro de interés, las clases se desarrollan abarcando un 
grupo de áreas, asignaturas o temas de acuerdo con las necesidades. Lo importante 
no son las asignaturas sino el tema que se trata. Cuando son varios los profesores 
que rotan o apoyan en su especialidad se denomina Interdisciplinar. 
 
5.2. Método especializado 
 
Cuando las áreas, temas o asignaturas se tratan independientemente. 
  
6. Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado  
 
6.1. Dogmático 
Impone al educando sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de 
que eso es la verdad. Es aprender antes que comprender. 
 
6.2. Heurístico o de descubrimiento (del griego heurisko: enseñar) 
 
Antes comprender que fijar de memoria, antes descubrir que aceptar como verdad. 
El profesor presenta los elementos del aprendizaje para que el estudiante 
descubra. 
 
En la enseñanza y aprendizaje de la Física concretamente se emplean métodos 
que generen búsqueda de soluciones a situaciones problémicas a través de la 







El método indagatorio permite a los estudiantes ser investigadores, relacionar lo 
teórico con la práctica. Para lo cual deben recolectar datos, a través de los sentidos 
humanos (ver, escuchar, tocar), incentivando que se formule preguntas, dando 
soluciones, a una experiencia científica. 
 
En el método indagatorio, el alumno es partícipe de su aprendizaje, dejando a un 
lado el aprendizaje memorístico. 
 
La aplicación de éste método ayudará a desarrollar algunas fortalezas en el 
educando, tales como: 
 
 fortalece el espíritu de investigador. 
 que forme parte de su aprendizaje, optimizando el interés y la 
motivación, por ende un mejor rendimiento académico en la materia de 
Física. 
 realizar actividades indispensables, donde sea partícipe de estas 




Es un método común de las ciencias y las tecnologías, reside en el estudio de un 
fenómeno, reproducido generalmente en un laboratorio, repetidas veces en sus 
condiciones particulares que interesan. La experimentación constituye uno de los 
elementos claves del método científico y es fundamental para ofrecer 
explicaciones causales. 
 
Mientras que un experimento es un procedimiento mediante el cual se trata de 
comprobar (confirmar o verificar) una o varias hipótesis relacionadas con un 
determinado fenómeno. Para mejor comprensión se sintetizará tres tipos de 














En el trascurso de la innovación científica, las más prominentes teorías científicas 
y los mayores descubrimientos , no son obras personales de un genio, sino de un 
conjunto de personas con ayuda de equipos o aparatos experimentales; un 
descubrimiento es la observación renovadora de algún aspecto de la realidad, 
habitualmente un fenómeno natural; la invención, encuentro o revelación de lo 
que estaba oculto o era desconocido.Es el resultado de la indagación, la cual no 
aparece al menos que nos veamos impulsados y necesitados de realizar una 
investigación.  
 
Según Galeano B, (2002); 
 
En el tipo de experimentación por descubrimiento, los 
estudiantes parten de sus preconceptos (conocimientos previos) y 
buscan dar solución a situaciones planteadas a partir de la 
verificación de hipótesis y la experimentación. Luego de 
efectuada la práctica, los estudiantes concluyen y comparan con 
el material bibliográfico entregado con anterioridad, 
posteriormente se socializa la experiencia y se validan los 
aprendizajes obtenidos a partir de la experimentación. Es un 
recorrido positivista que en algunos casos es útil de acuerdo a los 
contenidos que se desea descubran los estudiantes. 
 
El autor hace referencia al descubrimiento, en donde el educando busca dar 
solución a situaciones problémicas partiendo de sus conocimientos previos, 
descubrir es indagar, crear algo nuevo y novedoso, en si ellos no descubren leyes 




La palabra proyecto se deriva de los términos latinos PROICERE y 
PROIECTARE que significan arrojar algo hacia delante, en sentido genérico 
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significa la planeación y organización de todas las tareas y actividades necesarias 
para alcanzar algo. 
 
El tipo de experimentación por proyecto con lleva a un aprendizaje; en el que los 
estudiantes organizan, implementan y evalúan proyectos, que se emplean en el 
mundo real más allá del aula de clase (Blank, 1997; Dickinson, 1998; Harwell, 
1997).Este modelo tiene sus raíces en el constructivismo, que evolucionó a partir 
de los trabajos de psicólogos y educadores tales como Lev Vygotsky, Jerome 
Bruner, Jean Piaget y John Dewey. El constructivismo se apoya en la creciente 
comprensión del funcionamiento del cerebro humano, en cómo recopila y 
recupera información, cómo aprende y cómo el aprendizaje acrecienta y amplía el 
aprendizaje previo. 
 
Orientándose hacia la realización de un proyecto o plan siguiendo el enfoque de 
diseño de proyectos. Las actividades se orientan a la planeación de la solución de 
un problema complejo; el trabajo se lleva a cabo en grupos; los estudiantes tienen 




Es una técnica activa por excelencia, utilizada específicamente para la enseñanza 
de la ciencia, para obtener su éxito se requiere un laboratorio donde los 
estudiantes obtengan experiencia a través de experimentos que los llevarán a 
redescubrir una ley, un principio o una regla. 
 
Imídeo G. Nérici. (1985); con respecto a la didáctica general dinámica señala:  
El redescubrimiento presenta el inconveniente de exigir mucho 
tiempo para su aplicación. Su técnica puede ser encaminada de 
las siguientes maneras: 
 
1. Se formulan preguntas o se suscitan dudas entre los estudiantes, 
encaminándolos luego, directamente, en las investigaciones o 
experiencias que lo llevaran a obtener respuestas. 
2. Los estudiantes son obligados a cumplir una serie de 
experiencias u observaciones, sin decirle nada acerca de las 
finalidades perseguidas hasta que vayan arribando por sí mismo a las 
conclusiones referidas a lo que le fue dado a realizar o ver. 
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3. Son presentados algunos casos semejantes de un mismo 
fenómeno, pero en circunstancias disparejas, induciéndolos a 
encontrar una explicación general para los mismos.  
 
El profesor puede proponer una serie de cuestiones a los colegiales; éstas pueden 
ser las mismas para todos o bien pueden ser variadas, pero no todos tienen que 
resolverlas individualmente. No obstante, hay algunas que pueden ser resueltas en 
grupo. 
 
El redescubrimiento ofrece la ventaja de impulsar al espíritu de iniciativa, de 
investigación y de trabajo, pues el estudiante es llevado a redescubrir, su propio 
esfuerzo, las informaciones, que de otro modo, le serían suministradas por el 
profesor. El discípulo logra un auténtico aprendizaje, desarrollando sus 
capacidades de observar, pensar y realizar; dejando a un lado el tradicional 
aprendizaje memorístico.  
 
La técnica de redescubrimiento puede presentar dos modalidades: en la primera, el 
profesor realiza las experiencias; en la segunda, son los estudiantes quienes la 
llevan a cabo. 
 
1. La primera modalidad.-Las experiencias son encaminadas por el 
profesor, pudiendo los estudiantes participar de ellas según la 
conveniencia y oportunidad. Pero quien realmente dirige los trabajos es el 
educador. 
2. Segunda modalidad.-Los educandos son encaminados a emprender 
experiencias y extraer de ellas conclusiones de los datos obtenidos y de las 
observaciones efectuadas. Ellos deben recibir todas las instrucciones 
necesarias para la realización de los trabajos escolares, pero la ejecución es 
de la total responsabilidad de los mismos. 
 
Ayrton Goncalves da Silva, a favor de la técnica de redescubrimiento 
señala: 
 Los estudiantes están aprendiendo a observar. 




 Están aprendiendo a describir lo que ven, usando sus propias 
palabras. 
 Están aprendiendo a esquematizar experiencias, destacando luego lo 
que tienen de fundamental. 
 Están aprendiendo a improvisar nuevos aparatos destinados a realizar 
experiencias complementarias. 
 Están aprendiendo a trabajar en el laboratorio en una actitud 
disciplinada en la cual no existe la menor coerción. 
 Están aprendiendo a trabajar en grupo. 
 
La modalidad que se debería emplear en la actualidad por el redescubrimiento, es 
en la que el estudiante sería capaz de extraer sus propios conocimientos, mediante 
la investigación. 
 
Solución de problemas 
 
La solución de problemas esta basada en la actividad fundamental de la ciencia, 
asumiendo un aspecto esencialmente procedimental, es decir; consiste en saber 
hacer algo y no sólo en decirlo o comprenderlo, está vinculada con el aspecto 
procedimental y actitudinal del estudiante. 
 
¿Qué es resolver problemas? 
 
Solucionar problemas es parte del proceso de pensar, que incluye las acciones del 
enfrentamiento e incluso el reconocimiento de que existe un problema, para dar 
solución se debe poseer un pensamiento creativo conjuntamente con la 
originalidad y la utilidad, habiendo un equilibrio entre estos tres factores para 
darle cualquier solución.. 
 
Anderson (1983), con respecto al conocimiento declarativo y 
procedimental, sustenta: 
 
Los seres humanos disponemos de dos conocimientos diferentes, el declarativo y 
el procedimental, por un lado sabemos expresar las situaciones sobre la realidad 
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y por otro sabemos hacer cosas que afectan a esta realidad. En la siguiente tabla 




 Cuadro # 2. Diferencias entre el conocimiento declarativo y procedimental 
Conocimiento Declarativo Conocimiento Procedimental 
1.- Consiste en saber qué 1.- Consiste en saber cómo 
2.- Es fácil de verbalizar 2.- Es difícil de verbalizar 
3.- Se posee todo o nada 3.- Se posee en parte 
4.- Se adquiere de una vez 4.- Se adquiere gradualmente  
5.- Se adquiere por exposición 
(adquisición receptiva) 
5.- Se adquiere por práctica (adquisición 
por descubrimiento) 
6.- Procesamiento esencialmente 
controlado 




Con referencia a la solución de problemas, los estudiantes muchas veces tienen 
conocimientos conceptuales, que no son capaces de utilizar en una tarea 
determinada. Los docente saben resolver los problemas que plantean a la clase 
pero muchas veces no son conscientes de los pasos que dan para resolverlos, 
existiendo un antagonismo entre lo que pueden decir y hacer. Es así que según 
Anderson (1983), brota la necesidad de incluir un tercer tipo de conocimiento, el 
conocimiento explicativo (saber por qué). 
 
El docente debe conocer el aprendizaje previo de sus estudiantes, observar el 
material que dispone, plantear situaciones problémicas una a continuación de 
otra de modo intencional y deliberado, con un nivel diferente provocando 
curiosidad. La situación problémica planteada debe estar relacionada con el 
contenido y el objetivo de estudio, vinculados con las experiencias cotidianas de 
los estudiantes, enriqueciendo a través de la investigación de nuevos 
conocimientos; promoviendo su inventiva, análisis y un razonamiento lógico, el 
estudiante por su parte frente a la situación problémica planteada formula 




Pozo, Postigo (1993), propone los siguientes pasos para el proceso en la solución 
de problemas; comprender el problema, concebir un plan, ejecutar y examinar la 
solución, el estudiante adquiere procedimientos específicos para las diversas 















Figura #1. Tipos de experimentación 
 
Niveles de complejidad de las situaciones problémicas 
 
La situación problémica se encuentra en la base del experimento demostrativo, sus 
niveles de complejidad dependen del carácter de la actividad del estudiante, así: 
 
1) Primer nivel.- Explicación del docente utilizando su material didáctico 
(prototipo) se enfatiza su máxima participación, mientras que el estudiante 
realiza operaciones básicas (mínima participación). 
 
2) Segundo nivel.- El docente plantea una situación problémica, estudiantes 
y docentes trabajan en la búsqueda de la solución a través del prototipo 
(material experimental), la participación del aprendiz incrementa, mientras 




3) Tercer nivel.- El docente analiza la situación problémica inicial, el 
estudiante en forma individual busca soluciones. 
 
4) Cuarto nivel.- Se promueve la investigación en el estudiante y descubre 
soluciones diferentes a la situación problémica planteada. 
 
 
Verificación de Leyes  
 
Una ley, antes de serlo, fue hipótesis, pero ésta fue verificada por los hechos. Las 
leyes físicas son proposiciones que expresan modos constantes de los fenómenos 
en determinadas circunstancias. Es típico de la ciencia el estudio de los aspectos 
cuantitativos del mundo material, y es que la medición de los aspectos 
cuantitativos de los cuerpos, trae la posibilidad de descubrir una relación 
constante entre ellos; tal relación constante, expresable en términos matemáticos, 
constituye una ley. 
 
Una ley física se considera como tal cuando todos los experimentos obedecen a 
ella, si en algún caso no se cumple, deja de serlo. Las leyes físicas hay que usarlas 
y después evaluar su resultado. No se debe pretender buscar una nueva ley para 
explicar algún fenómeno en el cual las existentes no parecen encajar 
satisfactoriamente, porque esto conduce al caos lógico. Aunque se debe estar 
dispuesto a aceptar nuevas leyes naturales si su adopción demuestra ser necesaria. 
 
El estudiante al participar en la construcción del prototipo, realizará sus 
respectivos experimentos, interactuando en la construcción de su aprendizaje, 
obteniendo así al interés y la motivación en las ciencias Físicas, permitiéndole 
establecer contacto con la realidad. Considerando que en esta ciencia se aprende 
haciendo, si se hace del alumno participe él lo aprenderá, si sólo se le enseña él 
recordará, y si sólo se le dice él lo olvidará. (Confucio) 
 
Para facilitar la solución de problemas planteados o verificar leyes, el docente 




El laboratorio es una zona acondicionada de los medios necesarios para realizar 
investigaciones, experimentos, prácticas y trabajos de carácter científico, ó 
tecnológico; según la rama de la ciencia a la que se dedique, en el caso concreto 
de investigación, la Óptica. También puede ser un salón o dependencia de 
cualquier centro docente, adaptado para el desarrollo de clases prácticas y otros 
trabajos relacionados con la enseñanza. Sin embargo hay que manifestar que no 
todos los laboratorios de un centro educativo poseen una infraestructura adecuada. 
 
La efectividad de la experiencia de laboratorio está en relación directa con la 
intervención individual activa de los estudiantes, lo ideal sería que cada uno fuese 
totalmente responsable de inicio y fin de su experimento; de este modol formarían 
parte de su aprendizaje. En la actualidad, ciertos estudiantes son parte de su 
aprendizaje cuando trabajan en grupos pequeños, ya que la distribución de 
obligaciones y responsabilidades es de mucho provecho, trabajan en conjunto 
tanto los tímidos como los extrovertidos, los primeros se esfuerzan en su manera 
de pensar y actuar, en tanto que los segundos desarrollan cualidades de liderazgo. 
 
En la ciencia experimental como la física y la química, los experimentos ha 
realizarse pueden consistir en un ejercicio de observación y recolección de datos y 
la participación activa en la construcción de nuevos conocimientos; dejando a un 
lado la política de no tocar; facilitando que los estudiantes manejen o manipulen 
los instrumentos o dispositivos de un equipo de experimentación, donde deben 
sentir agrado del trabajo realizado. La labor del docente es mantener un clima de 
curiosidad, interés y entusiasmo por la ciencia. 
 
En definitiva la práctica de laboratorio es uno de los medios para alcanzar los 
objetivos de, ilustrar el contenido de las clases teóricas, enseñar técnicas 
experimentales y promover actitudes científicas, es una estrategia para alcanzar 
los objetivos de la asignatura. 
 
Estrategias de Enseñanza – Aprendizaje. 
Son procedimientos necesarios que pueden incluir varias técnicas o actividades 
específicas que permiten llegar con el conocimientos a los aprendices. Son 
recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes 
significativos. Díaz F. y Hernández G. (2001). 
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Abordan aspectos tales como diseño y empleo de objetivos e intenciones de 
enseñanza, preguntas insertadas, ilustraciones, modos de respuestas, 
organizadores anticipados, redes semánticas, mapas conceptuales, entre otros. 
Para aplicarlas el educador debe preguntarse: ¿Cómo aprenderán mejor mis 
estudiantes?, ¿Qué acciones pueden desarrollar? ¿Qué productos deben lograr?. 
 
Según el artículo la página web 
http://www.cneq.unam.mx/cursos_diplomados/diplomado, las estrategias deben 
poseer las siguientes características
11
: 





Enunciado que constituye condiciones, ejemplo de actividad y 
forma de evaluación del aprendizaje del estudiante. Generación 
de expectativas apropiadas en los estudiantes. 
Resumen 
Resumen y abstracción de la información relevante de un 
discurso oral o escrito. Destaca conceptos clave, principios, 
términos y argumento central.  
Organizador 
previo  
Información de tipo introductorio y contextual. Tiende un puente 
cognitivo entre la información nueva y la previa. 
Ilustraciones 
Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de 
una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, 
gráficas, dramatizaciones, videos, etc.) 
Analogías 
Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y 
familiar) es semejante a otro (desconocido y abstracto o 
complejo). También existen otras figuras retóricas que pueden 
servir como estrategia para acercar los conceptos. 
Preguntas 
intercaladas  
Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. 
Mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y la 




Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de 
enseñanza para enfatizar y/u organizar elementos relevantes del 





Representación gráfica de esquemas de conocimiento (indican 




Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, que 
influyen en su comprensión y recuerdo.  
 
Se deduce entonces que hay una variedad de estrategias. 
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Herrera (2003), clasifica a las estrategias de la manera como sigue: 
 
Estrategias de ensayo: Ensayar consiste en practicar o repetir información con el 
fin de codificarla o registrarla. Ejemplo; prueba de conocimiento, la elaboración 
de un resumen o de un esquema o presentación oral, etc. 
 
Estrategias de elaboración: Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo 
familiar. Por ejemplo: parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no 
literales, responder preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda formularse 
el alumno), describir como se relaciona la información nueva con el conocimiento 
existente. 
 
Estrategias de organización: permiten comprender, aprender, retener y evocar 
información contenida en textos. Al igual que las de elaboración, exigen del 
aprendiz, un papel más activo que el requerido por las estrategias de ensayo o de 
práctica de la información. Ejemplo: diagrama de flujo, esquemas, mapas de 
conceptos, redes semánticas, matrices de comparación y contraste. 
 
Estrategias de control de comprensión: Estrategias ligadas a la metacognición. 
Implican permanecer consciente de lo que se está tratando de lograr, Son un 
sistema supervisor de la acción y el pensamiento del educando, 
 
Estrategias de apoyo o afectivas: Mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando 
las condiciones en las que se produce. Incluyen establecer y mantener la 
motivación, enfocar la atención, mantener la concentración, manejar la ansiedad, 
manejar el tiempo de manera más efectiva. Ejemplo: ejercicios de relajación y 
auto comunicación o auto hablado positivo para reducir la ansiedad de ejecución, 
sociodrama, dinámicas de integración, dinámicas de animación, etc.  
 
Estrategias metacognitivas: Incluyen el planeamiento, el control y la regulación. 
Planear las actividades contribuye a activar aspectos relevantes del conocimiento 
previo que permiten organizar y comprender más fácilmente el material. Controlar 































Preinstruccionales  Preparan al estudiante 
Con qué y cómo se va ha 
aprender 
Coinstruccionales  
Apoya los contenidos 
curriculares 
* Detección de información 
* Conceptualización de 
conceptos 
* Atención y motivación 
Postinstruccionales  
Se presenta después del 
contenido que se va ha 
aprender  
El estudiante valora su propio 
aprendizaje  
De inicio o apertura 
Ayuda al docente a preparar a 
los estudiantes para lo que se 
va ha enseñar 
Alcanza los fines de la actividad 
utilizando los conocimientos y la 
habilidad de los estudiantes 
De desarrollo 
Estrategias utilizadas por el 
docente al momento de 
ejecutar la actividad educativa 
El docente orienta a los 
estudiantes hacia el proceso de 
solución, aclarando dudas 
De cierre 
Estrategias utilizadas por el 
docente para finalizar la 
actividad educativa, 
asegurando que se ha logrado 
un aprendizaje significativo. 
Promoviendo la discución y la 
reflexión colectiva 
tanto que la regulación de las actividades refiere al continuo ajuste de las acciones 








En varias investigaciones se ha patentizado que las estrategias de enseñanza son 
un apoyo para facilitar el aprendizaje, según los momentos de la actividad 



















Figura # 2. Momentos Educativos  
 
La metodología permite que el docente genere estrategias para que el educando se 
motive en el aprendizaje o construcción del conocimiento, en este caso específico 
de la óptica en la asignatura de Física. 
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La motivación es una fuerza que impulsa al estudiante a actuar en el aula de clase 
o laboratorio para satisfacer alguna necesidad y aprender cosas nuevas, 
proporcionándoles las bases técnica – metodológica para sobresalir en su 
aprendizaje. La motivación mantiene una relación circular con el nivel de 
procesamiento de la información y este a su vez con el rendimiento académico. 
Cuando un estudiante está fuertemente motivado todo su esfuerzo y personalidad 
se orienta hacia logros físicos – intelectuales de una determinada meta empleando 
para ello todos sus recursos. 
 
Su desarrollo y potencialidad depende sin embargo de varios factores 
específicamente los personales, familiares y provenientes del sistema educativo. 
Esto son los que interactúan en el rendimiento académico; a continuación se 




Bajo esta nominación se encuentran algunas variables que forman parte del bagaje 
fisiológico, con que el propio estudiante hace frente a la experiencia del 
aprendizaje, estas son: personalidad, edad cronológica, aptitud, inteligencia, 
actitud. 
 
La personalidad es una variable individual que constituye a cada individuo y la 
diferencia de cualquier otra, determina los modelos de comportamiento, incluye 
las interacciones de los estados de ánimo, sus actitudes, motivos y métodos, de 
manera que cada persona responde de forma distinta ante las mismas situaciones. 
 
Un problema apremiante en la educación es la necesidad de estimular el desarrollo 
de un modelo de personalidad sin olvidar las diferencias individuales de acuerdo 







Edad cronológica, se la define como el período de tiempo transcurrido desde el 
nacimiento del ser humano hasta cuando llega la vejez, se la expresa en años. 
 
En esta evolución se encuentra la etapa denominada adolescencia, que no es sino, 
el proceso de crecimiento entre la niñez y la edad adulta, aproximadamente desde 
los 13 a los 18 años, se considera un cambio crítico ya que existen muchos 
cambios fisiológicos y psicológicos, los cambios fisiológicos implica la aparición 
de los caracteres sexuales secundarios como el desarrollo de los órganos genitales, 
la menarquia en las mujeres y la erección con eyaculación en los hombres; estos 
grandes cambios corporales desorientan al adolescente, sintiéndose aterrado e 
indefenso, tratando de adaptarse al nuevo cambio, por ende influyen en la 
motivación que puedan tener o no frente a un proceso o fenómeno de aprendizaje.. 
 
De allí la importancia que el maestro indague, se interese por conocer lo que 
aqueja al educando para orientarlo correctamente, buscar estrategias, 
metodologías, recursos que despierten en interés de este adolescente que si no 
encuentra nada atractivo para hacer, está más inclinado a tratar de encontrar 
respuesta o salida a su inquietud, sus falencias, según él a sus defectos.  
 
No es desconocido que en el colegio los adolescentes forman grupos homogéneos 
en donde se identifican y comienzan a adquirir una identidad de grupo, de esta 
manera se sienten parte de la sociedad. Su educación es lo que les llevará a 
desarrollarse intelectualmente mediante la obtención de calificaciones, materias 
que sean de su gusto e interés, esforzándose así en la adquisición del 
reconocimiento social y familiar de sus logros intelectuales; ya que en un futuro 
cercano le llevará a la elección correcta de una profesión. 
 
Es en esta etapa en donde el educando pone en mayor juego las aptitudes e 
inteligencias. 
 
Aptitud: en un lenguaje habitual se refiere a la capacidad de un individuo para 
realizar apropiadamente una tarea, en el ámbito psicológico se refiere a las 
capacidades cognitivas, procesos emocionales y de personalidad, sin olvidar que 
la aptitud está íntimamente relacionada con la inteligencia (capacidad de entender, 
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elaborar información para dar solución a una situación problémica, relacionada 
con la percepción y la memoria) y habilidades innatas adquiridas en un proceso de 
aprendizaje. 
 
En consideración a lo expuesto, las aptitudes a desarrollar en el adolecente para la 
mejor comprensión en la materia de física son: 
 
 Abstracta o científica.- Para razonar principios y teorías que no están 
suscritos en la naturaleza. 
 Numérica.- Para percibir y desarrollar mecanizaciones numéricas. 
 Verbal.- Tener un lenguaje apropiado para la comprensión de palabras, 
términos y conceptos. 
 Coordinación visomotriz.- Desarrollar la habilidad en el estudiante sus 
movimientos y coordinación de ojo-mano, para la manipulación de 
dispositivos que se encuentren en el prototipo. 
 Ejecutiva.- Facilidad para dirigir un grupo de trabajo. 
 Organización.- Habilidad para clasificar, ordenar y sistematizar 
información. 
 Persuasiva.- Hacer del estudiante que piense y razonar una fuente de 
información 
 
Las aptitudes que desarrolle y potencie contribuirán a que desarrolle su 
inteligencia. 
 
Inteligencia.- Howard Gardner en su investigación sobre la inteligencia menciona 
que ésta no es vista como algo unitario que agrupa diferentes capacidades 
específicas, más bien es un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e 
independientes, teniendo capacidad de resolver problemas. Los seres humanos no 
somos ni más ni menos inteligentes que otros, simplemente nuestras inteligencias 
pertenecen a campos diferentes. Hace muy poco tiempo consideraban a la 
inteligencia como algo innato, es decir se nace inteligente o no, Gardner 
puntualiza a la inteligencia como una capacidad. 
 
Howard Gardner y su equipo de la Universidad de Harvard han identificado ocho 





1. Inteligencia lingüística 
2. Inteligencia lógica – matemática 
3. Inteligencia espacial 
4. Inteligencia musical 
5. Inteligencia corporal cinética 
6. Inteligencia intrapersonal 
7. Inteligencia interpersonal 
8. Inteligencia naturalista  
 
De éstas conforme el tema de investigación, – diseñar y construir un prototipo que 
sustituya al material de laboratorio en el estudio de la óptica –, se analizarán 
aquellas que se relacionan con las características esenciales que debe poseer el 
estudiante que estudia Ciencias. 
 
Inteligencia lingüística.- Entendida como la capacidad de usar las palabras de 
manera efectiva al escribirlas o hablarlas. Describe la capacidad sensitiva en el 
lenguaje hablado y escrito, la habilidad para aprender idiomas, comunicar ideas y 
lograr metas 
 
De allí que se la considera como una de las esenciales para el estudio del campo 
de la Física puesto que se requiere de un lenguaje apropiado para la definición de 
nuevos conceptos, leyes y principios permitiéndole al alumno que exponga sus 
ideas sobre el tema a estudiar o estudiado.  
 
Inteligencia lógica – matemática.- Esta inteligencia implica la capacidad para 
emplear los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente a través del 
pensamiento lógico. Comúnmente se manifiesta cuando se trabaja con conceptos 
abstractos o argumentaciones de carácter complejo. Dentro de los procesos 
complejos, las personas que tienen un nivel alto en este tipo de inteligencia poseen 
sensibilidad para realizar esquemas y relaciones lógicas, afirmaciones y las 
proposiciones, las funciones y otras abstracciones relacionadas. Por ello es 
trascendental utilizarla en el estudio de la lógica ya que el colegial tiene la 
posibilidad de identificar modelos, calcular y verificar hipótesis utiliza el método 
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científico y un razonamiento inductivo y deductivo (modo de razonar que nos 
lleva de lo particular a lo general). 
Inteligencia espacial.- Este tipo de inteligencia se relaciona con la sensibilidad 
que tiene el individuo frente a aspectos como color, línea, forma, figura, espacio y 
la relación que existe entre ellos.  
 
Esta desarrolla Competencias Intelectuales Básicas como: 
 
● Percibir la realidad, apreciando tamaños, direcciones y relaciones espaciales.  
● Reproducir mentalmente objetos que se han observado. 
● Reconocer el mismo objeto en diferentes circunstancias; la imagen queda tan 
fija que el individuo es capaz de identificarla, independientemente del lugar, 
posición o situación en que el objeto se encuentre.  
● Anticiparse a las consecuencias de cambios espaciales, y adelantarse e 
imaginar o suponer cómo pueda variar un objeto que sufre algún tipo de cambio.  
● Describir coincidencias o similitudes entre objetos que lucen distintos; 
identificar aspectos comunes o diferentes en los objetos que se encuentran 
alrededor del individuo. http://enciclopedia_universal.esacademic.com/2039113 
Enciclopedia Universal. 2012.  
 
Con este tipo de inteligencia los dicentes darán solución a problemas de tipos 
espaciales mediante la visualización de un objeto visto desde un ángulo diferente. 
Tendrán la capacidad luego del estudio de la óptica de presentar ideas 
visualmente, crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar y 
confeccionar bocetos.  
 
Inteligencia corporal cinética.- Es un tipo de inteligencia humana que se destaca 
por la realización de acciones motrices. La coordinación va a influir de forma 
decisiva sobre la velocidad y la calidad de los procesos de aprendizajes de 
destrezas y técnicas específicas, que más tarde harán su aparición en el desarrollo 
de prácticas del conocimiento  
 
Habilidades relacionadas a esta inteligencia son: utilizar las manos para crear o 
hacer reparaciones, expresarse a través del cuerpo.  
                                                 
13





Teniendo presente que el estudiante adquiere durante el proceso de aprendizaje y 
específicamente al experimentar sus conocimientos adquiere la capacidad para 
realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación 
óculo-manual y equilibrio; se puede deducir que con la ayuda de los recursos 
didácticos, él logrará erigir experiencias que le permitan participar en la 
construcción de un prototipo o si presenta algún desperfecto, repararlo; esto 
indudablemente lo motivará en el estudio sea de óptica u otra temática. 
 
Inteligencia intrapersonal.- Es el conocimiento de los aspectos internos de una 
persona, tener acceso a la propia vida emocional, sentimientos, discriminación 
entre cada una de ellas y recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la 
conducta propia.  
 
Las capacidades que se producen dentro de esta inteligencia, son plantearse metas, 
evaluar habilidades y desventajas personales, controlar el pensamiento propio, 
tener la habilidad de dar lo mejor de sí mismo.  
 
Al emplear esta inteligencia en el estudio de la óptica con el contingente de un 
prototipo, se incrementa en el dicente las capacidades antes citadas pues pondrá en 
práctica todo su potencial para que los aprendizajes que adquiera sean aplicables a 
mejorar sus condiciones de estudiante por ende su vida personal. 
 
Inteligencia interpersonal.-La inteligencia interpersonal permite la 
comunicación, el entender a un individuo, y el contacto personal que se efectúan 
en trabajos grupales. El objetivo de ésta es desarrollar la capacidad de trabajar con 
gente, de reconocer y responder a los sentimientos y personalidades de otros 
dando solución a problemas. 
 
Al orientar y facilitar la experimentación del conocimiento mediante el empleo de 
un prototipo, el docente estará desarrollando en el educando esta inteligencia, 
puesto que obtendrá capacidad de trabajo en coordinación con sus compañeros o 
con el maestro, podrá detectar cuándo y cómo debe proponer alternativas para 
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llegar a los resultados esperados, a comprender con la ayuda de los demás al 
fenómeno de estudio. 
 
El docente debe conocer las habilidades y debilidades de sus estudiantes, para 
plantear un trabajo donde cada uno de ellos siga su ritmo; y aprendan de distinta 
manera permitiéndoles asimilar a partir de sus capacidades y aprovechando sus 
puntos fuertes.  
 
Debe analizar además que el estudiante en cada etapa académica (educación 
secundaria) debe cursar por una edad adecuada, en el Ecuador la educación 
secundaria abarca desde los 12 hasta los 18 años. 
 
Cuadro # 4. Edades según la etapa académica 
Educación general básica Antes Edad 
Octavo Primer curso 12 – 13 
Noveno Segundo curso 13 - 14 
Décimo  Tercer curso 14 - 15 
Primero de bachillerato Cuarto año 15 - 16 
Segundo de bachillerato Quinto año 16 - 17 
Tercero de bachillerato  Sexto año 17 - 18 
 
En cada edad el preadolescente y el adolescente propiamente dicho desarrollas 
éstas. Conforme a lo planteado por Jean Piaget, a partir de los 12 años el colegial 
estará en la etapa de las Operaciones Formales, en la que conquista la 
abstracción sobre conocimientos concretos observados que le permiten emplear el 
razonamiento lógico inductivo y deductivo. Desarrolla sentimientos idealistas y 
logra la formación continua de la personalidad, hay un mayor desarrollo de los 
principios morales. 
 
Por consiguiente se hace indispensable que el maestro conozca el aspecto 
cognitivo de sus aprendices para fomentar en ellos el desarrollo de cada 
inteligencia que poseen, ya que aprenderán de formas distintas.  
Empero las inteligencias por sí mismas no son determinantes de un buen 
aprendizaje también depende de las actitudes que demuestre. 
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Actitud, es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un 
individuo para hacer las cosas. 
En el campo educativo viene a ser la forma en que asimila, procesa y transfiere los 
conocimientos, Una de éstas formas de aprender son los hábitos de estudio. 
 
Hábitos de estudio  
Es una práctica o costumbre que se realiza con frecuencia llegando así a su 
perfeccionamiento, si esto no sucede el hábito empieza a denigrarse, los hábitos 
son la clave del éxito en todas las áreas de la vida, como estudiante se va 
adquiriendo buenos hábitos para el cumplimiento de responsabilidades y tareas 
escolares, se va desarrollando la autodisciplina que necesita para alcanzar el 
triunfo en el colegio. En sí lo que determina el buen desempeño académico es el 
tiempo que se dedica y el ritmo que se imprime al trabajo para construir el 
aprendizaje sacando el máximo provecho y así conseguir el mejor rendimiento en 
los años de formación académica. 
 
Dentro de los hábitos de estudio que el docente puede desarrollar en el dicente al 
























































Algunas investigaciones han demostrado que los hábitos de estudio bien 
cimentados conllevan al estudiante a tener un buen rendimiento académico 
Quevedo Aldecoa.  Enrique 1993), señala: la secuela del estudiante que tiene 
escasos hábitos de estudio obtendrá un bajo rendimiento. 
 
Una gran mayoría de los estudiantes (aunque no todos),  también son víctimas de 
una situación familiar  precaria en términos de afectividad y estabilidad 
emocional, muchos padres están separados, no tienen un nivel medio de estudios, 
la situación económica es poco o nada favorable. 
 
Factores Familiares  
 
Dentro de la estructura familiar se suele incluir de manera más usual organización 
del hogar, estudio de los padres, ocupación familiar, comunicación familiar, 
actitudes familiares, familias disfuncionales, entre otros aspectos. 
 
Organización del hogar: es la forma en que los integrantes de una familia se 
integran y relacionan para cumplir un rol específico. Del tipo de organización que 
posea la familia del educando va a depender el interés o no por aprender o no; 
variadísimos estudios han demostrado que aquellos jóvenes que no tienen un buen 
desempeño académico se debe en muchas ocasiones a que en su entorno familiar 
no cuentan con motivación, por disfuncionales o hay conflicto conocido como 
violencia intrafamiliar. 
 
Entonces el colegio, los docentes deben conseguir que estos factores no influyen 
de manera tan decisiva en el proceso de interaprendizaje; deben incursionar en 
actividades y estrategias que mitiguen las falencias familiares, consecuentemente 
ayuden a superar los conflictos internos del joven, sólo aliviado en su parte 
afectiva podrá dar campo a la asimilación de los contenidos, con mayor razón si 
se trata de aprender ciencias exactas en donde requiere concentración y 
tranquilidad. 
 
Hoy por hoy la migración ha sido la causa de la disolución familiar puesto que 
uno o ambos padres se han visto precisados por situaciones económicas a 
abandonar a sus hijos trayéndoles como consecuencias problemas psico afectivo 
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sociales y educativos; se han visto en gran porcentaje que debido a la no presencia 
de sus padres se vuelven agresivos, deprimidos, carentes de interés por el estudio 
lo que les conlleva a una pérdida de año,  
 
Algunos a pesar de tener a sus padres con ellos viviendo bajo el mismo techo, en 
cambio tienen otro viacrucis, observar y soportar maltrato sea físico, corporal o 
psíquico. Un muchacho o mucha que tiene este ambiente y más aun que es 
víctima de abuso, de maltrato o violencia por más que ponga de parte jamás 
logrará asimilar los conocimientos. Es preciso que el educador considere esta 
situación para planificar, buscar estrategias, metodologías, recursos y todo lo 
requerido para una clase, para llegar con el conocimiento al educando; no habrá 
aprendizaje si hay algo que le perturbe; hay que ayudarle a enfrentar esta realidad 
demostrándole que si es importante, que no está solo o sola, que si estudia puede 
transformar su vida. 
 
Si no se atiende ni entiende esta problemática por la que atraviesan  los 
estudiantes es casi imposible que se logre un verdadero aprendizaje, el 
cumplimiento de tareas y obligaciones escolares, más aun si de trata del estudio de 
la Física.  
 
Nivel de estudio de los padres.- Aunque parezca no ser trascendental, el nivel de 
estudio de los progenitores influye mucho en la motivación que los educandos 
puedan tener al momento de aprender. 
 
Klose, Mary concreta; el niño desde muy temprana edad tiende a reflejar lo que 
proyectan sus padres, así aquellos padres con educación superior son más 
propensos a escolarizar a sus hijos, mientras que los niños que se desenvuelven en 
un entorno de bajo nivel educativo tienen una desventaja en el inicio de la 
escolarización que afectará en estudios superiores. Los padres de bajo nivel socio 
económico cultural, utilizan estrategias poco efectivas para enseñar a sus hijos, 
aunque valoren la educación y deseen que ellos tengan un buen rendimiento. 
Participan escasamente con sus niños en actividades que tengan relación con 
estrategias y de alguna manera los lleguen a motivar en su aprendizaje. Lo 
primordial en este aspecto sería que los padres deben crear un ambiente educativo 
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en sus hogares, mediante las expectativas que tienen con respecto a la educación 
de sus hijos. (Majluf, 1993). 
Como se observa, la clase social a la que pertenece un individuo establece 
oportunidades de vida en varios aspectos: situación económica, la manera de 
comportarse, el lenguaje, los gustos, las opiniones, creencias éticas y religiosas, 
corresponden a la posición social que ocupa el individuo. 
 
Es preciso que se destaque sin embargo que, no se puede esperar que todos los 
padres de familia tengan ni alcancen un mismo nivel de instrucción, pero existen 
varias estrategias de educarlos para que contribuyan con la labor educativa. Por 
ejemplo el plantel podría desplegar acciones para capacitar al padre y la madre o 
representantes legales de los y las jóvenes en cómo ayudar en casa con las labores 
del colegio; en cómo poder integrarse en el proceso educativo dentro de la 
escuela. Con este conocimiento se puede asegurar que su rol en la educación de 
sus hijos e hijas mejorará y contribuirá al éxito en el estudio de los colegiales. 
 
En el estudio de las asignaturas pero en especial de las ciencias exactas como la 
Física, el padre de familia es aliado fundamental puesto que conociendo qué y 
cómo va a aprender su representado o representada él ayudará a controlar que las 
tareas se cumplan a tiempo, por poner un ejemplo, si la tarea es de buscar 
información, él le proporcionará a su hijo o hija de material como libros, láminas, 
revistas, contratará servicio de internet o dará para que pague en lugares que 
prestan el servicio; si es de un experimento o construcción de equipos y materiales 
dará para que adquiera. 
 
Situación económica.- es la resultante del nivel de ingresos y la distribución de 
los mismos para atender las diferentes necesidades dentro de un hogar; desde este 
punto de vista vendría a ser un factor determinante en el proceso de 
interaprendizaje porque de él dependerá que el estudiante cuente o no y en la 
medida suficiente de los materiales, textos, instrumentos, equipos, e inclusive en 
la calidad de los mismos. 
 
El que en su hogar no haya lo suficiente para satisfacer necesidades de estudio 
hace que los y las jóvenes pierdan el interés por estudiar, pues no tienen con qué 
cumplir las tareas, sus padres a veces prefieren que falten al colegio, lo que 
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también hace que el estudiante sea facilista o encuentre excusa para no hacer nada 
dentro ni fuera de clase. Contar con lo suficiente de calidad aceptable ayuda que 
se cumpla con las tareas asignadas por ende eleva el autoestima y motivación en 
el educando; en Física si no se hay material para demostrar los aprendizajes no se 
podrá entender, asimilar peor transferir el conocimiento.  
 
Factores del Sistema Educativo 
El sistema educativo es un conjunto de elementos interrelacionados con un fin 
determinado; en este caso, es educar de una manera uniforme a todos los alumnos 
lo que provoca el retraso de los avanzados y la frustración por incapacidad de 
aquellos a los que más les cuesta; los elementos principales son: instituciones 
educativas y normas, mismos que en mayor o menor nivel influyen en .la 
motivación para el desempeño académico de los estudiantes. 
 
Infraestructura de la Institución 
 
Los factores de influencia en la motivación de los estudiantes son los aspectos 
estructurales de los colegios, en el que se agrupan una serie de elementos como: 
horario para la asignatura, puntualidad del maestro, iluminación de las aulas, 
número de libros en la biblioteca, relación profesor – estudiante. 
 
No cabe duda que según el ambiente escolar es la motivación que adquieren 
quienes se educan en los planteles, si la infraestructura es adecuada a las 
características de los jóvenes, al tipo de aprendizajes que desarrollan entonces se 
alcanzan las metas. Dotar de espacios suficientes garantiza que el educando 
adquiera educación de calidad.  
 
En este contexto, el aula de clase se le ha de considerar como el espacio donde el 
estudiante forma su responsabilidad y comparte sentimientos de solidaridad y 
cooperación, un lugar donde desarrolla sus conocimientos, donde se comparte 
experiencias, un lugar donde se abre el espacio para el trabajo, un lugar que se 
convierte en un verdadero laboratorio o taller, un lugar que trasciende de un 





El aula de clase por si debe, invitar a las ideas, a preguntar, tener y poseer un 
ambiente intelectual donde cada pared se “vista de proyectos”, como aspecto 
generador de hipótesis, estrategias de acción y conclusiones acerca del tema de 
estudio. El aula de clase debe convertirse en ese espacio lleno de afectos positivos 
donde cada alumno que integre el grupo, sienta la seguridad de ser respetado en su 
individualidad, el aula de clase debe de ir mas allá de las paredes, debe ser un 











Figura # 4. Espacio físico (aula), adecuado para el proceso de interaprendizaje.  
 
 
Sin embargo las instituciones estales enfrentan graves problemas de 
infraestructura, así lo demostraron algunas que a cuarenta días de iniciar el año 
lectivo 2011 – 2012, presentaron malas condiciones, con materiales tecnológicos 
jamás utilizados por falta de profesores (especiales inglés - computación), paredes 
sostenidas con palos, entre otras, las zonas rurales del país, son las más 
perjudicadas. 
 
Al respecto el ME “Ministerio de Educación”, (2006 -2015), señala: en la 
actualidad 437.641 niños y jóvenes se encuentran fuera del sistema educativo, las 
condiciones del recurso físico están por debajo de los estándares, existe un 
acelerado deterioro de la infraestructura por un inadecuado mantenimiento 
preventivo y correctivo, el equipamiento es deficitario con alta obsolescencia e 




Razón por la cual el Consejo Nacional de Educación ha encaminado un proyecto 
para atender estos requerimientos de los planteles educativos de la educación 
general básica y bachillerato, así: 
 
 Eliminación del déficit cuantitativo con la construcción de 24304 aulas y 
espacios complementarios.  
 Mantenimiento preventivo anual del 100% de planteles. 
 Mantenimiento correctivo anual del 10% de planteles con una inversión 
promedio del 25% del costo de sustitución. 
 Construcción de 3038 nuevas aulas y espacios complementarios para 
garantizar el incremento de alumnos del bachillerato. 
 Dotar de mobiliario a los nuevos espacios y anualmente sustituir el 3% del 
mobiliario obsoleto 
 Entregar equipamiento y apoyos tecnológicos al 4% de los planteles 
anualmente. 
 Destinar los recursos de cooperación al equipamiento y apoyos 
tecnológicos. 
 Destinar al menos un 6% del presupuesto para la educación a inversiones 
en infraestructuras 
 
Para motivar a los estudiantes, se requiere que el lugar en el que se están 
preparando cognitiva y emocionalmente tenga una infraestructura adecuada, 
necesaria para su desarrollo. En el aprendizaje de Física si no hay condiciones 
apropiadas no se dará la construcción del conocimiento por lo que el plantel ha de 
ofrecer la infraestructura y equipo adecuado para llevar a cabo las actividades y 
proporcionar una buena formación integral, como son aulas amplias e iluminadas 
con los recursos y medios didácticos oportunos así como laboratorios dotados de 
instrumentos, equipos y materiales suficientes y en perfecto estado, caso contrario 









Interrelación Docente – estudiante 
 
 
Los docentes hoy en día no tienen una gran influencia sobre los estudiantes, en 
varios aspectos como la puntualidad, el orden, el amor con el que se imparte una 
clase, de cómo explica un tema, la actitud hacia ellos. 
 
Los valores que manifieste el docente influirán en el agrado del dicente pues de 
estos valores depende que despierte en sus discípulos interés o apatía por la 
asignatura que dicta. Todo en el aula y proceso educativo es recíproco, lo que 
hace el maestro también lo hace el alumno, por consiguiente si se demuestra gusto 
por la temática e interés de que todos aprendan, los estudiantes participarán en la 
construcción de los conocimientos caso contrario manifestarán comportamientos 
displicentes como desidia e irrespeto no solamente a la materia sino también a 
quien enseña. 
 
La labor de enseñanza que ejerce un docente es tan importante que bien merece 
una especial reflexión sobre cómo mejorar su desempeño o qué características 
debe desarrollar para ser considerado un excelente docente. En algún momento, 
qué docente no se ha preguntado si está realizando una buena labor. Además, es 
juzgado por toda la comunidad educativa (estudiantes, padres de familia, otros 
docentes, autoridades), en general; no obstante, son diversos factores que nos 
pueden indicar si un docente se está desempeñando de manera eficiente o no. 
 
El profesor de Física debe poner entusiasmo al momento de impartir una clase, 
hacer de una clase participativa en la que el estudiante interactúe en su 
aprendizaje, exponga sin ningún temor sus opiniones y sin ningún recelo pregunte 
sobre sus dudas. Un profesor que contagia a sus estudiantes de entusiasmo, a la 
hora de un tema, hace de una clase divertida y amena, logrando el objetivo 








Perfil del Docente  
 
Conforme a las indagaciones de McKinsey; el componente clave en la educación 
son los profesores, otorgar a los estudiantes buenos docentes, contribuirá a la 
igualdad. Los docentes muchas veces están más preocupados por lo que tienen 
que hacer, que por lo que deben aprender los estudiantes, se debe tener presente 
que la enseñanza originará aprendizajes notables y significativos; para que los 
estudiantes puedan utilizar dentro y fuera del aula.  
 
Hay que preocuparse no solo de lo que se dice y escuchan los estudiantes, sino de 
lo que retienen, y el beneficio que les tiene en la vida cada día. 
 
Para comprender mejor qué debe saber y saber hacer el profesor de ciencias en la 
construcción de conocimientos con las características de una investigación 
científica, y por otra en la necesidad de transformar el pensamiento espontáneo del 
profesor, se presenta la siguiente ilustración:.(Formación de los profesores de 



















Al respecto, Stenhouse (1995), señala en toda actividad docente ha de jugar la 
actividad innovadora e investigadora del profesor, tal como intenta reflejar la 
figura que antecede.  
 
Las características que se mencionan en ella, describen a un modelo de profesor 
dinámico dejando a un lado al modelo de profesor estático ó mecánico (profesor 
que transmite los contenidos de un libro). Para todo esto, y como condición final, 
es necesario que utilice la investigación y la innovación principalmente si se 
dedica a la enseñanza de Física. 
  
Conocer la materia a enseñar 
  
Conocer la materia es, sin duda alguna, el requisito fundamental que todo profesor 
debe cumplir: estudios didácticos han demostrado que conocer profundamente la 
materia es de importancia decisiva a la hora de enseñar, hasta el punto de que su 
ausencia constituye, quizás, el obstáculo fundamental para la innovación. Los 
didactas determinan que para conocer la materia son trascendentales los siguientes 
requisitos: 
  
 Se ha de conocer la historia de las ciencias, pues su conocimiento genera 
un cuerpo de conocimientos aplicable a la docencia haciendo muchas 
veces la enseñanza mucho más grata para el profesor y el mismo alumno. 
Así mismo se ha de conocer cómo se originaron las distintas teorías, de 
qué problemática surgieron y cómo se crearon y evolucionaron. 
 Conocer la forma en que los científicos abordan los problemas, pues se ha 
descrito antes que el mejor método para impartir la enseñanza es mediante 
el método científico. 
 Se deben conocer las interacciones ciencia – tecnología – sociedad, para 
inculcar en el alumno los mejores valores posibles sobre el medio 
ambiente, problemática económica, entre otras cosas. Y además esta 
técnica hace más interesante la clase al alumno que ve que se está dando 
cosas aplicables y de la vida real y no se cuestiona que para qué se le dan 
esas cosas tan abstractas que no las va a usar nunca. 
 Estar al día en lo que se refiere a desarrollo científico, para poder apoyar el 
método que emplea en clase, el método científico, haciendo ver al alumno 
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que la ciencia no es algo cerrado, de unos genios, sino algo abierto y 
dinámico. 
 Saber seleccionar unos contenidos para el temario que, interesando a los 
alumnos, les proporcionen una visión actual de la ciencia y al mismo 
tiempo sean asequibles para sus conocimientos. 
 
Para que exista una pertinencia y una relevancia en la educación media superior, 
es necesario que los estudiantes sientan y aprecien que el conocimiento adquirido 
les es útil, práctico y conveniente, a nivel personal, social y laboral, es decir que el 
esfuerzo que implica estudiar vale la pena. 
 
Perfil de un estudiante exitoso en su aprendizaje y rendimiento 
 
Para que haya un verdadero aprendizaje también se requiere que el estudiante 
posea y manifieste ciertas características, como las que se expone en la obra 
Fundamentos de Investigación (2009) sólo así se convertirán en exitosos:- 
 
Los estudiantes son exitosos cuando: 
 
 Son responsables y activos. se involucran en sus estudios, aceptan la 
responsabilidad de su propia educación y son participantes activos en ella. 
 Tienen bien definidas sus metas educativas. y están motivados por lo que 
ellas representan para sus aspiraciones profesionales y sus deseos de 
triunfo en la vida. 
 Hacen preguntas. para lograr la ruta más rápida entre la ignorancia y el 
conocimiento. 
 Saben que maestro y estudiante forman un equipo. 
 No se sientan hasta atrás. disminuyen las distracciones de la clase que 
interfieren con su aprendizaje. 
 Toman buenos apuntes de los temas de clase, legibles y organizados, para 
repasarlas posteriormente. 
 Comprenden que sus acciones afectan el entendimiento. saben que su 
comportamiento personal afecta sus sentimientos y emociones y estos 
afectan su aprendizaje. 
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 Hablan de lo que están aprendiendo. conocen que cuando dominan un 
tema, pueden ponerlo en palabras. 
 No esperan hasta el final para estudiar. saben que períodos divididos de 
estudio son más efectivos que sesiones de estudio maratónicas. 
 Manejan bien su tiempo. no dan largas a sus obligaciones. Ellos han 
aprendido que tener control de su tiempo es tener control de su vida, y han 
elegido conscientemente administrar bien su tiempo. 
 
Estas características, dependen mucho del entorno que les rodea y de los espacios 
en que van a poner a prueba sus conocimientos teóricos como son los laboratorios. 
 
La eficacia de la experiencia de laboratorio está en relación directa con la 
participación individual de los alumnos exitosos; es el punto inicial de todo nuevo 
tema en estudio, a ella siguen las discusiones en clase, la lectura de textos y 
nuevas experimentaciones. 
 
Los profesores deben instruir cuidadosamente a sus discentes en el empleo de los 
instrumentos y materiales de laboratorio, esta instrucción puede preceder al 
trabajo concreto en el laboratorio, facilitar la practica de técnicas y habilidades 
valiosas, permitiendo que el alumno aprenda mejor es decir sea un alumno 
exitoso. 
 
Hay un factor de éxito en la enseñanza y el aprendizaje, éste  es la intervención 
tanto del alumnado como del profesorado en el proceso educativo; dicho de otra 
forma, de poco vale un esfuerzo por parte del profesor en cambiar las inventivas 
educativas  si el alumno “pasa” y lo que quiere es pasar el curso tranquilo y 
estudiar unos días antes del examen; por el contrario, de poco vale el esfuerzo del 
alumno en estudiar si el profesor no sabe transmitir el conocimiento, está más 
preocupado en otras actividades o simplemente se equivoca al tratar de renovar las 
metodologías. 
 
La metodología adecuado, las estrategias pertinentes y la motivación en la que se 
incluye la relación educador (quien enseña) educando (quien aprende) hacen que 




Aprendizaje Significativo según el teórico norteamericano David Ausubel, es el 
tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que 
ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 
Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los 
nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran 
aquellos. 





 El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes 
crean un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que 
están aprendiendo. El aprendizaje significativo es el que conduce a la 
transferencia.  
 Sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un contexto 
diferente, por lo que más que memorizar hay que comprender. 
 Se opone al aprendizaje mecanicista. Se entiende por la labor que un 
docente hace para sus alumnos.  
 Ocurre cuando una nueva información "se conecta" con un concepto 
relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, esto 
implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 
aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 
proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 
estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 
"anclaje" a las primeras.  
 Se da mediante dos factores, el conocimiento previo que se tenía de algún 
tema, y la llegada de nueva información, la cual complementa a la 
información anterior, para enriquecerla. De esta manera se puede tener un 
panorama más amplio sobre el tema. El ser humano tiene la disposición de 
aprender -de verdad- sólo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. El 
ser humano tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. El 
único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje 
con sentido. Cualquier otro  
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 Es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la relación del nuevo 
conocimiento con: conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, 




En resumen, aprendizaje significativo es aquel que:  
 
 Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo.  
 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a saber.  
 Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos previos.  
 
Promover en el educando aprendizajes significativos requiere: 
 
 Proporcionar realimentación productiva, para guiar al aprendiz e infundirle 
una motivación intrínseca.  
 Proporcionar familiaridad.  
 Explicar mediante ejemplos.  
 Guiar el proceso cognitivo.  
 Fomentar estrategias de aprendizaje.  
 Crear un aprendizaje situado cognitivo.  
 
Los estudiantes podrán tener un aprendizaje significativo en Física si el docente 
parte del aprendizaje previo que sobre el tema de estudio poseen sus estudiantes, 
conoce sus habilidades y destrezas (nivel de desarrollo operativo), de esta manera 
el educando comprenderá y establecerá relaciones significativas con los nuevos 
contenidos a tratar. 
 
Para la enseñanza de la Física se busca medios adecuados (estrategias didácticas, 
técnicas) para la comprensión de conocimientos es decir obtenga un aprendizaje 
significativo por descubrimiento,  
 
                                                 
 
14
 Ausubel, D. (1963). The Psychology of Meaningful Verbal Learning. 




La Física es una materia que requiere experimentar, poner a prueba lo teórico, por 
ende trabajos prácticos, los estudiantes deben realizar actividades indispensables, 
donde sean partícipes de las experiencias, no únicamente ser oyentes, repetitivos.  
 
 En el laboratorio el estudiante pone a prueba sus conocimientos, tiene 
oportunidad de explorar, manipular, sugerir hipótesis, cometer errores, 
reconocerlos y aprender de ellos; para la solución de problemas, es aquí en donde 
él participa y forma parte de su aprendizaje, el docente debe permitir un diálogo 
directo creando un ambiente de seguridad.  
 





Hace referencia al resultado deseado efectivamente obtenido por cada educando al 
realizar una actividad escolar. 
Producto o utilidad de la actividad académica de los educandos para facilitar la 
adquisición de conocimientos y constituir un aprendizaje para la vida. 
 
En Física, el rendimiento escolar muestra el resultado de las diferentes y 
complejas fases del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia 
las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 
educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. No se trata de cuanta 
materia han memorizado los estudiantes sino de cuanto de ello han incorporado 
realmente a su conocimiento, manifestándolo en su manera de sentir, de resolver 
los problemas y hacer o utilizar cosas aprendidas. 
 
El objetivo principal es la preparación para la vida, desarrollo de habilidades del 
pensamiento, cultura personal, con ideas propias que son fruto de estructurar lo 
que se ha aprendido. 
 
Empero de aplicar estrategias válidas para motivar, generar aprendizajes 




Bajo Rendimiento:  
 
En pedagogía es el desbalance o falta de correspondencia entre la capacidad real 
del alumno y la obtención del conocimiento evaluado, y que se manifiesta en el 
hecho concreto de no alcanzar el nivel exigido de adquisiciones  (cognitivas, 
práctico-procedimentales, actitudinales) para la consecución de determinados 
objetivos. 
 
Para la Sociología es un fenómeno relativamente reciente en el cual se buscan 
causas de manera unilateral, haciendo énfasis en factores físicos , emocionales o 
pedagógicos (métodos inadecuados, discordancia entre los contenidos educativos 
y la realidad, autoritarismo o complacencia del profesor), o sociales (entorno 
negativo, medio cultural pobre en estimulación, hogares fracturados); pero sin 
diseñar un cuadro en el que quede clara y científicamente establecida la 
interrelación de los factores y, peor aún sin determinar los elementos del 
rendimiento. 
 
De acuerdo a la información estadística del Ministerio de Educación, el 
rendimiento es menor en la enseñanza secundaria, donde reprueba actualmente en 
torno al 12% y abandona el 10% del total de alumnos secundarios. 
 
Los elementos de explicación oscilan entre los extremos, por un lado la atribución 
simplista de responsabilidad exclusiva del individuo (sea éste el estudiante o el 
maestro e instructor); por otro la adjudicación de “culpas” al plantel educativo. 
 
Existen diversas perspectivas que hablan del bajo rendimiento: 
 
 La perspectiva psicológica lo atribuye a características individuales como 
la inmadurez, deficiencias sensoriales o bloqueos afectivos. 
 La perspectiva sociológica muestra una relación positiva entre bajo 
rendimiento (o buen desempeño) y origen socio-económico-cultural. 
 Sin embargo, la perspectiva pedagógica es la que da cuenta del 




Los sentimientos de bajo logro personal reducen el rendimiento académico, lo que 
coloca al alumno en una situación de alto riesgo de bajo rendimiento y de fracaso. 
Por consiguiente, el principal desafío para combatir el bajo rendimiento es 
cambiar el proceso de formación y lograr que los progresos de los colegiales 
sean optimizados. Frente a un educando en dificultad, el profesor está invitado a 
reconsiderar la pertinencia de su enseñanza e instrucción y a ofrecerle nuevas 
oportunidades de aprendizaje.  
 
Definición de Términos Básicos 
 
Académico.- Relativo a la escuela y situaciones que se dan en ella. 
 
Actitud.- Forma de motivación social que predispone la acción de un individuo 
hacia determinados objetivos o metas. 
 
Aptitud.- Rasgo general y propia de cada individuo que le facilita el aprendizaje 
de tareas específicas y le distingue de los demás. 
 
Autoestima.-  Valoración generalmente positiva de sí mismo. 
 
Continua.- En referencia a que forma parte del propio proceso educativo y por lo 
tanto deberá realizarse a lo largo de su desarrollo y no solo al final. 
 
Cuantitativa.- Se dice del análisis numérico de una calificación. 
 
Cualitativa.- Se dice del análisis cualidad de una calificación. 
 
Educación.- Presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades y técnicas a 
los estudiantes. 
 
Estrategias.- Es el arte de dirigir o coordinar algo. Es el conjunto de acciones 
deliberadas y arreglos organizacionales para desarrollar el proceso enseñanza – 
aprendizaje, es la habilidad para coordinar el Sistema enseñanza – aprendizaje. 
 




Fracaso.- Suceso lastimoso, inopinado y funesto. 
Integral.- Se deberá evaluarse todos los aspectos del desarrollo personal del 
alumno, no solo la adquisición de conocimientos, sino también los contenidos 
relativos a los procedimientos, actitudes, valores, etc. Implicados en la formación 
afectiva y física. 
 
Inteligencia.- Capacidad para aprender o comprender. Suele ser sinónimo de 
intelecto (entendimiento), pero se diferencia de éste por hacer hincapié en las 
habilidades y aptitudes para manejar situaciones concretas y por beneficiarse de la 
experiencia sensorial. 
 
Motivación.- Causa del comportamiento de un organismo, o razón por la que un 
organismo lleva a cabo una actividad determinada. 
 
Rendimiento.- Medida de las capacidades respondientes o indicativas que 
manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 
consecuencia de un proceso de instrucción o formación. 
 
Interaprendizaje.- Se caracteriza por su participación libre, planificación 
funcional del trabajo, Adecuación al horario disponible de los participantes. 
Libertad y autonomía, cooperación y responsabilidad. El aprendizaje avanza 
según la capacidad y decisión del grupo existe un ambiente cordial y no 
intimidatorio. Auto y coevaluación. Las ventajas del interaprendizaje son: 
Estimula el aprendizaje de varias personas a la vez, de acuerdo a capacidades y 
disponibilidad de tiempo. Enriquece los hábitos de participación, solidaridad, 
responsabilidad e iniciativa. El Aprendizaje logrado es más sólido que el 
conseguido en forma individual. 
 
Sistemática.-  En el sentido de que debe obedecer a un plan analizado de 
antemano en la programación docente y no considerarse como algo ocasional. 
 
Voluntad.- Es la capacidad que tiene el hombre para proponerse planes y 
hacerlos. Voluntad significa querer. Voluntad es afán y fuerza para hacer un 




Delimitación de Variables 
 
Variable Independiente: Diseño, construcción y utilización de un prototipo para 
el estudio de la óptica. 
 
Variable Dependiente: Rendimiento escolar en la asignatura de Física de los 

















































3.1. Enfoque de la Investigación  
 
La presente investigación se encuentra ubicada en un paradigma crítico – 
propositivo, porque cuestiona una realidad educativa y propositivo porque plantea 
buscar una alternativa de solución a la motivación y el rendimiento en los 
estudiantes del tercer año de bachillerato especialidad Físico Matemático del 
Colegio Experimental Juan Montalvo, mediante el diseño y la construcción de 
prototipos.  
 
De conformidad con el título y los objetivos, este estudio es un proyecto de 
desarrollo social predominantemente cualitativo enfocado a un modelo operativo 
viable toda vez que, constituirá una alternativa de solución tendiente a satisfacer 
requerimientos de los educandos en la materia de Física. 
 
3.2. Modalidad básica de la Investigación 
 
Porque los datos se obtuvieron en contacto directo con el fenómeno de estudio en 
el propio lugar en donde surgen los acontecimientos es una investigación de 
campo, además de bibliográfica y documental por cuanto se utilizarán fuentes 
primarias en el caso de documentos y, secundarias en el caso de libros, revistas, 
periódicos y otras publicaciones.  
 
3.3. Niveles o Tipos de Investigación 
 
Es de tipo exploratorio y descriptivo. 
Exploratorio toda vez que se averiguaron lo más prolijamente posible los factores 
que inciden en el problema y así obtener una información veraz 
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En el Descriptivo porque explica ampliamente las consecuencias que puede 
acarrear de no enfrentarse la problemática así como sus partes, cualidades o 
circunstancias dando una idea general de la realidad Institucional en cuanto a la 
motivación, asimilación y rendimiento en Física de los estudiantes de Tercer curso 
de Bachillerato Físico Matemático. 
 
Las actividades puestas en marcha para realizar a esta investigación fueron: 
determinar las características más relevantes del problema en estudio y su 
trascendencia para la educación, analizar con la asistencia de un experto los 
beneficios y limitaciones de la investigación y el diseño, construcción y 
utilización de un prototipo en la enseñanza y el aprendizaje de Física, presentación 
y aprobación del plan del proyecto, desarrollo del marco teórico, recolección de 
datos, procesamiento de información, análisis e interpretación de resultados, 
elaboración del primer borrador del proyecto, revisión y corrección, elaboración 
del trabajo final, presentación y aprobación del proyecto y finalmente la 
exposición o defensa del trabajo. 
 
          Se ejecutaron los siguientes pasos: 
1. Aprobación del plan 
2. Elaboración de los instrumentos 
3. Validación de los instrumentos 
4. Aplicación de la prueba piloto 
5. Estudio de confiabilidad 
6. Tabulación de los resultados 
7. Presentación, análisis e interpretación de los resultados 
8. Discusión de resultados 
9. conclusiones y recomendaciones 
10. Informe de la investigación 
11. Diseñar la propuesta 
12. Viabilidad de la propuesta 
13. Elaboración de la propuesta 










 Alvarado, Patricio. (1983) al definir la población o universo manifiesta: “Se 
llama universo a la totalidad del fenómeno estudiado que expresen características 
comunes, el universo será también todos los datos que se obtengan en la 
investigación” (p. 104). 
 
La población escogida para efectos de análisis de los factores que inciden en la 
motivación y rendimiento en Física está conformada por los educandos del tercer 
curso de bachillerato especialidad Físico Matemático del Colegio Experimental 
“Juan Montalvo” en los periodos lectivos 2010 – 2011 y 2011 – 2012, con un 
rango de edad de 17 a  20 años, de ambos sexos (masculino - femenino). 
 
También la conformaron las autoridades del plantel y docentes de la asignatura de 
Física. Es necesario señalar que se contó con el apoyo de los estudiantes, docentes 
y autoridades de la institución, dispuestos a colaborar decididamente en la 
investigación, el diseño y construcción de un prototipo que sustituya al material 
de laboratorio en el estudio de la Óptica, logrando así los resultados concluyentes 
para la elaboración de la propuesta. 
 















Padres de Familia 73 
Docentes 8 
Autoridades 2 





Al respecto. Alvarado, P. (1983), dice: Esta técnica tiene íntima 
relación con la estadística y con sus procesos específicos de 
cálculo y análisis, pero es necesario saber que el muestreo 
descansa sobre el principio de que las partes representan el todo. 
Aplicar esta técnica es seleccionar una parte del grupo, hecho o 
fenómeno que se esta investigando, parte que reunirá las 
características comunes que tengan representatividad de la 
totalidad, y de los datos proporcionados por esta parte (muestra) 
se puede sacar conclusiones y hacer generalizaciones, como si 
hubiera investigado a la totalidad del fenómeno. (p. 103). 
 
Dado que la población es numéricamente pequeña (86) entre estudiantes, 
autoridades y docentes, la muestra se conformó con la totalidad de sus integrantes 
a quienes se les aplicó los instrumentos. 
 
3.5. Operacionalización de Variables 
 
La matriz de operacionalización de variables, consiste en la agrupación del 
Fundamento Teórico de la forma más esquematizada, por lo que adquiere una 
perspectiva clara y objetiva de la investigación de estudio, con el pertinente 
análisis sobre las variables que interactúan en el problema de investigación. 
 
















Cuadro # 6. Matriz de Operacionalización de variables sobre el estudio de 
diagnóstico. 



























Individual  Estudio y trabajo 
independiente 
 Solución de 
problemas 







prototipo para las 
prácticas 
Facilidad de uso 8 
Acabados 9 

















Estudiantes que trabajan y estudian 13 
Hábitos de estudio 14 





Organización del hogar 
(migración) 
16 
Nivel de estudio de los padres 17 
Situación económica 18 
Factores del 
Sistema Educativo 
Horario para la asignatura 19 
Puntualidad del maestro 20 
Infraestructura del colegio 
(laboratorios) 
21 


































diseñar y construir 




Física en el estudio 

















Predisposición de los profesores para 
diseñar y construir un prototipo que 
sustituya el material de laboratorio.  
 
2.1 




Mejoramiento de la gestión docente. 
 
2.3 






























3.6. Técnicas e Instrumentos para la  Recolección  de Datos 
 
Para la recolección de la información se recurrió a la lectura científica. 
Para la investigación de campo: 
 
Se aplicaron instrumentos escritos, con ítems objetivos y específicos tendientes a 
obtener respuestas con iguales características, como el cuestionario de tipo Likert 
que permitió indagar la opinión de los estudiantes sobre el problema de estudio y 
factores que inciden, utilizando para su efectividad una prueba piloto. 
 
Los instrumentos aplicados fueron la encuesta o instrumento de diagnóstico 
presidida a los estudiantes y el instrumento de factibilidad dirigida a los docentes 
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y autoridades del colegio Experimental “Juan Montalvo” Y, respondieron al 
marco teórico así como a las interrogantes y objetivos de la investigación; se los 
construyó en concordancia con la matriz de operacionalización de variables. 
 
Procesamiento de la Información. 
 
Tabulación mecánica de los datos por medio de un equipo de computación. 
 
Estadística descriptiva con datos, porcentajes e índices. 




Para lo cual se sustenta la definición  de la técnica a utilizar en este caso la 
encuesta, en forma de cita.  
 




 Domingo, F. (2000) al definir la validez nos dice: “Firme, subsistente y que vale 
o debe valer legalmente” (p. 1456).        
 
Para determinar la validez del instrumento de investigación se sometieron los 
formularios diseñados para el efecto (adjuntos en anexos), al juicio de expertos 
que conformaron tres profesionales conocedores del tema y del manejo de 
instrumentos a quienes se les hizo la entrega de: carta de presentación, 
Instrucciones, matriz de operacionalización de variables, objetivos del 
instrumento, instrumento de investigación, formulación para la validación. 
 
 
Con sus observaciones se rediseñó el documento y se aplicó a manera de prueba 
piloto con el propósito de certificar la confiabilidad, las correcciones sirvieron 




3.7.2  Confiabilidad  
 
Domingo, F.  (2000) al referirse a la confiabilidad nos señala: “Probabilidad de 
buen funcionamiento del instrumento a aplicarse” (p. 239). 
 
La confiabilidad de los instrumentos fue determinada al aplicar la prueba piloto al 
5% de la muestra empleando la fórmula de confiabilidad, Alpha de Cronbach., 
cuyos resultados facilitaron el averiguar las dificultades y el tiempo necesario para 
responderlo.  
 
El nivel de confiabilidad fue dado de la comparación del resultado obtenido con 
rangos establecidos en la  siguiente tabla: 
 
Cuadro # 8. Interpretación de los niveles de confiabilidad. 
Escala Niveles 
Menos de 0,20 Confiabilidad ligera 
0,21 a 0,40 Confiabilidad baja 
0,41 a 0,70 Confiabilidad moderada 
0,71 a 0,90 Confiabilidad alta 
0,91 a 1,00 Confiabilidad muy alta 
 
Las sugerencias de los expertos consintieron modificar o replantear la encuesta y 
aí poder aplicar a los estudiantes de tercer año de bachillerato especialidad Físico 
Matemático y docentes del área del Colegio Experimental “Juan Montalvo”. 
 
Utilizando programas estadísticos como SPSS y EXCEL se llegó a obtener 
valores esperados, nivel de confiabilidad alta tal como se expone en la tabla 
número 10.  
 
Para el Instrumento de Diagnóstico aplicado a los estudiantes del tercer año de 
bachillerato especialidad Físico Matemático del Colegio Experimental “Juan 
Montalvo”, se alcanzó un coeficiente de confiabilidad equivalente a   = 0.8085 
















Figura # 6.  Coeficiente de confiabilidad (Instrumento de Diagnóstico) 
 
En el Instrumento de Factibilidad aplicado a las autoridades y docentes del 
Colegio, se alcanzó un puntaje equivalente a   = 0,77que de acuerdo con la 













Figura # 7.  Coeficiente de confiabilidad (Instrumento de Factibilidad). 
 
3.8. Esquema de la propuesta 
 
La propuesta del presente trabajo es diseñar y construir un prototipo que sustituya 
al material de laboratorio de Física en el estudio de la Óptica para el mejoramiento 
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del rendimiento escolar de los estudiantes del tercer año de bachillerato 
especialidad Físico Matemático del Colegio Experimental “Juan Montalvo” en el 






 Reseña Histórica 
 Filosofía Educativa 
 Visión 
 Misión 
 Políticas Institucionales 
 Objetivos Institucionales 
 Perfil Institucional 
 Perfil de padres y madres de familia 
 Perfil del bachiller 
 Enfoque Institucional 
 
Objetivos de la Propuesta 
 Objetivo General  
 Objetivos  Específicos  
 
Fundamentación Teórica 
 Prototipo de Óptica  
 Diseño y construcción del prototipo  
 Para qué sirve 
 Que función desempeña 
 Qué beneficios se consigue 
 Elaboración del manual 
 Validación del manual 
 Empleo y determinación de su efectividad en el aula 
 
Resultados de Implementar la Propuesta 
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 Resultados cuantitativos sobre la implementación la propuesta  
 Análisis del resultado de la propuesta  





































ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1 Procesamiento de la Información 
 
Para Rodríguez, G. García E. (1996), El análisis de resultados es: “Un 
conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones, 
comprobaciones que realizamos sobre los datos con el fin de extraer significado 
relevante en relación a un problema de investigación”. 
 
En atención a esa conceptualización, el presente estudio, luego de analizar los 
documentos seleccionados como instrumentos para la recolección de los datos 
(encuestas de validación a expertos y encuestas para conocer la opinión de 
maestros y estudiantes), se procedió a ordenarlos de acuerdo con los indicadores 
que se requieren para conocer la realidad en la que se encuentra la enseñanza 
aprendizaje de Física en cuanto a motivación y rendimiento que logran los 
colegiales en esta asignatura, a alternativas que opta el docente para facilitar la 
construcción de aprendizajes en sus discípulos y, en relación a los objetivos 
formulados para la investigación.  
 
El procesamiento de la información se lo realizó de forma manual, para lo cual se 
empleó hojas tabuladas en las que se concentró los datos extraídos de dichos 
documentos. 
 
Como técnica estadística se aplicaron los porcentajes, media aritmética y 
coeficiente de congruencia a partir de las tablas de frecuencias absolutas. Se 
elaboró tablas de frecuencia por cada una de las variables en función de los 
indicadores seleccionados. Los gráficos que se elaboraron a partir de los 
resultados de la aplicación de la técnica estadística fueron las gráficas circulares o 
gráficos de pasteles. 
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4.2. Análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer curso 
Bachillerato Físico Matemático del Colegio Juan Montalvo, en el año lectivo 
2011-2012. 
 
4.2.1 Análisis de frecuencias y porcentajes: 
 
Se describe en primer lugar el análisis de resultados para cada una de las 
alternativas de respuesta de los ítems (indicadores),y en segundo lugar para cada 
bloque (dimensiones) con respecto a la variable independiente “Uso de prototipo 
para la enseñanza de Física” y la variable dependiente “Mejoramiento del 
rendimiento escolar” con las cuales se relaciona el problema de estudio. 
 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
Género de los estudiantes 
Nº Género Frecuencia Porcentaje válido 
1 Femenino 20 27,39 
2 Masculino 53 72,60 
 Total 73 100,00 
Cuadro # 9. Género de los estudiantes. 
 
 
Figura # 8.  Distribución porcentual sobre el género de los estudiantes. Elaborado por la 
investigadora.  
 
El (72,60%) corresponde a estudiantes del género masculino y el (27,39%) 
restante a quienes son del género femenino, demostrándose que el mayor 











Edad de los estudiantes 
Nº Edades por grupos Frecuencia Porcentaje válido 
1 16 – 18 65 89,04 
2 18 – 20 8 10,96 
 Total 73 100,00 
Cuadro #10. Edad de los estudiantes. 
 
 
Figura # 9.  Distribución porcentual sobre la edad de los estudiantes. Elaborado con los resultados 
de la tabla 10. 
 
El mayor número de educandos fluctúa entre 16 y 18 años que corresponde al 
(89,04%), en contraste con el conformado por aquellos que están entre los 18 y 20 
años (10,96%). La edad que poseen los jóvenes es la adecuada para cursar este 
año de bachillerato a excepción de quienes por uno u otro motivo sobrepasan la 
edad promedio. 
 
A. Información sobre aspectos – modalidades de estrategias: 
 
1. ¿Con qué frecuencia el docente realiza demostración práctica en el 
desarrollo de las clases de Física? 
Nº Frecuencia sobre la 
utilización de la 
demostración práctica 
Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nunca  6 8,23  
 
3,00 
2 Casi Nunca 17 23,29 
3 Algunas veces 30 41,09 
4 Casi Siempre 11 15,06 
5 Siempre 9 12,33 
Total 73 100,00 
Cuadro # 11. Frecuencia con la que se utiliza la estrategia magistral (Demostración práctica). 
89,04 
10,96 
Edad de los estudiantes 





Figura # 10.  Distribución porcentual por frecuencias de uso de la demostración práctica. 
Elaborado con los resultados de la tabla 11. 
 
Los datos expuestos en la tabla y gráfica, revelan que el docente medianamente 
complementa la teoría con la práctica así lo afirma el 41,09% cuando manifiesta 
que el docente algunas veces realiza la demostración práctica en el desarrollo de 
las clases de Física, que casi nunca el (23%), el 12,33% utiliza siempre, un 8% 
nunca utiliza. A manera de conclusión se puede decir que el profesor de Física 
hace demostración del conocimiento científico cuando él considera que amerita, 
es decir no hace una práctica constante. 
 
2. ¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia de interrogatorio en el 
desarrollo de las clases de Física? 
Nº Frecuencia sobre la utilización 
del interrogatorio 
Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nunca  4 5,48  
 
3,30 
2 Casi Nunca 14 19,18 
3 Algunas veces 23 31,51 
4 Casi Siempre 24 32,88 
5 Siempre 8 10,96 
Total 73 100,00 


















Figura # 11.  Distribución porcentual por frecuencias de uso del Interrogatorio. Elaborado con los 
resultados de la tabla 12. 
 
El 32,88% de los estudiantes afirma que casi siempre el docente utiliza el 
interrogatorio como una estrategia para el desarrollo de las clases de Física, un 
31,51% que utiliza algunas veces, un 19,18% que casi nunca utiliza, un 10,56% 
siempre utiliza y otro 5,48% que nunca utiliza, entonces según los estudiantes 
encuestados el docente utiliza la estrategia el interrogatorio en el desarrollo de la 
clase pero que no es en forma constante. 
 
3. ¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia grupo taller en el desarrollo de 
las clases de Física? 
Nº Frecuencia sobre la utilización del taller Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nunca  12 16,44  
 
2,82 
2 Casi Nunca 21 28,77 
3 Algunas veces 18 24,66 
4 Casi Siempre 12 16,44 
5 Siempre 10 13,70 
Total 73 100,00 
Cuadro # 13. Frecuencia con la que se utiliza la estrategia grupal (taller). 
 
 
Figura # 12. Distribución porcentual por frecuencias de uso del Taller. Elaborado con los 

























El profesor de Física no está familiarizado en su totalidad con la realización de 
talleres, según la versión del 70% aproximado de los estudiantes el docente casi 
nunca utiliza esta estrategia o si lo hace es algunas veces e incluso algunos dicen 
que casi nunca o nunca utiliza talleres grupales en el desarrollo de las clases. 
Como se puede apreciar la respuesta varía según la vivencia del educando, 
centrándose en aquellos que afirman que el docente por contadas veces si es que 
lo hace, acude a la estrategia de talleres. 
 
4. ¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia grupal proyectos en el 
desarrollo de las clases de Física?  





1 Nunca  7 9,59  
 
3,16 
2 Casi Nunca 9 12,33 
3 Algunas veces 30 41,09 
4 Casi Siempre 19 26,03 
5 Siempre 8 10,96 
Total 73 100,00 
Cuadro # 14. Frecuencia con la que se utiliza la estrategia grupal (proyecto). 
 
 
Figura # 13. Distribución porcentual por frecuencias de uso del Proyecto. Elaborado con los 
resultados de la tabla 14. 
 
Del análisis de la tabla y de la gráfica se desprende que la aplicación de la 
estrategia de proyectos va de nunca a algunas veces, en contraste del 37% de los 
estudiantes dice que el docente la utiliza casi siempre o siempre, mientras que 
para el 63% fluctúa entre algunas veces a nunca. Se puede determinar que el 
docente acude esporádicamente a la estrategia de proyectos en el desarrollo de la 















5. ¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia individual (estudio y trabajo 
independiente) en el desarrollo de las clases de Física? 
Nº Frecuencia sobre la utilización del 
estudio y trabajo independiente 
Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nunca  2 2,74  
 
3,79 
2 Casi Nunca 6 8,23 
3 Algunas veces 17 23,29 
4 Casi Siempre 28 38,36 
5 Siempre 20 27.39 
Total 73 100,00 




Figura # 14.  Distribución porcentual por frecuencias de uso de estudio y trabajo independiente. 
Elaborado con los resultados de la tabla 15. 
 
 El 38% de los estudiantes opina que el docente casi siempre utiliza el estudio y el 
trabajo independiente para el desarrollo de las clases de Física, un 23% que 
algunas veces, un 20% que siempre, un 8% que casi nunca y el 3% que nunca. 
Para aproximadamente el 81% de estudiantes dicen que el docente utiliza con 
mucha frecuencia la estrategia estudio y trabajo independiente, la respuesta va 
desde algunas veces a siempre. 
 
6. ¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia individual (solución de 
problemas) en el desarrollo de las clases de Física? 
Nº Frecuencia sobre la utilización 
solución de problemas 
Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nunca  1 1,37  
 
4,10 
2 Casi Nunca 3 4,11 
3 Algunas veces 13 17,81 
4 Casi Siempre 27 36,99 
5 Siempre 29 39,73 
Total 73 100,00 
















Figura # 15.  Distribución porcentual por frecuencias de uso de solución de problemas. Elaborado 
con los resultados de la tabla 16. 
 
Para el 40% de los estudiantes el docente siempre utiliza la solución de 
problemas como estrategia individual, un 37% manifiesta que casi siempre, un 
18% que algunas veces, para el 4% que casi nunca y el 1% que nunca.  El 77% 
de los estudiantes revelan que el docente utiliza con mayor frecuencia esta 
estrategia. La puntuación de la media es 4,09 que es bastante alta. 
 
7. ¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia individual estudio de casos en 
el desarrollo de las clases de Física? 
Nº Frecuencia sobre la utilización 
solución de problemas 
Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nunca  3 4,11  
 
4,09 
2 Casi Nunca 11 15,07 
3 Algunas veces 22 30,14 
4 Casi Siempre 23 31,51 
5 Siempre 14 19,18 
Total 73 100,00 
Cuadro # 17. Frecuencia con la que se utiliza la estrategia individual (estudio de casos). 
 
 
Figura # 16.  Distribución porcentual por frecuencias de uso sobre estudio de casos. Elaborado 
























Según el 32% del alumnado el docente utiliza casi siempre la estrategia estudio de 
casos, un 30% que algunas veces, un 19% que siempre, un 15% que casi nunca y 
el 4% que nunca. Consecuentemente para el 51% del alumnado, el docente utiliza 
con frecuencia la estrategia estudio de casos. La puntuación media de ítem rebasa 
el promedio de la escala.  
 
B. Pertinencia de equipo experimental para las prácticas: 
 
8. ¿Al realizar un experimento de Física usas y manipulas los instrumentos 
de experimentación con facilidad? 
Nº Manipulación y uso con facilidad  Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nunca  14 19,18  
 
2,97 
2 Casi Nunca 10 13,69 
3 Algunas veces 20 27,40 
4 Casi Siempre 22 30,14 
5 Siempre 7 9,59 
Total 73 100,00 
Cuadro # 18.Facilidad de uso (manipulación de materiales). 
 
 
Figura # 17. Uso y manipulación de instrumentos de experimentación. 
 
El 30,14% de los estudiantes opinan que casi siempre usan y manipulan con 
facilidad los instrumentos al momento de realizar un experimento de Física, un 
27% algunas veces, un 19% nunca, un 13,69% casi nunca y tan sólo el 9,59% 
siempre. Consecuentemente se puede afirmar que los estudiantes en su mayoría 
no usan ni manipulan con facilidad los instrumentos de experimentación. 
 
 
9. ¿El docente recurre a otro instrumento de experimentación cuando en el 















Nº Participación en el diseño de 
un prototipo  
Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nunca  16 21,92  
 
2,37 
2 Casi Nunca 28 38,36 
3 Algunas veces 17 23,29 
4 Casi Siempre 10 13,70 
5 Siempre 2 2,74 
Total 73 100,00 
Cuadro # 19. Otro instrumento para experimentación de la temática de estudio. 
 
 
Figura # 18. Uso de otros instrumentos de experimentación en estudio de la Física. 
 
Para el 38,36% de encuestados, el maestro casi nunca recurre a otro instrumento 
de experimentación cuando no está disponible el de laboratorio o los estudiantes 
no saben utilizarlo, un 21,92% afirma que nunca el docente busca otro 
instrumento para hacer las prácticas, tan sólo un 2,74% asevera que su profesor 
siempre emplea instrumentos alternativos cuando no existe en el laboratorio o el 
dicente no puede usar. En consecuencia, el docente no busca otra alternativa al 
uso del equipo disponible en el laboratorio. 
 
10 ¿Desearías hacer experimentos con instrumentos en los que participes en 
su diseño y construcción (acabado)? 
Nº Participación en el diseño de un 
prototipo  
Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nunca  3 4,11  
 
4,15 
2 Casi Nunca 7 9,59 
3 Algunas veces 8 10,96 
4 Casi Siempre 13 17,81 
5 Siempre 42 57,53 
Total 73 100,00 















Figura # 19. Participación en el diseño de un equipo experimental. 
 
El 57,53% de los estudiantes afirma que si le gustaría participar siempre en el 
diseño y construcción de un equipo para realizar las prácticas correspondientes, un 
17,81% que casi siempre quisiera hacerlo, algunas veces el 10.96%, 9,59% casi 
nunca y el 4,11% nunca, concluyendo que al 83% aproximado de los estudiantes 
le gustaría participar en el diseño y construcción de un equipo experimental. La 
puntuación media es 4,15 que sobre pasa la media aritmética por lo que se puede 
decir que es un buen porcentaje de aprobación y aceptación. 
 
11. ¿Mejorarías tu rendimiento en Física realizando investigaciones en tu 
casa y con un equipo elaborado por ti? 
Nº Mejoramiento del aprendizaje con 




1 Nunca  6 8,22  
 
3,71 
2 Casi Nunca 9 12,33 
3 Algunas veces 13 17,81 
4 Casi Siempre 17 23,29 
5 Siempre 28 38,36 
Total 73 100,00 





























El 38% de los estudiantes asevera que aprenderían mejor y elevarían sus 
promedios en la materia de Física si se realizarán siempre investigaciones en casa 
y con equipos experimentales elaborados por ellos, un 23% casi siempre, un 18% 
algunas veces, un 12% casi nunca y el 8% nunca. Esto implica que un 62% de 
estudiantes consideran que al realizar investigaciones y elaborar equipos 
experimentales construirían mejor su aprendizaje. La puntuación media es 3,71 
sobrepasa la media de la escala. 
 
C. Tipos de experimentación: 
 
12. ¿Con qué frecuencia se utiliza la experimentación (redescubrimiento) en 
el desarrollo de las clases de Física? 
Nº Utilización del 
redescubrimiento 
Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nunca  10 13,70  
 
3,30 
2 Casi Nunca 18 24,66 
3 Algunas veces 15 20,55 
4 Casi Siempre 14 19,18 
5 Siempre 16 21,91 
Total 73 100,00 
Cuadro # 22. Frecuencia con la que se utiliza el tipo de experimentación (redescubrimiento). 
 
 
Figura # 21. Distribución porcentual por frecuencias de uso del Redescubrimiento. Elaborado con 
los resultados de la tabla 22. 
 
El 24,66% de los estudiantes afirman que el docente casi nunca utiliza el 
redescubrimiento como tipo de experimentación en las clases de Física, el 21,91% 
siempre, el 29,55% algunas veces y nunca el 13,70%; Como se puede determinar 
los estudiantes tienen respuestas muy dispersas en cuanto a es cuestionamiento, lo 
que da a entender que quizá no sepan a qué se refiere el redescubrimiento; es 
considerable el porcentaje que opina que el docente recurre a esta estrategia casi 















13. ¿Con qué frecuencia se utiliza el tipo de experimentación, demostración 
en el desarrollo de las clases de Física? 





1 Nunca  5 6,85  
 
3,89 
2 Casi Nunca 5 6,85 
3 Algunas veces 11 15,07 
4 Casi Siempre 24 32,88 
5 Siempre 28 38,36 
Total 73 100,00 
Cuadro # 23. Frecuencia con la que se utiliza el tipo de experimentación (demostración). 
 
 
Figura # 22.  Distribución porcentual por frecuencias de uso de la Demostración. Elaborado con 
los resultados de la tabla 23. 
 
El 38% de estudiantes opinan que el docente siempre utiliza la demostración 
como tipo de experimentación, el 33% casi siempre, el 15% algunas veces el 7% 
nunca y casi nunca. Como podemos observar el 71% de los estudiantes afirma 
que el docente utiliza con frecuencia la demostración como estrategia de 



























D. Factores personales: 
 
14. ¿Trabajas para sustentar tus estudios? 
Nº Trabajan para sustentar sus estudios Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nunca  41 56,16  
 
1,97 
2 Casi Nunca 8 10,96 
3 Algunas veces 13 17,81 
4 Casi Siempre 7 9,59 
5 Siempre 4 5,48 
Total 73 100,00 
Cuadro # 24.Estudiantes que estudian y trabajan. 
 
 
Figura # 23. Distribución porcentual por frecuencias estudiantes que estudian y trabajan. 
Elaborado con los resultados de la tabla 24. 
 
El 56% de los estudiantes nunca ha trabajado para sustentar sus estudios, el 11% 
casi nunca, el 18% algunas veces, el 10% casi siempre y el 5% siempre, 
consecuentemente el 67% de encuestados afirman no trabajar para sustentar sus 
estudios, mientras que el 15% de estudiantes aseveran haber trabajado. La 
puntuación media 1,97 está por debajo de la escala, siendo una característica 
positiva porque disponen de tiempo para estudiar en vez de trabajar. 
 
15. ¿Tienes horario de trabajo escolar? 
Nº Horario de trabajo escolar Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nunca  16 21,92  
 
2,93 
2 Casi Nunca 10 13,70 
3 Algunas veces 23 31,51 
4 Casi Siempre 11 15,07 
5 Siempre 13 17,81 
Total 73 100,00 
















Figura # 24. Distribución porcentual por frecuencias horario de trabajo escolar (hábitos de 
estudio). Elaborado con los resultados de la tabla 25. 
 
El 31% de los estudiantes dice que algunas veces tienen horario de trabajo 
escolar, el 18% siempre, el 15% casi siempre, el 14% casi nunca, y el 22% 
nunca. La media es de 2,93 en consecuencia se puede decir que en general los 
estudiantes no han organizado un horario que sistematice su estudio y dedicación 
a las actividades escolares.  
 
16. ¿Tienes a tu alcance materiales de trabajo? 
Nº Materiales de trabajo al alcance Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nunca  7 9,59  
 
3,55 
2 Casi Nunca 7 9,59 
3 Algunas veces 19 26,02 
4 Casi Siempre 19 26,02 
5 Siempre 21 28,76 
Total 73 100,00 
Cuadro # 26. Materiales de trabajo al alcance. 
 
 
Figura # 25. Distribución porcentual por frecuencias materiales de trabajo al alcance. Elaborado 
con los resultados de la tabla 26. 
 
El 28,76% de los estudiantes afirma que siempre tienen materiales de trabajo a su 

























9% nunca tiene materiales. Consecuentemente el 55% de los estudiantes tiene 
suficientes materiales de trabajo lo que contribuye a cumplir con todas las 
actividades educativas. 
 
E. Factores familiares: 
 
17. ¿La migración de padres afecta al rendimiento escolar? 
Nº Migración de padres afecta al 
rendimiento 
Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nunca  18 24,66  
 
3,11 
2 Casi Nunca 9 12,33 
3 Algunas veces 14 19,18 
4 Casi Siempre 11 15,07 
5 Siempre 21 28,77 
Total 73 100,00 
Cuadro # 27. Migración de padres afecta al rendimiento. 
 
 
Figura # 26. Distribución porcentual por frecuencias Migración de padres afecta al rendimiento. 
Elaborado con los resultados de la tabla 27. 
 
Para el 29% de los estudiantes la migración de los padres siempre afecta al 
rendimiento académico, el 15% opina que casi siempre, el 19% algunas veces, el 
12% casi nunca y el 25% manifiesta que nunca afecta. Estos datos nos permiten 
concluir que para el 44% de los educandos la migración está directamente 
























18. ¿En tu hogar encuentras una condición cultural que te estimule o motive 
al estudio? 
Nº Condición cultural que motive al estudio Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nunca  7 9,59  
 
3,62 
2 Casi Nunca 6 8,23 
3 Algunas veces 18 24,66 
4 Casi Siempre 19 26,03 
5 Siempre 23 31,51 
Total 73 100,00 
Cuadro # 28.Condición cultural que motive el estudio. 
 
 
Figura # 27. Distribución porcentual por frecuencias. Condición cultural que motive el estudio. 
Elaborado con los resultados de la tabla 28. 
 
El 31% de los estudiantes afirma que existe siempre una condición cultural en su 
hogar que motive a sus estudios, el 26% casi siempre, el 25% algunas veces, el 
8% casi nunca y el 10% nunca. Para el 57% de los estudiantes existe un 
ambiente cultural familiar que estimula y motiva su estudio. Para el 18% de los 
estudiantes, por el contrario no existe esa motivación para sus estudios en su 
hogar. Esto revela que el contexto familiar en general se presenta como un factor 
favorable al aprendizaje.   
 
19. ¿La condición económica de tu familia es estable? 
Nº Condición económica de la 




1 Nunca  1 1,37  
 
3,61 
2 Casi Nunca 4 5,48 
3 Algunas veces 23 31,51 
4 Casi Siempre 39 53,42 
5 Siempre 6 8,22 
Total 73 100,00 

















Figura # 28. Distribución porcentual por frecuencias. La condición económica de la familia es 
estable. Elaborado con los resultados de la tabla 29. 
 
El 8% de los estudiantes considera que siempre existe en su familia una condición 
económica estable, un 53% casi siempre, un 6% casi nunca y el 1% nunca. Los 
estudiantes consideran que existe una condición económica estable en su familia 
(61%) y el 7% opina que es insuficiente. En general la condición económica 
resulta otro factor favorable para el aprendizaje.  
 
F. Factores del sistema educativo: 
 
20. ¿El horario para la asignatura de Física es adecuado entre teoría y 
práctica? 





1 Nunca  3 4,11  
 
4,21 
2 Casi Nunca 1 1,37 
3 Algunas veces 11 15,07 
4 Casi Siempre 21 28,77 
5 Siempre 37 50,68 
Total 73 100,00 
Cuadro # 30. El horario es adecuado para la asignatura de Física. 
 
Figura # 29. Distribución porcentual por frecuencias sobre el cumplimiento del horario adecuado 























Para el 55% de los estudiantes el horario de Física es adecuado entre lo teórico y 
práctico por lo contrario el 16% de los estudiantes consideran que no es adecuado. 
La puntuación media es de 4,21 puntos es bastante alta y pone en evidencia que el 
horario es otro factor favorable para el aprendizaje. 
 
21. ¿El profesor de Física asiste a clases con regularidad? 
Nº El profesor asiste a clases con 
regularidad 
Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nunca  3 4,11  
 
4,41 
2 Casi Nunca 2 2,74 
3 Algunas veces 7 9,59 
4 Casi Siempre 11 15,07 
5 Siempre 50 68,49 
Total 73 100,00 
Cuadro # 31. El profesor de Física asiste a clases con regularidad. 
 
 
Figura # 30. Distribución porcentual por frecuencias puntualidad del maestro. Elaborado con los 
resultados de la tabla 31. 
 
El 72% de los estudiantes opina que el docente asiste con regularidad a su clases 
siempre o casi siempre, hay una diferencia sustancial con lo que opinan los 
estudiantes entre nunca o casi nunca (13%).El profesor es responsable siendo 
otro factor favorable para el aprendizaje.  
 
22. ¿Los medios que posee el colegio: infraestructura, aulas, laboratorios, 
libros, son suficientes y adecuados? 





1 Nunca  4 5,48  
 
3,14 
2 Casi Nunca 21 28,77 
3 Algunas veces 20 27,39 
4 Casi Siempre 17 23,29 
5 Siempre 11 15,07 
Total 73 100,00 














Figura # 31. Infraestructura del colegio. Elaborado con los resultados de la tabla 32. 
 
El 15% de los estudiantes opina que la infraestructura de la institución es siempre 
adecuada, el 23,29% casi siempre,  el 27,39% algunas veces, el 28,77% casi 
nuca y el 5,48% nunca. Esto implica que para el 40% de estudiantes los medios 
que hay en el colegio (infraestructura, aulas, laboratorios, libros,…), son 
suficientes y adecuados mientras que el % opina lo contario. Siendo otro factor 
favorable y determinante para el aprendizaje. 
 
23. ¿Me relaciono bien con el profesor de Física? 
Nº Buena relación con el profesor Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nunca  6 8,22  
 
3,33 
2 Casi Nunca 10 13,70 
3 Algunas veces 17 23,29 
4 Casi Siempre 17 23,29 
5 Siempre 23 31,51 
Total 73 100,00 
Cuadro # 33. Relación estudiante - docente. 
 
 
Figura # 32. Distribución porcentual por relación estudiante - docente. Elaborado con los 
resultados de la tabla 33. 
 
El 32% de los estudiantes opina que siempre se relacionan bien con el profesor de 

























Los estudiantes en general (55%) creen que si existe una buena relación con el 
profesor de Física, sin embargo se debe considerar que el porcentaje restante se 
relaciona con su maestro con cierta distancia. ¿Condición favorable o 
desfavorable para el aprendizaje? 
 
G. Rendimiento escolar en Física: 
 
24. ¿Las calificaciones (notas que consigo en Física) son justas y están de 
acuerdo con el esfuerzo que realizo? 
Nº Calificaciones justas según el 
esfuerzo 
Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nunca 7 9,60  
 
3,59 
2 Casi Nunca 10 13,70 
3 Algunas veces 12 16,44 
4 Casi Siempre 21 28,77 
5 Siempre 23 31,51 
Total 73 100,00 
Cuadro # 34. Calificaciones justas según el esfuerzo de los estudiantes. 
 
 
Figura # 33. Distribución porcentual calificaciones justas según el esfuerzo del estudiante. 
Elaborado con los resultados de la tabla 34. 
 
Los estudiantes (31,51%) creen que sus calificaciones siempre son justas y están 
de acuerdo con el esfuerzo realizado, el 28,77% casi siempre, el 16,44% algunas 
veces, el 13,7% casi nunca y el 9,6% nunca. Los estudiantes en su mayoría 
manifiestan que son justas sus calificaciones. La puntuación es de 3,59, en sí por 





















25. ¿Dedicas un tiempo adicional a indagar temas que te gusten? 
Nº Tiempo adicional a indagar temas Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nunca  10 13,70  
 
3,11 
2 Casi Nunca 12 16,44 
3 Algunas veces 24 32,88 
4 Casi Siempre 14 19,18 
5 Siempre 13 17,81 
Total 73 100,00 
Cuadro # 35. Tiempo adicional a indagar temas de interés. 
 
 
Figura # 34. Distribución porcentual trabajo independiente, tiempo adicional a indagar temas de 
interés. Elaborado con los resultados de la tabla 35. 
 
Los estudiantes que siempre dedican tiempo a indagar temas de interés es el 37%, 
mientras que el 63% no dedican tiempo a indagar temas de interés o si lo hacen es 





























4.2.1. Análisis de medias aritméticas: 
 
Su análisis se efectúo con la intención de determinar la situación actual en la que 
se desenvuelven los jóvenes estudiantes del Tercer año de bachillerato 
especialidad Físico Matemático del colegio Experimental “Juan Montalvo”, en lo 
referente a los factores que inciden en su motivación y rendimiento escolar en la 
materia de Física.  
 
Estrategias utilizadas por el docente en el desarrollo de clases de Física 
Variables  Media 




Estudio y trabajo independiente 3,79 
Trabajo individual. 4,10 
Estudio de caso. 4,09 




Del análisis se desprende que el docente recurre con mayor frecuencia a las 
estrategias estudio y trabajo independiente, solución de problemas y estudio de 
caso que a la demostración práctica e interrogatorio y muy esporádicamente al 
taller. En sí, no hay una debida práctica o aplicación del conocimiento, por lo 
general es el estudiante quien se responsabiliza de su aprendizaje por sí solo. 
 
Pertinencia del equipo experimental para las prácticas 
Variable Media 
Facilidad de uso y manipulación de instrumentos de experimentación 2,97 
Otro instrumento de experimentación en caso de inexistencia en laboratorio 2,37 
Experimento con instrumentos en cuyo diseño se participe 4,15 
Mejoramiento de rendimiento con equipos elaborados en casa 3,71 
Cuadro # 37. Medias aritméticas, pertinencia del equipo experimental para las prácticas. 
 
 
El dicente por lo general no sabe cómo usar ni manipular los instrumentos de 
experimentación, esto quizá se deba a que no se le da la oportunidad de hacerlo so 
pretexto de que pueden dañarse, romperse o deteriorarse o simplemente porque no 
acuden con frecuencia al laboratorio; en caso de que no se pueda utilizar o no 
exista instrumento de experimentación no se recurre a otro de mayor accesibilidad 
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(prototipo) a pesar de que el educando si esté presto para participar en su diseño y 
construcción y considere que mejoraría su rendimiento al experimentar la teoría. 
  




Cuadro # 38. Media aritmética, tipos de experimentación utilizados por el estudiante. 
 
El estudiante por lo general recurre a la experimentación denominada 
redescubrimiento de lo que observó y aprendió en clase de Física y con mayor 
preferencia a la demostración de fenómenos de estudio para obtener aprendizajes 
significativos lo que contribuirá a elevar su nivel de rendimiento escolar. 
 
Factores personales que influyen en el aprendizaje de Física 
Variables  Media 
Trabajo para sustentar estudios 1,97 
Hábitos de estudio (horario) 2,93 
Materiales de estudio al alcance 3,55 
Cuadro # 39. Media aritmética, factores personales que influyen en el aprendizaje de Física. 
 
Conforme se puede observar el colegial no tiene distractores para realizar sus 
tareas escolares ni para estudiar Física pues muy pocos trabajan o han trabajado 
para sustentar sus estudios, por lo general cuentan con materiales de estudio a su 
alcance a pesar de no tener un horario para su realización. En otras palabras, para 
él su situación personal no incide en su desempeño escolar, sino otros factores. 
 
Factores familiares que influyen en el aprendizaje de Física 
Variables  Media 
Migración de padres 3,11 
Condición cultural 3,62 
Condición económica 3,61 
Cuadro # 40. Media aritmética, factores familiares que influyen en el aprendizaje de Física 
 
 
En el estudio de los y las jóvenes tiene incidencia considerable el hecho de que 
uno o ambos padres hayan migrado pues no sienten el apoyo emocional que la 
mayoría de los compañeros poseen, están seguros de que su condición cultural es 
un factor importante para su éxito escolar porque al no tener una preparación 
suficiente sus padres no los podrán ayudar en la realización de tareas no darán 
importancia a la actividad académica que su hijo o hija deba realizar esto por lo 
general se relaciona con su condición económica puesto que al no contar con 
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recursos para subvencionar compra de materiales, útiles o recursos el estudiante 




Factores del sistema educativo que influyen en el aprendizaje 
de Física 
Variables  Media 
Horario para enseñanza aprendizaje 4,21 
Asistencia del docente puntual 4,41 
Infraestructura, materiales, equipos, 
instrumentos 
3,14 
Relación con profesor 3,33 
Cuadro # 41. Media aritmética, factores del sistema educativo que influyen en el aprendizaje de 
Física 
 
Conforme a lo que demuestra la tabla de medias aritméticas los factores del 
sistema educativo son un estimulante para el aprendizaje pues influye 
positivamente el que su horario de clase sea casi el adecuado, que su maestro no 
falte ni llegue atrasado y lo que es mejor se lleven casi bien con él; que la 
infraestructura, equipos y materiales que posee el colegio sean buenos. De ser así 
esto sin duda influirá en el rendimiento que tengan los educandos en la materia de 
Física. 
Rendimiento escolar 
Variables  Media  
Calificaciones justas acordes a esfuerzo 3,59 
Tiempo adicional para investigación 3,11 
Cuadro # 42. Media aritmética, rendimiento escolar.  
 
Las medias aritméticas demuestran que si el educando no dedica tiempo adicional 
para complementar o ampliar su conocimiento en cuanto a fenómenos de estudio 
en Física no podrá lograr un verdadero aprendizaje puesto que esto le limitaría en 
el cumplimiento de tareas y en el estudio de la asignatura por ende sus notas no 
pueden ser superiores a lo que realmente se merezca de allí que él mismo o ella 
misma afirme que son justas. 
 
A manera de corolario, se puede manifestar que si el dicente no pone de su parte, 
no se dedica en tiempo y esfuerzo por estudiar y realizar su trabajo escolar, no 
podrá superarse ni tener buen rendimiento puesto que si el docente no emplea 
estrategias metodológicas prácticas ni busca alternativas que suplanten equipos de 
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experimentación sofisticados y nada fáciles de manipulación, es el mismo 
estudiante el obligado a diseñar sus propios recursos y empeñarse en sus estudios.  
 
El docente tanto como su discípulo deben buscar otra metodología para dinamizar 
el proceso enseñanza - aprendizaje y consecuentemente mejorar el rendimiento 
escolar, de allí que es un recurso efectivo y eficiente un prototipo para 
experimentación. 
 
4.3. Análisis de resultados de la encuesta aplicada a los docentes de tercer año 
bachillerato de Físico Matemático del Colegio Juan Montalvo, 2011 – 2012.  
 
4.3.1 Análisis de Frecuencias. 
 
A.  Factores Socio – educativos 
1. ¿Diagnostica el estilo de aprendizaje al inicio del curso escolar? 
Nº Diagnostica el estilo de aprendizaje 




1 Nunca o casi nunca 1 10,00  
 
3,2 
2 Algunas veces 1 10,00 
3 La mayoría de veces 3 30,00 
4 Siempre 5 50,00 
Total 10 100,00 
Cuadro # 43. Frecuencia con respecto al diagnostico de estilo de aprendizaje al inicio del curso. 
 
 
Figura # 35.  Distribución porcentual por frecuencias, diagnóstico al estilo de aprendizaje. 
Elaborado con los resultados de la tabla 43. 
 
El 50% de docentes afirma  que siempre diagnostica el estilo de aprendizaje al 
iniciar un año escolar, el 30% la mayoría de veces, el 10% que algunas veces y 





Diagnóstico de conocimientos al inicio de año escolar 
Nunca o casi nunca
Algunas veces




aprendizaje de sus estudiantes para partir de allí su enseñanza. La puntuación 





2. ¿Considera que se prepara bien para enseñar su asignatura? 
Nº Se prepara bien para enseñar Física Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nunca o casi nunca 0 0,00  
 
3,3 
2 Algunas veces 2 20,00 
3 La mayoría de veces 3 30,00 
4 Siempre 5 50,00 
Total 10 100,00 
Cuadro # 44. Frecuencia con respecto a la preparación adecuada para enseñar Física. 
 
 
Figura # 36.  Distribución porcentual por frecuencias con la que se prepara el docente. Elaborado 
con los resultados de la tabla 44. 
 
El 50% de los docentes afirma que siempre se preparan bien para enseñar su 
asignatura, el 30% la mayoría de veces y el 20% algunas veces. 
Consecuentemente, el 80% se prepara para enseñar Física, se puede considerar 
como una condición favorable para llevar adelante una gestión educativa de 
calidad en la institución. La media es 3,3 puntos. 
 
3. . ¿Proporciona orientaciones a sus estudiantes para un estudio eficaz? 





1 Nunca o casi nunca 0 0,00  
 
2,9 
2 Algunas veces 3 30,00 
3 La mayoría de veces 5 50,00 
4 Siempre 2 20,00 
Total 10 100,00 





Preparación docente para las clases de Física 
Nunca o casi nunca
Algunas veces





Figura # 37.  Distribución porcentual por frecuencias, orientación para un estudio eficaz. 
Elaborado con los resultados de la tabla 45. 
 
El 50% de los docentes dice que la mayoría de veces proporcionan orientación a 
los estudiantes para un estudio eficaz, el 30% algunas veces y el 20% siempre. En 
resumen el 70% de los docentes afirma orientar a sus alumnos para un estudio 
eficaz mientras que el 30% lo hace algunas veces cuando lo amerita. 
 
4. . ¿Considera que sus clases son activas? 
Nº Clases activas Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nunca o casi nunca 0 0,00  
 
3,2 
2 Algunas veces 0 0,00 
3 La mayoría de veces 8 80,00 
4 Siempre 2 20,00 
Total 10 100,00 
Cuadro # 46. Frecuencia con respecto a las clases activas. 
 
 
Figura # 38.  Distribución porcentual por frecuencias, clases activas. Elaborado con los resultados 
de la tabla 46. 
  
El 80% de los docentes asevera que sus clases la mayoría de veces son activas y 





Orientaciones para estudio eficaz 
Nunca o casi nunca
Algunas veces






Nunca o casi nunca
Algunas veces




son activas. En general las clases activas por parte del docente contribuyen al 
rendimiento de los alumnos. 
 
5. ¿Estimula y da seguridad a los estudiantes? 
Nº Da seguridad a los estudiantes Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nunca o casi nunca 0 0,00  
 
3,4 
2 Algunas veces 0 0,00 
3 La mayoría de veces 6 60,00 
4 Siempre 4 40,00 
Total 10 100,00 
Cuadro # 47. Frecuencia con respecto a la seguridad que facilita el docente. 
 
 
Figura # 39.  Distribución porcentual por frecuencias, seguridad a los estudiantes. Elaborado con 
los resultados de la tabla 47. 
 
La mayoría de docentes (60%) asevera que la mayoría de veces estimula y da 
seguridad a sus estudiantes, el 40% restante afirma que lo hace siempre. Entonces, 
todos de alguna manera motivan, les hacen sentir seguros a sus discípulos en el 
aprendizaje de Física. 
 
6. ¿Incentiva al alumno en las actividades desarrolladas en clase? 
Nº Incentiva al alumno en actividades Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nunca o casi nunca 0 0,00  
 
3,7 
2 Algunas veces 0 0,00 
3 La mayoría de veces 3 30,00 
4 Siempre 7 70,00 
Total 10 100,00 





Seguridad y confianza a los estudiantes 
Nunca o casi nunca
Algunas veces






Figura # 40.  Distribución porcentual por frecuencias, incentiva al alumno en actividades. 
Elaborado con los resultados de la tabla 48. 
 
La mayoría 70%, de docentes incentiva siempre a los alumnos en las actividades 
desarrolladas en clase, el 30% la mayoría de veces los incentiva. Presentándose 
como factor favorable para el aprendizaje y una fortaleza de la institución. 
 
7. ¿Se interesa por el desarrollo personal de sus estudiantes? 





1 Nunca o casi nunca 0 0,00  
 
3,3 
2 Algunas veces 1 10,00 
3 La mayoría de veces 5 50,00 
4 Siempre 4 40,00 
Total 10 100,00 
Cuadro # 49. Frecuencia con respecto al interés por el desarrollo personal del estudiante. 
 
 
Figura # 41.  Distribución porcentual por frecuencias, interés por el desarrollo personal del 
estudiante. Elaborado con los resultados de la tabla 49. 
 
El 50% de docentes considera que la mayoría de veces se interesa por el 
desarrollo personal de sus estudiantes, el 40% siempre y el 10% algunas veces. 




Incentivo en actividades de clase 
Nunca o casi nunca
Algunas veces






Interés por desarrollo personal del estudiante 
Nunca o casi nunca
Algunas veces




formación y desarrollo personal de sus discípulos, mientras que el 10% demuestra 
poco interés. La puntuación del ítem es 3,3. 
 
8. ¿Cree que evalúa de forma adecuada los trabajos de los alumnos? 





1 Nunca o casi nunca 0 0,00  
 
3,4 
2 Algunas veces 1 10,00 
3 La mayoría de veces 4 40,00 
4 Siempre 5 50,00 
Total 10 100,00 
Cuadro # 50. Frecuencia con respecto a la evaluación adecuado de trabajos. 
 
 
Figura # 42.  Distribución porcentual por frecuencias, trabajos de estudiantes evaluados 
adecuadamente. Elaborado con los resultados de la tabla 50. 
 
El 50% de los profesores aseveran que evalúa siempre de forma adecuada los 
trabajos de los alumnos, el 40% dice que la mayoría de veces y el 10% algunas 
veces. Consecuentemente en su mayoría 90%, los docentes dicen que son 
ecuánimes en las evaluaciones de los estudiantes. Considerándose como un factor 
positivo para mejorar el rendimiento académico. Su puntuación media es de 3,93. 
 
9. ¿Considera tanto el trabajo individual como grupal al momento de 
evaluar? 
Nº Considera el trabajo individual y 




1 Nunca o casi nunca 0 0,00  
 
3,3 
2 Algunas veces 1 10,00 
3 La mayoría de veces 5 50,00 
4 Siempre 4 40,00 
Total 10 100,00 







Evaluación adecuada de trabajos 
Nunca o casi nunca
Algunas veces








Evaluación de valores enseñados 
Nunca o casi nunca
Algunas veces
La mayoría de veces
Siempre
 
Figura # 43.  Distribución porcentual por frecuencias, considera por igual el trabajo individual y 
grupal al momento de evaluar.  Elaborado con los resultados de la tabla 51. 
 
El 50%) de docentes afirma que al momento de evaluar consideran la mayoría de 
veces el trabajo individual y el grupal, el 40% siempre y un 10% algunas veces. 
Este criterio difiere con los estudiantes, creen que no es tan frecuente la 
utilización de trabajos grupales (talleres con el 45,21%). La media de los 
estudiantes es más baja (2,82). La puntuación media es de 3,5. 
 
10. ¿Evalúa los valores que ha enseñado como: responsabilidad, orden, 
colaboración, trabajo en equipo, compañerismo en clase? 
Nº Evalúa valores que ha enseñado  Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nunca o casi nunca 0 0,00  
 
3,2 
2 Algunas veces 2 20,00 
3 La mayoría de veces 4 40,00 
4 Siempre 4 40,00 
Total 10 100,00 













Figura # 44.  Distribución porcentual por frecuencias, evaluación de valores enseñados. Elaborado 






Trabajo individual y grupal en calificaciones 
Nunca o casi nunca
Algunas veces




El 40% de los docentes dice evaluar siempre y la mayoría de veces, los valores 
que enseña y el 20% algunas veces. En resumen el 80% de los docentes dicen que 
fomentan, enseñan y evalúan valores.  
 
11. ¿Utiliza las tecnologías de la comunicación e informática como 
estrategias para enseñar Física? 
Nº Utilización de tecnología para 




1 Nunca o casi nunca 1 10,00  
 
2,7 
2 Algunas veces 2 20,00 
3 La mayoría de veces 6 60,00 
4 Siempre 1 10,00 
Total 10 100,00 
Cuadro # 53. Frecuencia con respecto a la utilización de tecnología para enseñar Física. 
 
 
Figura # 45.  Distribución porcentual por frecuencias, utilización de tecnología para enseñar 
Física. Elaborado con los resultados de la tabla 53. 
 
El 60% de docentes afirma utilizar la mayoría de veces las técnicas de la 
comunicación e informática como estrategia para enseñar Física, el 10% siempre, 
el 20% algunas veces y el 10% nunca. Juzgando globalmente el 70% de docentes 
dicen que utilizan las TIC´S para la enseñanza y el 30% casi no utilizan o nunca 
utilizan. En relación a la opinión de los estudiantes, no como estrategia más bien, 
si el colegio posee una infraestructura adecuada (laboratorio) existe una media de 











Utilización de tecnicas de comunicación en informática en la 
enseñanza de Física 
Nunca o casi nunca
Algunas veces





B. Evaluación del rendimiento 
 
12. ¿Cree usted que el sistema de evaluación en vigencia se ajusta a la 
realidad del plantel es legal y justo? 
Nº El sistema de evaluación se ajusta a 




1 Casi nada 1 10,00  
 
2,3 
2 Poco 5 50,00 
3 Aceptable 4 40,00 
4 Satisfactorio 0 0,00 
Total 10 100,00 
Cuadro # 54. El sistema de evaluación se ajusta a la realidad del plantel. 
 
 
Figura # 46.  Distribución porcentual, el sistema de evaluación se ajusta a la realidad del plantel. 
Elaborado con los resultados de la tabla 54. 
 
El 50% de docentes opina que el sistema de evaluación en vigencia se ajusta poco 
a la realidad del plantel, el 40% que es aceptable y el 10% es casi nada justo y 
adecuado a la realidad institucional. Consecuentemente se puede manifestar que el 
60% de docentes considera que el sistema de evaluación no se ajusta a la realidad 
del plantel. 
 
13. ¿Evalúa teniendo en cuenta las diferencias individuales y permite la 
opción a reclamo? 
Nº Evaluación teniendo en cuenta las 




1 Nunca o casi nunca 1 10,00  
 
3,0 
2 Algunas veces 2 20,00 
3 La mayoría de veces 3 30,00 
4 Siempre 4 40,00 
Total 10 100,00 














Figura # 47. Evaluación teniendo en cuenta las diferencias y opción a reclamo. Elaborado con los 
resultados de la tabla 55. 
 
El 40% de profesores dicen que siempre evalúan teniendo en cuenta las 
diferencias individuales y permiten la opción a reclamos, el 30% que la mayoría 
de veces, por el contrario el 20% opinan que algunas veces y un 10% dice no 
considerar esa opción. Entonces se diría que la mayoría (90%) de docentes toman 
en cuenta estos factores para las evaluaciones. La puntuación media del ítem es 
3,0. 
 
14. En las evaluaciones de su clase, ¿Predomina la comprensión del tema y 
considera las actitudes e iniciativas y el producto del trabajo del 
estudiante? 
Nº Predomina la comprensión del 
tema considerando actitudes y el 
producto del trabajo 
Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nunca o casi nunca 0 0,00  
 
3,6 
2 Algunas veces 1 10,00 
3 La mayoría de veces 8 80,00 
4 Siempre 1 10,00 
Total 10 100,00 
Cuadro # 56.  Predomina la comprensión del tema considerando  actitudes y el producto del 






Evaluación considerando diferencias y opción de reclamo 
Nunca o casi nunca
Algunas veces





Figura # 48. Predomina la comprensión del tema considerando actitudes y el producto del trabajo. 
Elaborado con los resultados de la tabla 56. 
El 80% de docentes afirma que la mayoría de veces predomina la comprensión 
del tema, considera las actitudes e iniciativas y el producto del trabajo del 
estudiante para la evaluación, un 10% dice que siempre, otro 10% algunas veces. 
La mayoría considera lo que el estudiante sabe y manifiesta. 
 
15. ¿Evalúa el proceso de aprendizaje de manera directa y a través de los 
productos (portafolios, actuaciones en clase, etc.) del trabajo del 
estudiante? 
Nº Evaluación del proceso de 
aprendizaje  
Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nunca o casi nunca 0 0,00  
 
3,4 
2 Algunas veces 1 10,00 
3 La mayoría de veces 5 50,00 
4 Siempre 4 40,00 
Total 10 100,00 
Cuadro # 57. Evaluación del proceso de aprendizaje de manera directa del trabajo del estudiante. 
 
 
Figura # 49. Evaluación del proceso de aprendizaje de manera directa. Elaborado con los 
resultados de la tabla 57. 
 
El 50% de docentes afirma que la mayoría de veces evalúa el proceso de 
aprendizaje de manera directa y a través de los productos (portafolio, actuación en 





Comprensión del tema, actitudes y producto del trabajo en 
evaluación 
Nunca o casi nunca
Algunas veces






Evaluación del proceso 
Nunca o casi nunca
Algunas veces




Considerándose que la mayoría de profesores si evalúan el proceso, siendo éste un 
factor positivo para el desarrollo del aprendizaje. 
 
C. Causas para el excelente o bajo rendimiento – pertinencia de equipo 
experimental para las prácticas.  
 
16. ¿Cree que es necesario que en la enseñanza de Física se utilice material 
didáctico? 





1 Nunca o casi nunca 0 0,00  
 
4,0 
2 Algunas veces 0 0,00 
3 La mayoría de veces 4 40,00 
4 Siempre 6 60,00 
Total 10 100,00 
Cuadro # 58. Necesaria la utilización del material didáctico. 
 
 
Figura # 50. Necesaria la utilización del material didáctico. Elaborado con los resultados de la 
tabla 58. 
 
El 60% de docentes opinan que siempre es necesario la utilización de material 
didáctico en el desarrollo de una clase, para mayor comprensión del tema un 40% 
de ellos dice que la mayoría de veces. Esto revela que el material didáctico es un 
factor favorable para el aprendizaje.  
 
17. ¿En las clases de Física, la solución de problemas es una estrategia útil 
para el aprendizaje del estudiante? 





1 Nunca o casi nunca 0 0,00  
 
3,5 
2 Algunas veces 0 0,00 
3 La mayoría de veces 5 50,00 
4 Siempre 5 50,00 
Total 10 100,00 




Necesidad de utilizar material didáctico 
Nunca o casi nunca
Algunas veces








Comprobación de leyes e hipótesis  
Nunca o casi nunca
Algunas veces
La mayoría de veces
Siempre
 
Figura # 51. La solución de problemas es útil para el aprendizaje. Elaborado con los resultados de 
la tabla 59. 
 
Los docentes en un 30% considera que la solución de problemas es una estrategia 
siempre útil para el aprendizaje de Física del estudiante. Para el 40% la mayoría 
de veces; para el 20% algunas veces contrastando con el 10% que dice que nunca 
o casi nunca es útil. La mayoría de docentes sostiene que es necesario recurrir a 
la solución de problemas como una estrategia para el aprendizaje de Física. La 
opinión de los estudiantes (la media es de 4,09 puntos) se encuentra en 
concordancia con la de los docentes, (media de 3,5 puntos). 
 
18. ¿Mediante la realización de experimentos comprueba hipótesis y leyes? 
Nº Mediante los experimentos 




1 Nunca o casi nunca 0 0,00  
 
3,1 
2 Algunas veces 2 20,00 
3 La mayoría de veces 5 50,00 
4 Siempre 3 30,00 
Total 10 100,00 
















Figura # 52. Mediante los experimentos comprueba leyes e hipótesis. Elaborado con los 






Solución de problemas válido para estudio de Física 
Nunca o casi nunca
Algunas veces




El 50% de docentes opina que comprueban leyes e hipótesis la mayoría de veces 
mediante experimentos, el 30% siempre y el 20% algunas veces. En resumen el 
80% de profesores dice que realizan experimentos para comprobar hipótesis y 
leyes con una puntuación de 3,1. Las opiniones coinciden con la de los estudiantes 
y su media es 3,32 puntos, 
 
19. ¿En su desempeño como docente diseña y construye material didáctico 
con los estudiantes? 
Nº Construye material didáctico 




1 Nunca o casi nunca 3 30,00  
 
2,1 
2 Algunas veces 5 50,00 
3 La mayoría de veces 2 20,00 
4 Siempre 0 0,00 
Total 10 100,00 
Cuadro # 61. Está predispuesto a construir material didáctico (prototipos) con los estudiantes. 
 
 
Figura # 53. Está predispuesto a construir material didáctico (prototipos) con los estudiantes. 
Elaborado con los resultados de la tabla 61. 
 
Un 40% de docentes dice que algunas veces ha diseñado y construido materiales 
didácticos con los estudiantes, el 20% la mayoría de veces y el 40% restante 
menciona que nunca lo ha hecho. Consecuentemente un porcentaje considerable 
de docentes no ha recurrido a otros equipos (prototipo) para la enseñanza 










Construcción de equipos de experimentación con los estudiantes 
Nunca o casi nunca
Algunas veces








Disposición del docente para diseñar y construir prototipos 
Nunca o casi nunca
Algunas veces
La mayoría de veces
Siempre
20. ¿Estaría dispuesto a diseñar y construir prototipos para la enseñanza 
aprendizaje de la Física? 
Nº Disposición del docente a diseñar y 
construir prototipos 
Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nunca o casi nunca 0 0,00  
 
3,5 
2 Algunas veces 1 10,00 
3 La mayoría de veces 3 30,00 
4 Siempre 6 60,00 
Total 10 100,00 















Figura # 54 .Se construye un aprendizaje significativo mediante la manipulación de materiales 
didácticos. Elaborado con los resultados de la tabla 62. 
 
Los datos demuestran que el 60% de profesores están dispuestos a elaborar con 
sus estudiantes prototipos para el estudio de la Física, el 30% la mayoría de veces, 
y un 10% algunas veces.  
 
A la mayoría de maestros les gustaría contar con otro equipo de experimentación. 
Los estudiantes poseen mayor disposición por diseñar o construir un prototipo, la 
media es de 3,77 puntos la de los docentes es muy baja 2,5 puntos. 
 
21. Considera que mediante la manipulación de equipos de experimentación 
se construye un aprendizaje significativo? 
Nº Se construye un aprendizaje 
significativo mediante la manipulación 




1 Nunca o casi nunca 0 0,00  
 
3,4 
2 Algunas veces 1 10,00 
3 La mayoría de veces 4 40,00 
4 Siempre 5 50,00 
Total 10 100,00 






Figura #55. Se construye un aprendizaje significativo mediante la manipulación de materiales 
didácticos. Elaborado con los resultados de la tabla 63. 
 
Para el 50%  de docentes la manipulación de material didáctico siempre lleva a un 
aprendizaje significativo, para el 40% la mayoría de veces se consigue este 
aprendizaje, y el 10% algunas veces. La puntuación media es de 3,4. Lo cual 
distorsiona la idea ya que en el ítem anterior no existe una media adecuada para 
relacionar con este ítem (3,7). 
 
22. ¿Lleva a los estudiantes al laboratorio para que usen y manipulen los 
equipos de experimentación? 





1 Nunca o casi nunca 3 30,00  
 
2,1 
2 Algunas veces 4 40,00 
3 La mayoría de veces 2 20,00 
4 Siempre 1 10,00 
Total 10 100,00 




Figura #56. Se construye un aprendizaje significativo mediante la manipulación de materiales 






Construcción de aprendizaje significativo con equipo de 
experimentación 
Nunca o casi nunca
Algunas veces






Uso y manipulación de equipos de experimentación, permitido  
por el docente 
Nunca o casi nunca
Algunas veces




Para el 40% de docentes dicen llevar algunas veces a los estudiantes para que 
usen y manipulen equipos de experimentación en el laboratorio; un 30% 
manifiesta que nunca o casi nunca los lleva; un 20% menciona que la mayaría 
de veces; tan sólo un 10% dice que los lleva siempre. Considerándose como un 
factor desfavorable para la motivación del estudiante. La media aritmética es de 
2,1. 
 
23. Cuando los lleva, ¿Al realizar experimentos, permite que el estudiante 
manipule los materiales y haga sugerencias sobre su uso óptimo? 
Nº Permite que el estudiante manipula los 




1 Nunca o casi nunca 1 10,00  
 
3,1 
2 Algunas veces 2 20,00 
3 La mayoría de veces 4 40,00 
4 Siempre 3 30,00 
Total 10 100,00 




Figura # 57. Permite que el estudiante manipule los materiales experimentales y haga sugerencias 
Elaborado con los resultados de la tabla 65. 
 
 
El 40% de los docentes dice que casi siempre permiten que los estudiantes 
manipulen los materiales experimentales y realicen sus respectivas sugerencias, el 
30% dice que siempre, el 20% algunas veces y un 10% que nunca permite que 
esto pase. Esta información no coincide con la de los estudiantes en su mayoría no 









Opinión sobre uso de equipo de experimentación 
Nunca o casi nunca
Algunas veces




4.3.2 Análisis de medias aritméticas 
 
A partir del análisis de los datos obtenidos se conocerá la realidad actual del 
proceso enseñanza aprendizaje y rendimiento de los alumnos del tercer año de 
bachillerato especialidad Físico Matemático del colegio Experimental “Juan 
Montalvo”.  
Factores socio educativos que inciden en el aprendizaje de Física 
Variables  Puntuación  
1.  Diagnóstico de aprendizajes 3,2 
2. Preparación para la clase 3,3 
3. Orientaciones para estudio 2,9 
4. Clases activas 3,2 
5. Seguridad y confianza a los estudiantes 3,4 
6. Incentivo en actividades de clase desarrolladas 3,7 
7. Interés por desarrollo personal de estudiante 3,3 
8. Evaluación adecuada de estudio 3,4 
9. Trabajo grupal e individual de estudiantes 3,3 
10. Evaluación de valores 3,2 
11. Tecnologías de comunicación e informática 2,7 
Cuadro # 66. Puntuaciones sobre los factores socio educativos que incide en Física. 
  
Analizando la tabla de medias aritméticas sobre factores educativos que inciden 
en el aprendizaje de Física, se puede decir que éstos son de mediano impacto 
puesto que el docente actúa y desarrolla actividades con el objetivo de incentivar, 
dar seguridad y confianza, motivar, potenciar valores, en contadas ocasiones pues 
la puntuación no llega al cuatro que sería la mayoría de veces. Afirman que 
diagnostican, preparan la clase, la hacen activa y la evalúan adecuadamente, se 
interesan por el desarrollo personal educando por lo que enseñan valores, sin 
embargo no es siempre. Dan orientaciones claras solamente algunas veces y lo 
que es más notorio, no recurren con frecuencia a las TICs para la enseñanza 
aprendizaje de Física. Perjudicando a la motivación y por ende al rendimiento de 
los estudiantes. 
 
Evaluación de rendimiento 
Variables  Puntuación  
12. Sistema justo y adecuado 2,3 
13. Diferencias individuales y opción de reclama 3,0 
14. Conocimiento del tema, actitudes y resultado de trabajo 3,6 
15. Evaluación a través de productos 3,4 
Cuadro # 67. Puntuaciones sobre las evaluaciones de rendimiento. 
 
Los docentes según la tabla que antecede, en las evaluaciones ponen énfasis en el 
conocimiento del tema, actitudes y resultados es decir evalúa producto, 
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considerando las diferencias individuales del educando y dan opción de reclamo 
cuando la nota no es considerada como justa; sin embargo no están de acuerdo 
con el sistema de evaluación del plantel. 
 
 
Pertinencia de equipo de práctica 
Variables  Puntuación  
16. Necesidad de material didáctica 4,0 
17. Solución de problemas como estrategia útil 3,5 
18. Comprobación de hipótesis y leyes 3,1 
19. Diseño y construcción de equipos de experimentación con 
estudiantes 
2,1 
20. Disposición para diseñar y construir prototipos 3,5 
21. Equipos de experimentación en aprendizajes significativos 3,4 
22. Uso y manipulación de equipos de experimentación en laboratorio 2,1 
23. Sugerencias de uso y manipulación de equipo de experimentación 3,1 
Cuadro # 68. Puntuaciones sobre pertinencias de equipo de práctica. 
 
A pesar de que el maestro considera que es trascendental contar con material 
didáctico y recurrir a la comprobación de hipótesis y leyes para un eficiente, 
efectivo y eficaz aprendizaje de Física es decir, para ellos los equipos de 
experimentación hacen posible aprendizajes significativos, en la mayoría de veces 
se limitan a la estrategia de solución de problemas, no buscan recursos 
alternativos ni los construye, llevan a los educandos muy pocas veces al 
laboratorio y cuando lo hacen no dejan en total libertad para que manipulen o den 
sugerencia de mejor uso del equipo o material. Es importante destacar que están 
dispuestos a trabajar con sus discípulos en el diseño y construcción de prototipos 
de equipos de experimentación para el estudio de la Física. 
 
4.4 Análisis e interpretación de encuesta aplicada a padres de familia de 
estudiantes de tercer año Bachillerato en Físico Matemático del Colegio 
Juan Montalvo 2011 – 2012. 
4.4.1. Análisis de frecuencias. 
A.  Factores familiares 
1. ¿Cuál es su situación económica actual? 
Nº Situación económica actual Frecuencia Porcentaje válido Media 





2 Regular 19 31,67 
3 Buena 29 48,33 
4 Muy buena 3 5,00 
Total 60 100,00 
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Cuadro # 69. Situación económica actual. 
 
Figura # 58.  Distribución porcentual sobre la situación económica actual. Elaborado con los 
resultados de la tabla 69. 
 
El 48% de los padres de familia consideran que su situación económica es buena, 
el 32% regular, el 15% mala y el 5% muy buena. Consecuentemente el 53,33% 
de los padres consideran una buena posición económica en su hogar. La 
puntuación media del grupo es 2,4 por lo que se le considera como un factor 
positivo para el aprendizaje de Física. 
 
1. ¿Cómo calificaría la relación con su hijo en casa? 
Nº Relación con su hijo/a Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Mala 2 3,33  
 
3,07 
2 Regular 11 18,33 
3 Buena 28 46,67 
4 Muy buena 19 31,67 
Total 60 100,00 
Cuadro # 70. Relación con su hijo/a. 
 
Figura # 59.  Distribución porcentual, relación con su hijo/a. Elaborado con los resultados de la 
tabla 70. 
 
El 47% de padres de familia afirman tener una buena relación con su hijo/a, el 




















78,34% tienen una buena relación con sus hijos, lo que incide favorablemente en 
el aprendizaje.  
 
2. ¿Su casa está acondicionada y cuenta con espacio suficiente para el estudio 
de su hijo? 
Nº Condición y espacio en casa para 




1 Mala 2 3,33  
 
2,85 
2 Regular 15 25,0 
3 Buena 34 56,67 
4 Muy buena 8 13,33 
5 No contesta 1 1,67 
Total 60 100,00 
Cuadro # 71.Condición y espacio en casa para el estudio de su hijo. 
 
 
Figura # 60.  Distribución porcentual, condición y espacio en casa para el estudio de su hijo. 
Elaborado con los resultados de la tabla 71. 
 
Los padres de familia opinan que la condición y el espacio de estudio para sus 
hijos es buena (57%), el 25%  que es regular, el 13% que es buena, el 3% mala y 
un 2% no contesta. En síntesis el 70%  de padres consideran que el espacio para 
el estudio de su hijo/a es adecuado. La puntuación media del grupo es 2,85. 
También es un factor favorable para el aprendizaje. 
 
3. ¿Cómo califica usted a la condición cultural de su hogar, considerando que 
ésta influye en la motivación de su hijo para el estudio? 
Nº Condición cultural de su hogar en la 




1 Mala 2 3,33  
 
2,97 
2 Regular 14 23,33 
3 Buena 28 46,67 
4 Muy buena 16 26,67 
5 No contesta 0 0,00 
Total 60 100,00 















Figura # 61.  Distribución porcentual, condición cultural de su hogar con relación a la motivación 
de su hijo/a. Elaborado con los resultados de la tabla 72. 
 
El 47% de padres afirman que la condición cultural de su hogar es buena para la 
motivación de su hijo/a con respecto a sus estudios, el 27% muy buena, el 23% 
regular y el 3% mala. En síntesis el 74% de padres de familia opinan que sus 
hijos encuentran en el hogar una condición cultural que estimula o motiva al 
estudio. Esto revela que el contexto familiar en general se presenta como factor 
favorable para el aprendizaje. 
 
4. ¿Cómo considera usted es la participación de su hijo/a en la vida del 
colegio? 
Nº Participación de su hijo/a en la 
vida del colegio 
Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Mala 3 5,00  
 
3,07 
2 Regular 9 15,00 
3 Buena 32 53,33 
4 Muy buena 13 21,67 
5 No contesta 3 5,00 
Total 60 100,00 
Cuadro # 73.Participación de su hijo/a en la vida del colegio. 
 
 
Figura # 62.  Distribución porcentual, participación de su hijo/a en la vida del colegio. Elaborado 

























En este ítem los padres de familia opinan que la participación de su hijo/a en la 
vida del colegio es buena (53%), el 22 muy buena, el 15% regular, el 5% es 
mala y el 5% restante no contesta. En resumen el 75% de padres de familia 
estiman que es buena la participación de su hijo/a. La puntuación media es 3,07. 
 
5. ¿Aumenta en su casa la tensión familiar cuando su hijo se queda suspenso 
en una o varias asignaturas “Física”? 
Nº Aumenta la tensión familiar Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nada  11 18,33  
 
2,50 
2 Muy poco 22 36,67 
3 Es notorio 14 23,33 
4 Bastante 12 20,0 
5 No contesta 1 1,67 
Total 60 100,00 
Cuadro # 74. Aumenta la tensión familiar. 
 
 
Figura # 63.  Distribución porcentual, aumenta la tensión familiar. Elaborado con los resultados 
de la tabla 74. 
 
El 37% de padres afirma que el hecho de que su hijo/hija se quede al supletorio 
influye muy poco en la tensión familiar, el 23% es notorio, el 20% bastante, el 
18% nada y el 2% no contesta. Consecuentemente el 55% de padres manifiesta 
que no afectó en su familia la suspensión en la asignatura de Física en cambio 
para el 43% esta situación si afecta a toda la familia.. La puntuación media es 2,50 


















6. ¿Le vienen sentimientos de culpabilidad como padre/madre cuando su 
hijo/a se queda al supletorio en una o varias asignaturas “Física”? 





1 Nada  24 40,00  
 
2,13 
2 Muy poco 12 20,00 
3 Es notorio 17 28,33 
4 Bastante 6 10,00 
5 No contesta 1 1,67 
Total 60 100,00 
Cuadro # 75. Sentimientos de culpabilidad como padre/ madre. 
 
 
Figura # 64.  Distribución porcentual, sentimientos de culpabilidad como padre/ madre. Elaborado 
con los resultados de la tabla 75. 
 
El 40% de padres afirma no tener para nada culpabilidad si su hijo/a se queda 
suspenso/a en alguna o algunas materias (Física), el 28% dice es notorio, el 20% 
muy poco, el 10% bastante y el 2% no contesta, porque no ha experimentado la 
vivencia que su hijo/a se quede suspenso/a. En síntesis el 60% de padres de 
familia confiesan no sentir culpabilidad.  
 
7. ¿Cuándo su hijo se queda suspenso en una o varias asignaturas “Física” 
usted se siente frustrado/a? 
Nº Se siente frustrado/a Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nada  22 36,67  
 
2,20 
2 Muy poco 17 28,33 
3 Es notorio 10 16,67 
4 Bastante 9 15,00 
5 No contesta 2 3,33 
Total 60 100,00  
















Figura # 65.  Distribución porcentual, se siente frustrado/a. Elaborado con los resultados de la 
tabla 76. 
 
El 28,33% dicen que se sienten un poco frustrados; el 36,67% nada frustrados, el 
15% manifiesta que si se sienten bastante frustrados. La puntuación media es 
2,20. Se considera un factor importante para la motivación de los señores 
estudiantes, los padres tienen una actitud positiva frente a esta situación. 
 
8. ¿Cuándo su hijo se queda suspenso en una o varias asignaturas “Física” 
empeora la relación con su hijo/a? 
Nº Empeora la relación con su hijo/a Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nada  16 26,67  
 
2,18 
2 Muy poco 28 46,67 
3 Es notorio 8 13,33 
4 Bastante 5 8,33 
5 No contesta 3 5,00 
Total 60 100,00 
Cuadro # 77. Empeora la relación con su hijo/a. 
 
 
Figura # 66.  Distribución porcentual, empeora la relación con  su hijo/a. Elaborado con los 



























El 47% de padres opinan que muy poco empeora la relación de su hijo/a en caso 
de suspensión, el 27% nada, el 13% es notorio, el 8% bastante y el 5% no 
contesta. Juzgando en forma general el 74% de padres de familia afirma no 
deteriorar la relación con su hijo/a, otro factor favorable para la motivación para el 
estudio. 
 
9. ¿Cómo reacciona frente a una suspensión o bajas calificaciones en 
Física? 





1 Se hecha la culpa 4 6,67  
 
2,43 
2 Es tolerante, compresivo/a le anima 31 51,67 
3 Toma decisiones de ayuda (hablar con el 
docente, imponer un horario de tareas) 
20 
33,33 
4 Le castiga física y moralmente 5 8,33 
5 No contesta 0 0,00 
Total 60 100,00 
Cuadro # 78. Reacción frente a una suspensión o bajas calificaciones en Física. 
 
 
Figura # 67.  Distribución porcentual, reacción frente a una suspensión o bajas calificaciones en 
Física. Elaborado con los resultados de la tabla 78. 
 
El 52% de padres de familia es tolerante, comprensivo y le anima frente a una 
suspensión o bajas calificaciones en Física, el 33% toma decisiones de ayuda 
(hablar con el docente, imponer un horario de tareas), el 8% le castiga física y 
moralmente y el 7% se hecha la culpa. En conclusión el 85% de padres actúan de 
forma positiva (ayuda) frente a un bajo rendimiento de su hijo/a. Considerándose 










Reacción ante suspensión o bajas calificaciones 
Se hecha la culpa
Es tolerante, compresivo/a le anima
Toma decisiones de ayuda (hablar con el
docente, imponer un  horario de tareas)







10. En general, ¿qué opinión tiene su hijo/a sobre los profesores? 





1 Excelente  11 18,33  
 
2,17 
2 Buena 32 53,33 
3 Regular 13 21,67 
4 Mala 4 6,67 
5 No contesta 0 0,00 
Total 60 100,00 
Cuadro # 79. Opinión de su hijo/a sobre los profesores. 
 
 
Figura # 68.  Distribución porcentual, opinión de su hijo/a sobre los profesores. Elaborado con los 
resultados de la tabla 79. 
 
El 53% de padres de familia afirma que la opinión (en general) de su hijo/a sobre 
los profesores es buena, el 22% regular, el 18% excelente y el 7% mala.  
Juzgando globalmente el 71% de padres dice que la opinión de su hijo/a sobre el 
docente es buena. La puntuación media es 2,17. 
 
11. A lo largo de este año escolar, ¿Con qué frecuencia usted o algún 
familiar, asistió a las citaciones por parte del colegio? 
Nº Frecuencia de asistencia las 
citaciones por parte del colegio 
Frecuencia Porcentaje válido Media 
1 Nunca o casi nunca 17 28,33  
 
2,30 
2 Algunas veces 22 36,67 
3 La mayoría de veces 7 11,67 
4 Siempre 14 23,33 
5 No contesta 0 0,00 
Total 60 100,00 















Figura # 69.  Distribución porcentual, cuántas veces usted o algún familiar, asistió a las citaciones 
por parte del colegio. Elaborado con los resultados de la tabla 80. 
 
El 37% de padres afirma a ver asistido algunas veces a las citaciones del colegio, 
el 28% nunca o casi nunca, el 23% siempre y el 12% la mayoría de veces. 
Consecuentemente el 65% de padres de familia no asiste con frecuencia a las 
citaciones del colegio cuando este amerita, un factor desfavorable para la 
motivación del estudiante por ende para su aprendizaje.  
 
12. ¿Ayuda a su hijo/a a buscar información para hacer una tarea? 
N
º 
Ayuda a su hijo/a a buscar 




1 Nunca o casi nunca 27 45,00  
 
1,78 
2 Algunas veces 23 38,33 
3 La mayoría de veces 2 3,33 
4 Siempre 7 11,67 
5 No contesta 0 0,00 
Total 60 100,00 
Cuadro # 81. Ayuda a su hijo/a ha buscar información para hacer una tarea. 
 
 
Figura # 70.  Distribución porcentual, ayuda a su hijo/a a buscar información para hacer una tarea. 







Asistencia a citaciones 
Nunca o casi nunca
Algunas veces







Ayuda en búsqueda de información 
Nunca o casi nunca
Algunas veces





De los padres encuestados el 38,33% manifiesta que ayuda algunas veces a su 
hijo/a a buscar información para las tareas; el 11,67% dice que siempre pero es 
muy significativo el 45% de padres que dicen nunca o casi nunca ayudar. En sí la 
mayoría afirma no ayudar a su hijo/a en la búsqueda de información. La 
puntuación media es 1,78 considerada como baja. 
 
13. ¿Motiva a su hijo/a hacia el éxito escolar? 





1 Nunca o casi nunca 4 6,67  
 
3,23 
2 Algunas veces 9 15,00 
3 La mayoría de veces 16 26,67 
4 Siempre 31 51,67 
5 No contesta 0 0,00 
Total 60 100,00 
Cuadro # 82. Motiva a su hijo/a hacia el éxito escolar. 
 
 
Figura # 71.  Distribución porcentual, motiva a su hijo/a hacia el éxito escolar. Elaborado con los 
resultados de la tabla 82. 
 
El 51,67% de padres dicen motivar siempre a su hijo/a para que alcance el éxito 
escolar; el 26,67% la mayoría de veces, el 15% algunas veces; el 6,66/ de ellos 
nunca o casi nunca motivan. En consecuencia el 78% de padres de familia 
testifica motivar a su hijo para el éxito escolar. Esto revela un factor favorable 












Motivación para éxito escolar 
Nunca o casi nunca
Algunas veces





14. ¿Conoce usted la manera en que el/la docente enseña y evalúa a su 
hijo/a? 
Nº Conoce usted la manera en que el/la 




1 Nunca o casi nunca 13 21,67  
 
2,17 
2 Algunas veces 28 46,67 
3 La mayoría de veces 15 25,00 
4 Siempre 4 6,67 
5 No contesta 0 0,00 
Total 60 100,00 
Cuadro # 83.Conoce usted la manera en que el/la docente enseña y evalúa a su hijo/a.   
 
 
Figura # 72.  Distribución porcentual, conoce usted la manera en que el/la docente enseña y 
evalúa a su hijo/a. Elaborado con los resultados de la tabla 83. 
 
El 46,67% de padres manifiestan que algunas veces conocen el cómo enseña y 
evalúa el docente esto si su hijo/a le comenta; el 25% dice que la mayoría de 
veces conoce este particular; tan sólo el 6,67% afirma que siempre sabe cómo 
enseña y evalúa el profesor de su hijo/a; pero se debe tomar en cuenta la opinión 
del 21,67% de los encuestados quienes comentan que nunca o casi nunca sabe de 
ello. Entonces se puede decir que el 68% de padres no conoce la manera que el 
docente enseña y evalúa a su hijo/a y el 32% saben algo de ello. Se presenta como 
un factor desfavorable para la motivación y el aprendizaje. La puntuación media 
es 2,17. 
 
15. ¿Su hijo/a hace experimentos de física en la casa? 
Nº Experimentos de Física en casa  Frecuencia Porcentaje 
válido 
Media 
1 Nunca o casi nunca 18 30,0  
 
1,97 
2 Algunas veces 29 48,33 
3 La mayoría de veces 10 16,67 
4 Siempre 3 5,00 
5 No contesta 0 0,00 
Total 60 100,00 





Conocimiento de enseñanza y evaluación del docente 
Nunca o casi nunca
Algunas veces










Experimentos de física en casa 
Nunca o casi nunca
Algunas veces








Construcción de materiales y recursos para tareas de Física 
Nunca o casi nunca
Algunas veces



















Figura # 73.  Realización de experimentos de física en casa. Elaborado con los resultados de la 
tabla 84 
 
Según el 48,33% de padres de familia, su hijo/a realiza algunas veces 
experimentos de Física en la casa, para el 16,678% la mayoría de veces ha visto 
que su hijo/a experimente en casa temas de física; el 30% afirma que nunca o casi 
nunca se ha visto hacer experimentos en la casa; un 5% de encuestados dice que 
su hijo/a siempre hace tareas con experimentos. 
 
16. ¿Para hacer tareas de física su hijo/a construye recursos o materiales que 
le ayuden a una mejor realización? 
Nº Construcción de recursos y 




1 Nunca o casi nunca 32 53,33  
 
1,77 
2 Algunas veces 18 30,00 
3 La mayoría de veces 5 8,33 
4 Siempre 2 3,33 
5 No contesta 3 5,00 
Total 60 100,00 























Compra de material para construcción de equipos de 
experimentación 
Nunca o casi nunca
Algunas veces
La mayoría de veces
Siempre
No contesta
Figura # 74. Construcción de materiales y recursos para tareas de física. Elaborado con los 
resultados de la tabla 85.  
 
 
Conforme manifiestan el 53% de padres de familia su hijo/a nunca o casi nunca 
han construido materiales ni recursos para experimentos de Física, el 30% dice 
que algunas veces lo a hecho, 8,33 que la mayoría de veces, tan sólo el 3,33% dice 
que siempre su hijo/a construye los materiales necesarios; un 5% no contesta a la 
pregunta. Concluyendo los estudiantes muy pocas veces construyen materiales y 
recursos que les ayude en el estudio de física o a cumplir tareas de esta asignatura. 
 
17. Estaría dispuesto a comprar los materiales y ayudar a construir 
equipos de experimentación para mejorar el aprendizaje de Física? 
Nº Compra de materiales para equipos 




1 Nunca o casi nunca 1 1,66  
 
3,22 
2 Algunas veces 9 15,00 
3 La mayoría de veces 26 43,33 
4 Siempre 24 40,00 
5 No contesta 0 0 
Total 60 100,00 
















Figura # 75.  Distribución porcentual, compra de materiales para construcción de equipos de 
experimentación. Elaborado con los resultados de la tabla 86.  
 
Del análisis de la tabla y gráfica que antecede se desprende que el 43,33% 
demuestra la estar dispuesto la mayoría de veces a comprar el material para que su 
hijo/a construya sus equipos de experimentación para Física (prototipo); el 40% 
siempre estaría dispuesto, 15% algunas veces, tan sólo el 1,66% nunca o casi 







4.4.2. Análisis de medias aritméticas 
 
Con este análisis se determinará cómo perciben los padres de familia el 
aprendizaje de física por parte de su hijo/a y su contribución en el proceso 
enseñanza aprendizaje. 
Factores Familiares 
Variables  Puntuación  
1. Situación económica familiar (regular) 2,4 
2. Relación con hijo/a (buena) 3,07 
3. Espacio adecuado para estudio (bueno) 2,85 
4. Condición cultural del hogar (bueno) 2,97 
5. Participación del hijo en vida del colegio B-Mb 3,07 
6. Tensión familiar por suspensión en Física (poco) 2,50 
7. Culpabilidad por suspensión en Física. (muy poco o nada) 2,13 
8. Frustración por suspensión en Física. (muy poco) 2,20 
9. Empeoramiento de relación padre – hijo/a. (muy poco) 2,18 
10. Reacción frente a suspensión o bajas calificaciones (tolerante ayuda 2,43 
Cuadro # 87. Puntuaciones sobre los factores familiares. 
 
Considerando la tabla de medias aritméticas anterior se puede decir que la 
condición socio económica y cultural del hogar de los estudiantes es buena, 
cuentan con el apoyo económico a la medida de sus posibilidades, con un espacio 
adecuado para realizar sus tareas y preparar lecciones o pruebas, conforme lo 
califican los padres de familia, lo que no incidiría tanto en el rendimiento escolar 
de su hijo/a a excepción del tipo de relación que exista entre ellos. En cuanto a lo 
que provoca un bajo rendimiento en Física en la familia se deduce que si el 
educando está bajo en calificaciones o se queda al supletorio, no hay reacciones 
drásticas ni sentimientos de culpa o frustración al contrario siguen apoyándole en 
sus estudios, se muestran tolerantes ante dificultades y malas notas e incluso 
conversan con el profesor para encontrar la estrategia de ayuda. 
 
Rol de los padres de familia en el proceso enseñanza aprendizaje de Física 
Variables  Puntuación  
11. Opinión sobre profesor 2,17 
12. Asistencia a citaciones 2,30 
13. Ayuda en búsqueda de información (realización tareas) 1,78 
14. Motivación para éxito escolar 3,23 
15. Conocimiento de forma de enseñar y evaluar del docente 2,17 




En cuanto a rol del padre de familia en el proceso enseñanza de Física se dirá que 
por no estar muy enterado de qué opinión tiene su hijo/a del docente ni de la 
forma en que éste enseña y evalúa su asistencia es muy esporádica a las citaciones 
que hace el docente u otros profesionales del colegio para hablar de rendimiento y 
disciplina de su representado. No ayuda o si lo hace es contadas veces las que 
contribuye en la búsqueda de información para hacer las tareas de Física por 
consiguiente no motiva de manera adecuada para su hijo/a alcance el éxito 
escolar. 
 
Recursos y Materiales de aprendizaje 
Variables  Puntuación  
16. Experimentos de física en casa 1,97 
17. Construcción de recursos y materiales para física 1,77 
18. Compra de materiales para construir equipos de estudio de Física 3,22 
Cuadro # 89. Puntuaciones, recursos y materiales de aprendizaje.  
 
Con respecto a la tabla de medias aritméticas se deduce que el estudiante casi no 
experimenta fenómenos de física en la casa ni tampoco construye materiales o 
recursos que contribuyan la experimentación, reconstrucción o demostración de 
fenómenos de estudio; empero, se muestran muy dispuestos a colaborar con la 






























CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El presente capítulo está estructurado en base al análisis de la información 
obtenida a través de la investigación, relacionada con los objetivos específicos, 
preguntas directrices planteadas para la misma y resultados obtenidos a través de 
las encuestas; estos elementos sirvieron como fundamento para la estructuración 
de la propuesta de construir un prototipo para que los estudiantes del Tercer año 
de Bachillerato de la especialización Físico Matemático del Colegio Experimental 




De acuerdo con los objetivos, preguntas directrices y el análisis de los resultados 
de la encuesta, se concluye que: 
 
 En la enseñanza de las ciencias exactas y específicamente de la Física, es 
importante el empleo de prácticas pedagógicas que aprovechen la creatividad 
de los estudiantes, a la vez que los motivan a profundizar los conceptos 
subyacentes; para lograrlo el profesor ha de recurrir a un material didáctico 
que dinamice el proceso enseñanza – aprendizaje por ende permita la 
interacción de educando con los principios involucrados y sus respectivas 
aplicaciones, 
 A pesar de estar conscientes de que en Física se requiere no sólo el dominio 
teórico sino que debe estar acompañado de la práctica, muchos profesores se 
han dedicado únicamente a llenar de información a sus estudiantes, no les 
enfrentan a una situación problémica, a que puedan experimentar por sí 
mismo los fenómenos de estudio e incluso se conforman con saber que en el 
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centro educativo no existen recursos, herramientas o materiales para prácticas 
de laboratorio. 
 Para que el proceso de enseñanza – aprendizaje mejore y sea efectivo, el 
docente de Física se ha de valer de múltiples recursos didácticos, diferentes 
metodologías y estrategias, con la finalidad de enseñarle al estudiante lo que 
corresponde al conocimiento aceptado, simultáneamente, orientarle a 
descubrirlo y validarlo, a través de la experimentación con un prototipo de 
bajo costo. Es decir, sustituir las demostraciones de cátedra desarrolladas en 
el aula de clase por una experiencia directa de los educandos al manipular el 
fenómeno de estudio. 
 Si no existen los equipos de laboratorio se hace imperiosa la construcción de 
recursos alternativos sencillos, encaminando al colegial a la práctica 
investigativa, creativa, a la originalidad e innovación. 
 En el Colegio Juan Montalvo, el docente de Física recurre a estrategias 
metodológicas tales como: interrogatorio, solución de problemas, 
demostraciones, redescubrimiento, taller, proyecto pero no en forma 
permanente que permita lograr aprendizajes efectivos pues da mayor 
importancia a la exposición, a la solución de problemas, estudio de casos y 
tareas individuales, así lo afirman los estudiantes cuando dicen que el 
docente algunas veces hace una clase activa en la que se relaciona la teoría 
con la práctica e incluso hay quienes manifiestan que casi nunca o nunca el 
maestro desarrolla actividades que los motive a un real aprendizaje y 
comprobación del conocimiento, 
 Sin embargo de que el docente se prepara para la clase, diagnostique estilos 
de aprendizaje, oriente en el desarrollo del conocimiento, motive, incentive, 
se interese por el bienestar de los educandos. No siempre el estudiante está 
capacitado para relacionar la teoría con la práctica en los temas de estudio de 
la Física por ende no puede usar y manipular instrumentos de 
experimentación, esto se debe a que su profesor no le lleva con frecuencia al 
laboratorio por no preparar la clase poniendo de manifiesto que se realizarán 
prácticas o experimentos o, porque en el colegio no existe el equipo 
pertinente para la temática de estudio o si habiendo no son accesibles; hecho 
que manifiestan tanto educandos como educadores al ser consultados con 
respecto a realización de experimentos en el laboratorio y manipulación de 
equipos de experimentación.  
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 Maestros y discípulos concuerdan que sus relaciones son positivas es decir 
favorables para un buen proceso enseñanza aprendizaje; esta situación es 
favorecida por el horario adecuado que tienen para las clases de Física, la 
puntualidad en la asistencia del docente, porque tienen mucho valor las 
diferencias individuales, las opiniones que ellos tienen con respecto a la 
asignatura y las actividades que se desarrollan dentro y fuera del aula al 
momento de evaluar su desempeño académico o escolar. 
 El educador no ha tomado según versiones propias de él y de los educandos, 
la iniciativa de realizar prácticas con materiales y equipos que sustituyan a 
los faltantes o inaccesibles, es decir no ha diseñado prototipos de 
experimentación para que sean manipulados en las horas clase ni para que 
los y las jóvenes aprendan a construirlos para la comprobación y 
experimentación del conocimiento en su casa, aunque esté consciente de que 
esto contribuiría a lograr aprendizajes significativos por ende a elevar el 
rendimiento escolar de sus estudiantes. 
 Las condiciones familiares de tipo afectivo, económico y cultural son 
factores que inciden en el aprendizaje toda vez que al estar afectada la 
relación entre los integrantes del hogar sea por migración, por bajo 
rendimiento o incumplimiento de tareas y falta de dedicación en el estudio 
sumado a esto un mediano nivel cultural e insuficientes ingresos económicos 
no permiten que el o la joven se concentre, esté motivado/a o tenga voluntad 
para estudiar y cumplir con sus tareas escolares. Pero de acuerdo con los 
resultados de las encuestas, mayor incidencia tienen los factores del sistema 
educativo como metodología del docente, recursos que se emplean, tiempo 
para el desarrollo y asimilación de conocimientos, actividades que se 
ejecutan en el tratamiento de la temática, etc.  
 Otro factor que también puede ser determinante en la motivación e interés 
del estudiante por aprender y cumplir sus tareas, es el que su representante 
y/o padre de familia se interese por su desempeño; el padre no asiste con 
frecuencia para dialogar con el profesor de su hijo, para solicitar se le oriente 
en cómo ayudar en casa con las tareas escolares y estudio; es por eso que los 
datos de las encuestas revelan que casi nunca o nunca acuden al colegio, no 




 Maestros y estudiantes tienen la predisposición para diseñar y construir 
equipos sustitutivos para experimentación (prototipos) por sea de bajo costo, 
pertinentes para el aprendizaje y accesibles para las prácticas necesarias 
dentro o fuera del aula e incluso en la casa; ambos afirman que sería un 
recurso que permitirá desarrollar un eficiente proceso enseñanza aprendizaje, 
será un medio muy útil en la construcción de aprendizajes significativos, será 
un recurso motivador para el discente toda vez que dará mayor importancia 
al conocimiento que construye con los instrumentos en los que fue 
protagonista para su fabricación. El padre de familia por su parte muestra su 
predisposición para solventar la compra de materiales o recursos necesarios 
para esta construcción del prototipo, lo importante para él es que su hijo esté 










Fotografía # 2. Manipulación de los estudiantes de la Academia Aeronáutica 





Basándose en las conclusiones emitidas se recomienda: 
 
 De acuerdo con la realidad actual en lo referente a estrategias 
metodológicas el docente emplee con mayor preponderancia aquellas que 
sean motivadores, que orienten al educando a que sea el propio artífice de 
sus aprendizajes; es decir lleve de la teoría a la práctica o a partir de la 
práctica desarrolle la teoría. En cuanto a Física se refiere, que se de 
prioridad a las que permitan el redescubrimiento, la experimentación de 
fenómeno de estudio, que mejorarían el nivel de motivación. 
 Es preciso que se enfrente al educando a situaciones problémicas para que 
sea él quien encuentre y proponga alternativas de solución viables; en este 
cometido serían de gran importancia las relaciones positivas existentes 
entre profesores y aprendices a las que se debería potenciar. Pues él o ella 
al sentirse apoyado/a descubrirá en menor tiempo la forma de resolver el 
problema, construirá con mayor rapidez su conocimiento.  
 Es de vital importancia a que el profesor incluya en sus planificaciones la 
realización de prácticas o experimentación para que el colegial se 
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familiarice con los equipos y materiales de laboratorio y así cuando vaya a 
someter a comprobación, a reproducir fenómenos le sea más factible y 
fácil, es decir lo haga si es posible sin errores o accidentes. 
 Para suplir la inexistencia o inaccesibilidad a los equipos de 
experimentación es conveniente que el maestro aproveche la iniciativa, el 
ingenio y la buena voluntad del estudiante y padre de familia para 
construir prototipos con material de bajo costo y así lograr que se 
construyan aprendizajes significativos., comenzando por construir Kits de 
los temas restantes. 
 Se debe implementar la práctica constante de los conocimientos, erradicar 
el memorismo, para lo cual también habrá que enviar tareas a la casa que 
contemplen experimentación con recursos que por sí mismo el educando 
puede construir y partiendo de experimentos sencillos y que en clase se 
socialice mejorando los niveles de motivación. 
 Amerita entonces que se plantee la propuesta de elaborar un manual de 
construcción, uso y manejo de un prototipo para el estudio de la Física, 
entendible, de fácil aplicación tanto para estudiantes como para profesores, 
cuya finalidad fundamental sería mejorar el nivel de motivación de los 
estudiantes, hacer las clases más participativas y de alguna manera incluir 
a los padres de familia. 
 La necesidad de validar la propuesta que se esta planteando por docentes y 





























MANUAL DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPO PARA 
ESTUDIO DE LA ÓPTICA 
 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
TEMA: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE 
ESTUDIO DE LA ÓPTICA PARA MEJORAR EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE 
TERCERO BACHILLERATO DEL COLEGIO JUAN 
MONTALVO DE QUITO. 
 INSTITUCIÓN: Colegio Nacional "Juan Montalvo”. 
 UBICACIÓN: 
 Provincia: Pichincha 
 Cantón: Quito 
Parroquia: La Gasca, Calle Benjamín Chávez  
SECCIÓN: Matutina y Vespertina 
 SOSTENIMIENTO: Fiscal 
 COBERTURA: Estudiantado del Tercer curso Ciclo Bachillerato del Colegio 
Juan Montalvo de Quito. 
 PERSONAL RESPONSABLE 
 Dirección y Control: Rector/a, Vicerrector/a 
 Planificación: Tania Lorena Montenegro Valladares. 










Una de las mayores preocupaciones que han tenido y tienen los docentes es lograr 
que sus discípulos construyan sus conocimientos, que sus aprendizajes sean 
significativos para que los puedan aplicar en la transformación de su realidad y la 
de su entorno sea social o física. La familia, la escuela, el Estado y la sociedad en 
general esperan que los jóvenes tengan  un conocimiento científico en las 
diferentes asignaturas sino que también puedan emplearlo en la solución de sus 
conflictos o los de la sociedad. No solo lo esperan, también lo exigen. Sin 
embargo es evidente que no siempre el maestro asume su verdadero rol para guía 
al educando hacia la consecución de éstos propósitos. 
 
Las estadísticas relacionadas con la práctica docente de ayer, son muy parecidas a 
la de hoy. Demuestran que cuando también al ejecutar el proceso de enseñanza 
preponderaba la estrategia expositiva y dependiendo del caso recurrían a la 
demostración  de hechos o fenómenos, en particular en las ciencias exactas como 
la Física es una estrategia común acompañada con la resolución de problemas, 
ejercitada dentro y fuera del aula, muy poco se daba y se da espacio para que sea 
el aprendiz quien reproduzca o descubra a través de la experimentación el 
comportamiento de los fenómenos estudiados, tampoco se ha puesto de manifiesto 
la creatividad de educandos y educadores para que al existir inaccesibilidad a o 
carencia de ciertos recursos, materiales y equipos de laboratorio construyan unos 
sustitutos y así el aprendizaje sea más efectivo, eficaz y eficiente. 
 
Se educa sin recursos o estrategias que motiven, que lleven a la acción al 
estudiante. El estudio demuestra que el profesor de Física en gran porcentaje 
recurre a la exposición de los temas, recurre como para decir que de cierta manera 
su clase es interactiva al interrogatorio, de vez en cuando a demostración pero que 
son contadas las veces en que los lleva al laboratorio en dónde la mayoría de los 
colegiales no saben cómo manipular ni usar los equipos sea porque hay temor de 





Se dice que el maestro evalúa atendiendo a lo que el estudiante sabe, a las 
diferencias individuales, se basa más al dominio del conocimiento pero es 
indudable que no será satisfactorio el rendimiento si no hay la suficiente práctica, 
si no se le permite redescubrir o reproducir el fenómeno. 
 
Es importante el hecho de que tanto educadores como educandos tengan una 
relación de confianza ello podría y puede favorecer un proceso enseñanza 
aprendizaje de calidad siempre y cuando en este caso el maestro sepa optimizarla 
como un recurso y lo acompañe con una metodología activa que lleve de la teoría 
a la práctica al conocimiento. 
 
El problema fundamental es que los jóvenes no cuentan ni en el colegio ni en sus 
casas con recursos, medios didácticos que les permita llegar al conocimiento de 
manera práctica, solamente se dedican a realizar decenas de ejercicios, es decir a 
repetir lo que aprendió en clase mas no a comprobar si es de esa manera peor aún 
probar otras formas de llegar a su comprensión y transformación. Como se 
evidencia un gran porcentaje de docentes y dicentes dicen que no siempre se 
recurre a la experimentación como tampoco se busca otra manera de llegar al 
conocimiento, los padres de familia también perciben esta realidad, se preocupan 
por el rendimiento de su hijo o hija, algunos sienten frustración, decepción, se 
muestran contrariados con los resultados alcanzados y aunque tratan de atender a 
los requerimientos del maestro y de su hijo no saben cómo contribuir desde el 
hogar con las tareas escolares, nadie les dice ni les explica que quizá se deba a la 
no práctica de la teoría. 
 
En definitiva la comodidad tanto de maestros como de estudiantes demostrada por 
hasta cierto punto la falta de interés e iniciativa de buscar y crear materiales, 
recursos y equipos sustitutos de los inaccesibles o carentes, es lo que en los 
jóvenes de tercer año bachillerato físico matemático se traduzca en desmotivación 












Es obligación de los educadores estimular en el estudiante la curiosidad del 
funcionamiento y el buen uso de la Óptica, puesto que si como afirma Anita 
Woolfolk la gente es  capaz  de aprender simplemente al observar a otra persona, 
animal o cosa, entonces debe enfocar su atención, construir imágenes, recordar, 
analizar y tomar decisiones que afecten el aprendizaje. La Física se convierte en 
este sentido en el medio eficaz para lograr dicho aprendizaje  
 
La Física es por naturaleza una ciencia práctica, y pierde su autenticidad en el 
momento que se abusa de la exposición de tantos conceptos y fórmulas que 
algunos estudiantes no le encuentran aplicación alguna e inclusive se les torna 
aburrida. 
 
Volverla interesante, atractiva, significancia es función principal del maestro para 
lo cual ha de invitar, llevar al educando a una actitud de participación en el 
proceso enseñanza aprendizaje, en la experimentación de los conocimientos. 
Cuando el estudiante participa en la construcción y exhibición de un experimento 
se articulan procesos de motivación, intereses, identificación de aptitudes y una 
transmisión del conocimiento más apegada al mundo real en el que vive. Sus 
habilidades del pensamiento crítico adquirirán una dimensión, que le permitirán 
evaluar conclusiones mediante un examen lógico y sistemático del problema de 
Física. 
 
El involucrar al estudiante en este proyecto, será una experiencia compartida por 
















En la actualidad el sistema educativo proyecta a mejorar la calidad de 
enseñanza – aprendizaje, ante los requerimientos de la educación por 
competencias y la necesidad que tienen las sociedades de educar para la 
ciudadanía, el trabajo y la vida diaria, la investigación en el aula cobra 
importancia y se perfila como una herramienta ideal para desarrollar 
competencias tanto en los alumnos como en los docentes. Ideologías como el 
constructivismo, entendido a grandes rasgos como un proceso social de 
construcción del conocimiento, en el que cada individuo realiza un proceso 
mental propio, influido por experiencias previas y el entorno, han impulsado la 
idea de investigar para aprender. Es necesario un enfoque constructivista del 
aprendizaje en lugar de uno de transmisión del conocimiento. Los estudiantes 
aprenden construyendo su propia comprensión de las ideas y sobre lo que ya 
saben para formarse una perspectiva personal del mundo. El proceso de 
construcción es también de aprendizaje activo y permanente que continúa a lo 
largo de la vida. (Carol Kuhlthau, especialista en ciencias de la información de 
la Universidad de Rutgers Nueva Jersy, Estados Unidos). 
 
Entonces, investigar es ser partícipe de la creación del propio conocimiento. En 
palabras de Yolanda Bolaños, catedrática de Problemática Educativa y Diseño 
Curricular de la Facultad de Educación de la Universidad de La Salle (Bogotá), 
la investigación debe tender a que la persona elabore, proponga y cree algo 
novedoso. El constructivismo y la investigación tienen sinergia, es decir están 
integrados. La enseñanza para la comprensión, el aprendizaje significativo, el 
aprendizaje por descubrimiento, la pedagogía conceptual, entre otras 
derivaciones del modelo constructivista, tienen cabida en la investigación.  
 
Conceptos como que los adolescentes aprenden participando activamente y 
reflexionando sobre cada experiencia, construyendo su aprendizaje sobre lo 
que ya saben y a través de la interacción social con otros, para desarrollar un 
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pensamiento de orden superior mediante la orientación de los puntos críticos 
del proceso de aprendizaje, deben primar en la educación.  
 
Por lo tanto los docentes  tienen la obligación de prepararse continuamente no 
sólo en un aspecto cognitivo también en el desarrollo de habilidades para la 
creación de materiales innovadores, fomentando la investigación; para 
convertirse en generadores de sus propias herramientas de trabajo para el 
proceso de enseñanza – aprendizaje en todas las Ciencias. 
 
"Maestro que no investiga no es capaz de proponer, argumentar, analizar la 
realidad donde se desempeña, así que la investigación es una de las 
necesidades más sentidas en estos momentos. A los educadores les abre la 
mente el descubrir, por su propia cuenta, la solución de problemas que 
normalmente se cree que son interés de otros; les permite ingresar a fuentes de 
consulta y diferentes posibilidades de comunicación para acceder al 
conocimiento y ganan cercanía con sus estudiantes. A la institución le optimiza 
su calidad educativa, porque los educandos  mejoran sus competencias de 
comprensión, argumentación, proposición", señala Yolanda Bolaños.  
 
El proceso de enseñanza – aprendizaje requiere de cambios conceptuales y 
actitudes por parte de la comunidad educativa conformada por docentes, 
dicentes, autoridades y padres de familia.  
 
Los maestros deben tener una formación teórica, práctica y didáctica. La 
experiencia propia ha demostrado que transmitir el conocimiento mediante una 
didáctica activa, práctica acompañada de teoría se ha llegado a obtener 
resultados positivos mejorando su motivación por ende el mejoramiento del 
aprendizaje, propiciando una adecuada relación docente – dicente y un 
incremento en el rendimiento escolar. 
 
Con la propuesta se puede establecer que en la actualidad existen varias formas 
de transmitir el conocimiento, una de ellas es el ¿Con qué se puede transmitir 
el conocimiento?, por cuanto el trabajo de investigación es diseñar y construir 
un prototipo que sustituya al laboratorio de Física con materiales de bajo costo 




Este trabajo expone una propuesta que tiene como base la experiencia personal 
como docente ya que a partir de un trabajo constante realizado durante 12 
meses, se aspira al diseño y construcción de un prototipo que sustituya al 
laboratorio de Física para incrementar la motivación y mejorar el rendimiento 
escolar de los colegiales. Para encuadrar la propuesta dentro de una realidad 
específica, se partirá de la descripción del Colegio objeto de estudio. 
 
Identidad institucional 
Reseña Histórica: Colegio “JUAN MONTALVO”, Quito. 
Inicios de una larga historia.- El Juan Montalvo empezó a funcionar en el barrio 
La Guaragua, en el Centro Histórico, luego tuvo tres traslados antes de su 
consolidación. 
Capital humano de calidad.- La institución graduará a las dos últimas 
promociones de químicos, sociales y físicos, previo la vigencia del Bachillerato 
General Unificado. 
 Profesores extranjeros.- Los primeros años de la fundación del colegio se 
caracterizaron por el apoyo de académicos chilenos, estadounidenses y alemanes. 
 El Colegio Juan Montalvo tiene 111 años de vida.- El centro educativo se 
convirtió en el pilar nacional de la educación pedagógica: sus aulas han graduado 














Fotografía # 3. Colegio Experimental “Juan Montalvo” 
El Colegio Juan Montalvo conforma el grupo de los cuatro “grandes” del laicismo 
fundado por el General Eloy Alfaro. El ex presidente fundó la centenaria 
institución en el 1901, conjuntamente con el Colegio Manuela Cañizares. En 
aquella época, José Peralta fungía como Ministro de Instrucción, cargo que hoy 
equivale al titular de la cartera de Educación. 
Inaugurado el 14 de febrero de 1901, el nombre inicial del “Papá” Montalvo fue 
Escuela Normal de Varones mientras que sus primeros profesores tuvieron la 
nacionalidad estadounidense y chilena. Así, el educador norteamericano Tomás 
Word se desempeñó como jefe de profesores extranjeros. 
El 12 de enero de 1904, en el gobierno de Leónidas Plaza Gutiérrez, se expide el 
Reglamento Orgánico de los Normales, concediéndose funciones de Director 
General de los Normales a Roberto Andrade. Luis de la Torre, Leonardo Ruiz, 
Lauro Dávila, Dositeo Gálvez y Julio Burbano se convirtieron en los cinco 
primeros normalistas del Ecuador.  
En 1906, con el retorno del ‘Viejo Luchador’ al poder de la República, cuatro 
pedagogos españoles, Fernando Pons, Salvador Morales, Desiderio Olano y José 
Trueba, optimizan el nivel del naciente Colegio Juan Montalvo.  
Las primeras instalaciones del “Papá” Montalvo, a inicios de siglo, fueron: una 
casa colonial del barrio La Guaragua, la quinta de la señora Victoria Monge en el 
barrio Santa Clara de San Millán, según una publicación realizada por Leónidas 
Garcés, rector del colegio en 1912. 
No obstante, en 1919, bajo la presidencia de Alfredo Baquerizo Moreno, se inicia 
la construcción de nuevas instalaciones en el edificio El Olimpo, ubicado en el 
barrio El Placer, las cuales cuentan con amplias aulas y bibliotecas para la época. 
Ese lugar albergó a los montalvinos hasta mayo de 1973.   
El actual edificio del Juan Montalvo está ubicado en el barrio La Gasca, al lado 
norte de la Universidad Central del Ecuador. Mario Campos, vicerrector del ciclo 
de educación básica, indicó que conformó la primera camada de alumnos que 
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llegaron al nuevo edificio. “Había aulas y potrero. Levantamos con esfuerzo el 
colegio”, dijo. 
El colegio ha graduado a 104 promociones de bachilleres normalistas y 25 
profesores de educación primaria. En la actualidad, el Juan Montalvo entrega un 
servicio de calidad integral, es decir, cuenta con educación primaria (280 
estudiantes), ciclo básico (1.235), bachillerato (1.280) e Instituto Superior 
Pedagógico (219 alumnos). 
El “Papá” Montalvo es un colegio que camina en el siglo XXI  con el objetivo de 
dar cumplimiento a las actuales demandas de la sociedad ecuatoriana, en torno a 






Los tiempos de cambio y transformaciones nacen cuando las condiciones lo 
exigen y en ese minuto el ser humano se reta  dos alternativas. La 
reestructuración de sus paradigmas o el estancamiento hacia la exclusión.  
 
Por eso hemos buscado un cambio en la mirada y orientación de todas las 
decisiones, mucho más ligadas a un contexto y población en particular 
incorporando una línea propositiva, prospectiva y de transformación. 
 
Esta institución se constituirá como una organización abierta, flexible, 
autónoma, atenta a las necesidades sociales y de los sectores productivos y 
laborables, que configure una cultura de participación, de compromiso, de 
corresponsabilidad social, de respeto a las normas y valores consensuados, 
donde solo el esfuerzo y el interés del conjunto de ciudadanía, garantice 









El Colegio Experimental “Juan Montalvo” de la ciudad de Quito se ha planteado 
como su visión institucional el preparar personas íntegras con capacidad para 
comprender y desenvolverse en la sociedad de hoy, siendo capaces de contribuir a 
la construcción de una sociedad más justa y solidaria. La educación ayudará a 
producir el verdadero cambio y la transformación de la Patria y con ellos vendrá 
una mejor visión del futuro de todos y cada uno de los niveles y estratos de 
nuestra sociedad y consecuentemente en cada uno de los miembros integrantes de 




El Colegio Experimental “Juan Montalvo” de la ciudad de Quito se ha 
planteado como misión formar bachilleres críticos, reflexivos y comprometidos 
con la solución de los problemas de la sociedad, rescatando la identidad, 
cultura y valores. Esta constituida en el deber y obligación moral para los 
montalvinos involucrados con el futuro del plantel y en la formación de los 




Las políticas institucionales revelan la acción de cumplimiento de todos los 
sectores involucrados: 
 
 Desarrollo de una educación integral, científica, técnica, democrática y 
humanística mediante la base de la investigación científica, social y 
educativa como base para la solución de problemas y la transformación 
de la sociedad. 
 Fortalecimiento de una conciencia social, crítica, reflexiva y propositiva 









Los objetivos estratégicos institucionales permiten dar viabilidad a las metas 
establecidas, algunas de ellas: 
 
 Contribuir a la educación nacional con propuestas innovadoras que 
aporten al mejoramiento de la calidad de la educación del país. 
 Crear una cultura institucional orientada hacia el mejoramiento 
continuo, mediante la capacitación personal y profesional. 
 Generar espacios de coparticipación entre actores del proceso 




Los albores del siglo XXI hacen que la formación docente constituya un reto 
para las instituciones formadoras de maestro@s puesto que la globalización y 
la sociedad del conocimiento imponen el desarrollo de competencias científicas 
y nuevas formas de educación, a fin de alcanzar individuos críticos e 
investigadores  con elevadas capacidades intelectuales, por lo que se debe 
redefinir el perfil del docente, estableciendo una imagen ideal y estándares para 
visualizar la calidad en los procesos de enseñanza – aprendizaje. 
 
En su accionar el ISPED “Juan Montalvo” implementa el plan de mejoras para 
asegurar la acreditación institucional, el mismo que incluye actividades 
académicas, culturales, de investigación, vinculación con la sociedad en 
alianzas estratégicas para el intercambio de conocimientos y experiencias 
alcanzando altos niveles de calidad y excelencia académica.  
 
En el proceso educativo, la institución educativa experimental “Juan 
Montalvo” ha planteado acciones de desarrollo académico mediante el diseño e 
implementación de proyectos a medio y largo plazo, cuyo proceso garantice el 
derecho de la educación en condiciones de inclusión, equidad y participación 
de todos los sectores, estos elementos se involucran con una diversidad de 
estrategias que promueven el trabajo institucional hacia una educación de 
calidad.    
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Perfil de padres y madres de familia 
 
El perfil que alcanzarán los padres de familia son: 
 
En  relación de sus hijos 
 Ser parte de las actividades diarias de sus hijos y su familia, actuando 
con liderazgo. 
 Promotor del pensamiento crítico y la libertad de acción de sus hijos. 
 Comprometido con la práctica diaria de valores morales y cívicos, 
dando ejemplo y exigiendo cumplimiento. 
 Motivador hacia una comunicación flexible, abierta y progresiva con 
sus hijos, para permitirles el mejoramiento de sus actividades. 
 Propiciador de una relación fraterna y solidaria de sus hijos con las 
demás personas. 
 Valora el esfuerzo de sus hijos por el trabajo realizado. 
 Promotor de una elevada autoestima en su familia. 
 Corresponsables de la seguridad y estabilidad del hogar. 
 
En relación con la Institución  
 
 Participativo en actos sociales, culturales y deportivos organizados por 
la institución, para fortalecer la unidad familiar. 
 Participación activa como actor comprometido en la formación de sus 
hijos. 
 Vinculado con la planificación institucional en todo el proceso 
educativo. 
 Integrado de manera permanente y puntual en los cambios educativos 
que promueve el plantel. 
 Comprometido con alternativas de solución que contribuyan a la 
formación de sus hijos. 







Perfil del bachiller 
 
 Comprende la realidad y valores de la sociedad ecuatoriana y del 
mundo contemporáneo. 
 Comunica sus pensamientos, ideas y sentimientos con objetividad. 
 Elabora estrategias de resolución de problemas en los diferentes 
campos académicos y de la vida cotidiana. 
 Se involucra activamente en la defensa, conservación y mejora del 
medio ambiente. 
 Acepta y respeta la diversidad lingüística, étnica y cultural de la 
población ecuatoriana. 
 Respeta las diferencias de tipo social y rechaza cualquier 
discriminación. 
 Participa en la planificación y realización de actividades grupales en 
pro de su colectivo. 
 Desarrollo una valoración positiva de si mismo como base para una 
actuación segura y pertinente. 
 Emprende proyectos de vida creativos para la fundamentación de una 
vida adulta responsable. 






Fotografía # 4. Estudiantes del tercer año de diversificado. 
Enfoque Institucional 
 
Las autoridades están trabajando con un modelo de gestión educativa, que esta 
logrando grandes transformaciones para brindar a los estudiantes una 
educación de calidad y calidez, logrando la eficiencia organizacional, 
optimizando los recursos humanos e institucionales. Se trabaja en equipo y el 
personal docente, administrativo y de servicios ha demostrado cambio de 
actitud positiva frente a los nuevos retos que exige la sociedad competitiva y 
las innovaciones en los procesos educativos. 
 
Experimentándose un verdadero y satisfactorio cambio comportamental del 
estudiante, porque el desenvolvimiento esta enmarcado en el Buen Vivir.  Con 
la colaboración incondicional de la sociedad de egresados en esta 
administración, las instalaciones están alcanzado grandes logros de 
adecentamiento, especialmente en infraestructura, permitiendo crear un 
ambiente de trabajo óptimo. Ésta es la Institución centenaria, que nació de las 
grandes ideas del Padre del Laicismo y un Gigante de la historia el General 
Eloy Alfaro Delgado, su trayectoria educativa llena de satisfacciones por la 
calidad de oferta educativa que tiene en todos los rincones de la Patria existe un 
profesional o un maestro Montalvino. 
 
 
Objetivos de la Propuesta 
 
 
La propuesta se la hizo con el propósito de mostrar el esquema básico y la 
forma de diseño y construcción del prototipo para el estudio de la Óptica con 
materiales de bajo costo, proporcionando el conocimiento de su 
funcionamiento de forma clara, específica y concisa acompañada de un 
manual. Incrementando la motivación de los estudiantes del tercer año de 










Construir un prototipo que sustituya al material de laboratorio en el estudio de 





 Evidenciar la existencia de materiales de laboratorio que permitan el estudio de 
la Física y que al momento estimulan la creatividad de los estudiantes y 
mejoran su rendimiento en la asignatura. 
 Practicar conscientemente, no mecánica, que involucra todas las operaciones 
del pensamiento, para aprender y adaptar adecuadamente un método secuencial 
(sin pretender que sea el único o el mejor. 
 Generar un prototipo, recurriendo a la experiencia acumulada, a la aplicación 
del ingenio, acudir y emplear recursos propios, la viveza, la agudeza mental, la 
inteligencia. 
 Incrementar la motivación de los estudiantes reflejado en su rendimiento 
académico. 
 Socializar el prototipo con los estudiantes del tercer año de bachillerato 
especialidad Físico Matemático del Colegio Experimental Juan Montalvo. 
 Impulsar la participación de los docentes en la construcción y diseño del 
prototipo para el estudio de la Óptica.  
 Alcanzar los objetivos planteados en el tema de estudio con los estudiantes del 















Prototipo de Óptica  
 
En lo oportuno a prototipos para la enseñanza de la Física, existen diferentes 
firmas y casas productoras encargadas de atender y abastecer el mercado, con 
equipos para acompañar y asistir al desarrollo teórico de las asignaturas con los 
laboratorios pertinentes, lo cual aplica para muchas instituciones educativas. 
En el proceso de formación del ser humano durante toda su existencia no se 
cuestiona la importancia de la experimentación y para planear la construcción 
del conocimiento con alegría y placer si no existen los equipos de laboratorio 
se hace necesario diseñar, calcular, construir equipo sencillo de laboratorio, 
que cumpla tales funciones. 
 
En la enseñanza de las ciencias y la tecnología es importante el empleo de 
prácticas pedagógicas que aprovechen la creatividad de los estudiantes, a la vez 
que los motivan a profundizar los conceptos subyacentes. En este sentido, se 
sugiere la utilización de material didáctico que permita la interacción del 
estudiante. 
 
Un prototipo se utiliza como apoyatura en la enseñanza, normalmente 
presencial, que se ha elaborado con la intención de facilitar al docente su 
función y a su vez la del estudiante.Definido un tema o concepto de las 
ciencias que será enseñado, se busca inicialmente un posible prototipo 
conocido, bien adquirido o construido, que cumpla con la tarea propuesta, de 
tal manera que un camino frecuente es estudiar en detalle las piezas que lo 
constituyen e igualmente en forma integral; sin desconocer lo limitante del 
método, es un comienzo casi forzoso e ineludible para adquirir experiencia que 








Diseño y construcción del prototipo  
 
La finalidad de su diseño es buscar la manera de sustituir los materiales del 
laboratorio de Física. Es trascendental que se parta del problema – no existe 
material de laboratorio para construir los conocimientos o llevar al educando a la 
experiencia planeada – y además en condiciones normales “nadie crea nada de la 
nada”, entonces la primera fase es conocer a plenitud características 
fundamentales de los equipos existentes y sobre ellas proponer modificaciones, 
adiciones o supresiones, etapa inicial para desarrollar la creatividad. 
 
 
Fotografía # 5. Recorridos de los rayos de luz de lente plano convexa 
 
 
Fotografía # 6. Modelo telescopio de Kepler 
 




Los materiales para llevar a cabo la elaboración del prototipo para el estudio de 





Cuadro # 90. Listado de materiales para la elaboración del prototipo “Caja” 
Materiales  Diagrama 











Cuadro # 91. Listado de materiales para la elaboración del prototipo  
Materiales  Diagrama 
1. Cartulina blanca  
 
2. Dos tubos de metal 
(lámparas)  
3 x 3 cm y 12cm de largo 
3. Dos leds 120 V 
1. Lente biconvexa 
2. Rendijas 4 x 3 cm (1, 2 y 3 
hendiduras) 
3. Tubos (10 cm de largo y 1 
cm de diámetro) 
4. Riel 
5. Conductores de unión 
6. Pantalla de plástico (16 x 
10 cm) 







Cuadro # 92. Listado de materiales para la elaboración del prototipo  
Materiales  Diagrama 





2. Combinación de espejo 
3. Cubeta plana 
4. Prisma 
5. Lente biconvexa 
6. Espejo polarizado 
7. Cuerpo plano de vidrio 
planocóncavo 
8. Cuerpo plano de vidrio 
plano paralela 
9. Cuerpo plano de vidrio 
biconvexo 
10. Cuerpo plano de vidrio en 
ángulo recto, isósceles 
11. Cuerpo plano de vidrio 
semiredondo 




  Cuadro # 93. Listado de materiales para la elaboración del prototipo  
Materiales  Diagrama 
1. Transformador  
 
2.  Disco de Newton Cd (Colores- 
arcoíris) 
3. Lente +50 mm, +100mm, +250 mm y -
100mm (Marcos 6 cm de diámetro) 
4. Base para slides 




Se considera que en el manual elaborado ya se indica el procedimiento para el 
funcionamiento del prototipo en sus diversas zonas especificadas dentro de la 
Óptica.  
 
Procedimiento “Construcción del Prototipo” 
i. Forrar la caja con fomix por dentro y la cuerina por la parte externa. 
ii. Realizar las divisiones correspondientes para la ubicación de las fuentes de 
luz, la división para las lentes de -100mm, +50mm, 100mm y 250mm, la 
base para slides, para el transformador y el disco de Newton. 
iii. La división donde se encuentran los materiales para el estudio de la óptica 
geométrica (Cubeta transparente, Combinación de espejo, Cubeta plana, 
Prisma, …) 
iv. Una vez realizadas las divisiones dentro de la caja, se procede a la 
construcción de cada uno de los materiales en su mayoría materiales de 
bajo costo. 
 
Construcción de las fuentes de luz 
 Dos tubos de metal (dimensiones: largo = 12cm y ancho = 3cm), totalmente 
pintadas de color negro (por dentro y fuera), realizar un corte de 3mm a un 
lado de la lente para la introducción de las rendijas. 
 Ubicar un foco de 120 V (para carro), sujetada a un tubo de metal de 10 cm 
de largo y 1 cm de diámetro, al extremo del tubo colocar un pluf para las 
conexiones correspondientes con el transformador. 
 En la base de la fuente se coloca un pedazo de riel de 9cm de largo. 
 Se realizó dos fuentes de luz. 
 
Construcción de la base “Riel” 
    En la tapa de la caja se coloca un pedazo de cartulina color blanco 
(dimensiones 40 x 21 cm) 
    Se coloca una riel (dimensiones 38cm de largo), a uno de los extremos 
pegar una cinta métrica, se realiza los orificios desde uno de los extremos 
(5cm de separación). 
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     Al final del riel se coloca un tornillo y tuerca para la colocación de la 
pantalla. 
 
Construcción del disco de Newton 
    Sobre un CD colocar papeles de color (rojo, naranja, amarillo, verde, 
celeste, azul, morado), y a la vez colocar sobre una base de plástico con una 
pila. 
    En un extremo ubicar un plub. 
 
Construcción de la pantalla y el disco graduado 
     Se recorta un pedazo de plástico (15 x 10 cm), ubicar papel contac a uno de 
sus lados.  
 En la base se ubica una pequeña lata de (3 x 2cm) con un orificio para la 
colocación de la tuerca. 
   Para la construcción del disco graduado se imprime un graduador y se 
ubica en un pedazo de cartulina. 
Construcción de los slides 
      Se imprime en acetatos figuras animadas, y se las coloca en un margen 
(slides).   
 
Utilidad del Prototipo: 
 
Éste recursos ha de servir para fortalecer el espíritu investigador del estudiante, la 
Física es una ciencia donde interactúa la experimentación (teórico - práctico), los 
experimentos por más sencillos que sean, si él participa aprenderá proporcionando 
soluciones diferentes; lo que contribuirá a incrementar el número de jóvenes que 
opten por la especialidad Físico Matemático,. 
 
Permite que el alumno forme parte de su aprendizaje, optimizando el interés y la 
motivación, por ende un mejor rendimiento académico en la materia de Física. 
 
Función que desempeña: 
 
Los recursos didácticos cumplen varias funciones: 
 Los recursos didácticos proporcionan información al estudiante. 
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 Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la 
información que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos 
conocimientos al estudiante. 
 Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 
 Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean un 
interés hacia el contenido del mismo. 
 Los recursos didácticos nos permiten evaluar los conocimientos de los  
estudiantes en cada momento, ya que normalmente suelen contener una 
serie de cuestiones sobre las que queremos que el estudiante reflexione. 





Con el diseño y la construcción del prototipo, basado en el concepto de Óptica, 
se busca la comprensión del tema por parte de los estudiantes de tercer año de 
bachillerato especialidad Físico Matemático, mediante la observación y 
manipulaciónde este prototipo se desarrollaran varios experimentos basados en 
el modelo de aprendizaje seleccionado por el docente, es posible que cada 
estudiante asimile los conceptos involucrados y los integre de modo que 
puedan ser utilizados en circunstancias diferentes dentro y fuera del aula. De 
esta manera, cada educando, investiga, diseña, construye, observa y se asombra 
ante el hallazgo de una manera lúdica y satisface sus expectativas, conjugando 
la acción y la comprensión. 
 
Manual de uso del prototipo: Validación, Empleo y determinación de su 
efectividad en el aula 
 
La implantación de este prototipo experimental, orientado para la motivación del 
estudiante en el aprendizaje de la Física requiere un manual de uso y su validación 
previa, para la obtención de resultados positivos.  
Los prototipos experimentales presentados pueden ser construidos con materiales 
de bajo costo y de fácil adquisición, manipulados por el docente (facilitador) 
como elemento de demostración de los aprendizajes de Física y por parte del 
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estudiante para reproducir o reconstruir el fenómeno para de ésta manera sea 
participe de su aprendizaje. 
 
La metodología utilizada para el desarrollo de actividades experimentales a través 
de un prototipo diseñado y construido con  materiales de bajo costo, permitirá que 
el estudiante construya su propio material de experimentación, manipule los 
diferentes elementos sin miedo a dañar, ya que los aparatos son de fácil 
adquisición,  formando parte de su aprendizaje. Así se cumple el postulado de 
Ausubel (1982) quien manifiesta que el conocimiento es “reconstruido”, 
reelaborado e incorporado a los esquemas previos del sujeto cognoscente durante 
el proceso de aprendizaje. 
 
La metodología del proyecto de diseño y construcción de prototipos para la 
didáctica de las Ciencias, en particular de la óptica, conste de tres etapas:  
 
- Diseño y construcción del prototipo 
 
- Validación del manual 
 
- Empleo y efectividad en el aula. 
 
I. Diseño y construcción del prototipo y la elaboración del manual; el cual se 







Figura # 76. Diseño y construcción del prototipo 
  
Visualización  
•Profesor.- Expone experiencias y situaciones problémicas, que se aspira dar solución 
utilizando el prototipo. (Guía al estudiante para la adquisición de un nuevo 
conoocimiento) 
•Estudiante.- Investiga acerca de la relación que existe entre las variables involucradas de 
la situación problémica. 
Análisis 
conceptual  
•Profesor.- Explica el origen de la situación problémica  





•Profesor.- Describe de forma cualitativa la relación que existe entre las variables 
involucradas de la situación problémica, las posibles fuentes de error y como se 
proyectarán.  
•Estudiante.-  Establece  de forma cualitativa y cuantitativa el valor de las magnitudes que 





•Profesor.- Establece el alcance y la relevancia en el diseño del prototipo 
•Estudiante.-  Propone los materiales y principios de funcionamiento del  prototipo. 
Construcción 
del dispositivo 
•Profesor.- Inspecciona la construcción del dispositivo y de ser ineludible organiza pruebas 
preliminares  
•Estudiante.-  Costruye el prototipo dependiendo de la propuesta planteada, si es necesario 




•Profesor.- Elabora un manual de prácticas, para lo cual fue diseñado y construído el prototipo. 
•Estudiante.-  Realiza prácticas y establece una opinión sobre el funcionamiento del prototipo. 
Conclusiones  
•Se realiza un análisis de los resultados obtenidos del trabajo en conjunto, para didipar si se 
procede a la II etapa (validación del prototipo y manual), de no ser asi se deberá ralizar los 





II. Validación:  
 
 






III.  Empleo y determinación de su efectividad en el aula, desglosándose de la 
siguiente manera: 
 
En la fase I se seleccionan los conceptos teóricos de acuerdo al avance 
programático, se proponen evidencias a través del prototipo experimental. En la 
fase II, para asegurarnos de la pertinencia del prototipo se procede a su validación 
mediante el método de juicio de expertos junto con su manual. A la vez el manual 
de uso del docente y el estudiante se encuentra elaborado mediante tres etapas: 
 
A. Se encuentra la explicación del propósito de diseñar y construir un prototipo 
con materiales de bajo costo que sustituya al material de laboratorio en el 
estudio de la óptica. 
 
B.  Se da una explicación clara y concisa de la construcción, uso y 
funcionamiento del prototipo. 
Planeación  
•Profesor.- Plantea los instructivos de las prácticas a desarrollarse utilizando el prototipo. 
•Validación de expertos .- Realiza una revisión técnica con ayuda del manual de prácticas  
Implementa
ción.-  
•Profesor.- En la planeación didáctica añada las actividades experimentales.  
•Validación de expertos.- Elabora instrumentos de evaluación específicas para cada práctica. 
Evaluación 
•Profesor.- Registra los resualtados del desempeño y participación del estudiante antes, 
durante y después de utilizar el prototipo. 
•Validación de expertos.- Evalúan el registro de estos resultados. 
Conclusiones  
•Se realiza un análisi s general de los resualtados obtenidos de las evaluaciones  antes, durante 
y después de haber utilizado el prototipo.  De obtener resultados negativos se incorpora un 




C. Se desarrolla el ejercicio docente del aula, conceptos y leyes físicas 
relacionadas  a la óptica (prototipo, actividades y preguntas sugeridas, 
relacionadas a la parte descriptiva de la Física para que provea una mayor 
comprensión al estudiante, sin obviar a parte física – matemática. 
 
En la III fase se desarrollan experiencias con el prototipo de bajo costo; donde el 
estudiante debe participar en la construcción. 
 
En relación a lo anterior, Falcón (1989) señala: la metodología dirigida hacia una 
enseñanza por descubrimiento utilizando prototipos experimentales, diseñados y 
construidos con materiales de bajo costo; al final del proceso producirá nuevos 
prototipos, ayudándole al docente a demostrar experiencias en el aula en forma 
didáctica y creativa.  
 
Las preeminencias de utilizar el prototipo, como se muestran en la Web – site: 
http://fisica.facyt.uc.edu.ve/showfisica establece: en su validez, diversidad, 
didáctica, originalidad, facilidad de adquisición de los materiales empleados, 
facilidad en la construcción y manipulación, transporte y estética. 
 
 
Fotografía # 7. Prototipo para el estudio de la Óptica. 
 
 




A manera de ensayo de su efectividad en el aula, la investigadora consideró 
transcendental aplicarlo en ejemplos prácticos con los estudiantes que 
constituyeron la población  meta, de los resultados positivos obtenidos en el 
aula se consideró presentarlo en la casa abierta realizada por la Escuela de 
Ciencias Exactas de la Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación; 
se puede afirmar que fue de éxito pues llamó la atención de todos los 
concurrentes, despertando interés principalmente en los futuros docentes e 
inclusive de quienes ya se encuentran en la práctica profesional. Este hecho se 
evidencia en la fotografía expuesta a continuación.  
 
 
Fotografía # 8. Casa Abierta, Demostración del estudio de la Óptica con la 









La experiencia de participar en el diseño y construcción del prototipo me ha 
llenado de grandes satisfacciones, de redescubrir mi práctica educativa y poder 
brindar la atención a los estudiantes de una forma distinta, atractiva e 
innovadora, además de la posibilidad de poder compartir con los docentes de la 
institución el material elaborado. 
 
El prototipo es interesante debido a que ya motiva al estudiante en el desarrollo 
de manualidad en la etapa de diseño y construcción del prototipo, acompañado 
de la mentalidad y creatividad en el conocimiento de la Óptica. 
 
Implementar una propuesta didáctica basada en enseñanza - aprendizaje por 
descubrimientos y recursos experimentales requiere, además del diseño de los 
prototipos oportunos y fáciles, de una guía de instrucción de apoyo tanto para 
el de un aprendizaje práctico basados en experimentos, para conciliar un 





La construcción del prototipo, la validación acompañada de un manual y 
experimentada en el aula, demostraron ser una herramienta eficaz para el logro 
de la didáctica experimental, ya que los estudiantes demostraron interés y se 
encontraron motivados por aprender. 
 
A continuación se observa fotografías donde se puede constatar el impacto que 
tuvo en los alumnos el prototipo construido con materiales de bajo costo. 
 





Fotografía # 11. Manipulación de un estudiante, formación de un telescopio de  
Kepler.  
 






Fotografía # 13. Participación de los estudiantes en los experimentos  
 
 








































UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES ISIFF 
 
 









De mi consideración: 
 
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a 
utilizarse en la recolección de datos sobre el DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE  
UN PROTOTIPO QUE SUSTITUYA AL MATERIAL DE LABORATORIO DE 
FÍSICA EN EL ESTUDIO DE LA ÓPTICA PARA EL TERCER AÑO DE 
BACHILLERATO ESPECIALIDAD FÍSICO  MATEMÁTICO que se aplicará 
en el Colegio Juan Montalvo. 
 
Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 
página; para lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los 
objetivos, el instrumento y los formularios. 
 

























OBJETIVOS DE LA TESIS DE INVESTIGACIÓN 




OBJETIVO GENERAL  
 
 
            Construir un prototipo que sustituya al material de laboratorio de Física en 
el estudio de la Óptica con el propósito de incrementar la motivación y el 
rendimiento en el estudio de la Física en los estudiantes del tercer año de 
bachillerato especialidad Físico Matemático del Colegio Juan Montalvo  durante 






 Diagnosticar las principales causas que inciden en el bajo rendimiento en 
la materia de Física del Colegio Experimental Juan Montalvo.  
 
 Estimar la factibilidad de aplicar un prototipo que sustituya el material de 
laboratorio de Física en el estudio de la Óptica, en el Colegio Juan Montalvo. 
 
 Fomentar en los alumnos a ser partícipes en la construcción de su 
aprendizaje. 
 













MATRIZ DE LA OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLES 
 

























Estudiantes que trabajan  y estudian Quien sustenta tus estudios 
Edad  Se encuentra en los datos 
informativos 
Hábitos de estudio Cuál es tu horario de trabajo 
individual en que consiste tu estudio 
personal 





Organización del hogar (migración) Con quien vives actualmente en el 
hogar 
Nivel de estudio de los padres Qué nivel de la educación 
terminaron tus padres 
Situación económica Cómo calificaría la actual situación 





Horario para la asignatura  El número de horas semanal es 
conveniente 
 La cantidad de materia 
explicada en cada sesión de 
clase es la adecuada 
 El horario es adecuado 
Puntualidad del maestro Es cumplido y puntual tu profesor 
Infraestructura del colegio (laboratorios) Los medios e instalaciones del 
colegio facilitan tu aprendizaje 
Relación  estudiante – docente Tienes confianza con el profesor, 




escolar en Física 
 
 
Calificaciones   Cuáles son tus calificaciones en 
Física en los dos últimos 
trimestres  
Trabajo independiente (iniciativa 
propia) 
Dedicas un tiempo adicional a 














Magistral   Demostración 
 Interrogatorio 
Se hacen demostraciones para 
todos los alumnos en ciertas clases  
Grupal    Talleres  
 Proyectos  
En este curso se ha animado a los 
estudiantes a participar en las 
discusiones de clase. 
Individual  Estudio y trabajo 
independiente  
 Solución de problemas 
 Estudio de casos 
El profesor fomenta que los 
estudiantes realicemos un trabajo 
personal a lo largo del curso de 
forma regular 




Facilidad de uso Al realizar un experimento manipula 
los materiales con facilidad y 
seguridad 
Acabados 
Diseño del prototipo 
Tipos de 
experimentación 
Redescubrimiento  Compruebas leyes e hipótesis en 
experimentos realizados  Demostración  
Solución de problemas Utilizas el laboratorio para probar 







Para la elaboración de proyecto se ha planteado un sin número de preguntas 
directrices las cuales son expuestas a continuación: 
 
1. ¿Existe en la Institución normativas que faculten u obliguen al docente a 
diseñar, elaborar y emplear recursos y medios didácticos que sustituyan a 
materiales, implementos, equipos y materiales de laboratorio para 
garantizar el éxito del educando y efectivice su enseñanza? 
2. ¿Los índices de repitencia en física son altos en los estudiantes del tercero 
de bachillerato Físico Matemático? 
3. ¿Cómo perciben actualmente los estudiantes del tercer año de bachillerato, 
especialidad Físico Matemático del Colegio Juan Montalvo su motivación, 
capacidad y dedicación por la asignatura de Física?  
4. ¿Cuáles son las principales causas que inciden el bajo rendimiento escolar 
en la especialidad? 
5. ¿Cómo son las relaciones de los estudiantes del tercer año de bachillerato 
del Colegio Juan Montalvo con los profesores de la especialidad? 
6. ¿Qué ayudas o apoyos demandan los estudiantes del bachillerato 
especialidad Físico Matemático para mejorar el rendimiento escolar? 
7. ¿Es factible la construcción de un prototipo de bajo costo para el estudio 
de la óptica y así garantizar un mejor aprendizaje de la Física?  
8. ¿Recursos y medios didácticos pertinentes a la temática de estudio, 
requerimientos y necesidades de los dicentes y acorde con las exigencias 
de la sociedad actual evitaría los desperdicios escolares: repitencia y 















CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
En esta parte se dará a conocer la programación de las actividades básicas 
del proyecto y la distribución del tiempo necesario para su ejecución. Se sugiere 
utilizar el diagrama de Gantt. 
 










































































Anexo F: Instrumentos de diagnóstico 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA 
 
Señor/ita estudiante del Bachillerato, la presente encuesta tiene la finalidad  de recoger 
información sobre el diseño y construcción  de un prototipo que sustituya al material de 
laboratorio de Física en el estudio de la óptica, por parte del personal docente, en esta 
investigación nos interesa tu opinión, para mejorar todos aquellos aspectos que contribuyen al 
rendimiento y desarrollo personal. Tus respuestas serán anónimas. 
DATOS INFORMATIVOS 
Curso:…………………………………………………………………………   Edad:(…) 
años;       
Género: Masculino (…)        Femenino (…) 
 
A. INFORMACIÓN SOBRE ASPECTOS – ESTRATEGIAS 
 
 
Se presenta una serie de actividades que el profesor de Física realiza y/o utiliza en sus clases. Lee 
cuidadosamente y reflexiona sobre la intensidad (frecuencia) con la que se usa cada una de ellas. 
Escribe la letra X en el casillero respectivo para cada aspecto según tu criterio, de acuerdo con la 
siguiente escala: 1. Nunca (0%); 2. Casi nunca (25%); 3. Algunas veces (50%); 4. Casi siempre 
(75%); 5. Siempre (100%) 
 
¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes estrategias, en el desarrollo de las 
clases de Física por parte del docente? 
MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA MAGISTRAL 1 2 3 4 5 
1. Demostración práctica (procedimiento para enseñar paso a paso la 
secuencia de un proceso) 
     
2. Interrogatorio (uso de una serie de preguntas para obtener 
información u opiniones de lo que fue estudiado, estimula la 
reflexión) 
     
MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA GRUPAL 1 2 3 4 5 
3. Taller (reuniones de trabajo con el propósito de diseñar y preparar 
material escrito, equipos, aparatos u otros materiales, que exige 
esfuerzo intelectual y desarrollo de habilidades, destrezas y acciones 
cooperativas.) 
     
4. Proyecto (es  una herramienta o instrumento que busca recopilar, 
crear, analizar en forma sistemática un conjunto de datos y 
antecedentes, para la obtención de resultados.) 
     
MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA INDIVIDUAL 1 2 3 4 5 
5. Estudio y trabajo independiente [estudio reforzado, que realiza el 
estudiante mediante la asignación de trabajos diarios (deberes) por 
parte  del profesor.] 
     
6. Solución de problemas (conjunto de procesos donde se pone de 
manifiesto   habilidades intelectuales complejas como: análisis, 
organización, ejecución y evaluación.) 
     
7. Estudio de casos (es adecuada para investigar fenómenos en los que 
se busca dar respuesta a cómo y por qué ocurren.) 
 







B. PERTINENCIA DE EQUIPO EXPERIMENTAL PARA LAS PRÁCTICAS  
 
 
Escribe la letra X en el casillero respectivo para cada aspecto según tu criterio, de acuerdo con 
la siguiente escala: 1. Nunca (0%); 2. Casi nunca (25%); 3. Algunas veces (50%); 4. Casi siempre 
(75%); 5. Siempre (100%) 
 
AFIRMACIONES 1 2 3 4 5 
8. ¿Al realizar un experimento de Física manipulas los materiales con 
facilidad? 
     
9. ¿Desearías hacer experimentos en equipo en el que participes en su 
diseño (acabados)? 
     
10.  ¿Aprenderías más y mejor  realizando investigaciones en tu casa y en 
un equipo elaborado por ti? 
     
 
 
C. TIPOS DE EXPERIMENTACIÓN 
 
 
Se presenta una serie de actividades que el profesor de Física realiza y/o utiliza en sus clases .Lee 
cuidadosamente y reflexiona sobre la intensidad (frecuencia) con la que se usa cada una de ellas. 
Escribe la letra X en el casillero respectivo para cada aspecto según tu criterio, de acuerdo con la 
siguiente escala: 1. Nunca (0%); 2. Casi nunca (25%); 3. Algunas veces (50%); 4. Casi siempre 
(75%); 5. Siempre (100%) 
 
¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan los tipos de experimentación, en el desarrollo de 
las clases de Física por parte del docente? 
TIPOS DE EXPERIMENTACIÓN  1 2 3 4 5 
11.  Redescubrimiento (comprobar leyes e hipótesis en experimentos 
realizados.) 
     
12.  Demostración (el  profesor realiza demostraciones en clase para la 
comprensión de un tema.) 
     
 
D. FACTORES PERSONALES  
 
 
Marca con una  X en el casillero respectivo cada aspecto según tu criterio, de acuerdo a las 
siguiente escala: 1. Nunca (0%); 2. Casi nunca (25%); 3. Algunas veces (50%); 4. Casi siempre 
(75%); 5. Siempre (100%) 
 
AFIRMACIONES 1 2 3 4 5 
13. ¿Trabajas para sustentar tus estudios?      
14. ¿Tienes horario de trabajo escolar?      
15. ¿Tienes a tu alcance materiales de trabajo?      
 
 
E. FACTORES FAMILIARES 
 
 
Escribe la letra X en el casillero respectivo para cada aspecto según tu criterio, de acuerdo con la 
siguiente escala: 1. Nunca (0%); 2. Casi nunca (25%); 3. Algunas veces (50%); 4. Casi siempre 
(75%); 5. Siempre (100%) 
 
AFIRMACIONES 1 2 3 4 5 
16. ¿La migración de padres afecta al rendimiento escolar?      
17. ¿En tu hogar encuentras una  condición cultural que te estimule o 
motive al estudio? 
     







F. FACTORES DEL SISTEMA EDUCATIVO 
 
 
Cada una de las afirmaciones siguientes presenta cuatro alternativas que describen la frecuencia 
con la que se cumpla cada ítem. Escribe la letra x en el casillero respectivo para cada aspecto 
según tu criterio: 1. Nunca (0%); 2. Casi nunca (25%); 3. Algunas veces (50%); 4. Casi siempre 
(75%); 5. Siempre (100%) 
 
AFIRMACIONES 1 2 3 4 5 
19. ¿El horario para la asignatura de Física es adecuado (entre teórico y 
práctico)? 
     
20. ¿El profesor de Física asiste a clases con regularidad?      
21. ¿Los medios que hay en el colegio (infraestructura, aulas, 
laboratorios, libros,...) son suficientes y adecuados? 
     
22. ¿Me relaciono bien con el profesor de Física?      
 
 
G. RENDIMIENTO ESCOLAR EN FÍSICA 
 
 
Marca con una x en el casillero respectivo para cada aspecto según tu criterio, de acuerdo a la 
siguiente escala: 1. Nunca (0%); 2. Casi nunca (25%); 3. Algunas veces (50%); 4. Casi siempre 
(75%); 5. Siempre (100%) 
  
AFIRMACIONES 1 2 3 4 5 
23. ¿Las calificaciones (notas que consigo en Física) son justas y están 
de acuerdo al esfuerzo que realizo? 
     

































Anexo G: Instrumento de factibilidad 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA 
 
Señor/a, Srta docente, la presente encuesta tiene la finalidad  de recoger información acerca de los 
factores que influyen en el rendimiento académico en Física, en esta investigación nos interesa su 
opinión, para mejorar todos aquellos aspectos que contribuyen al rendimiento y desarrollo personal 
del estudiante. Sus respuestas serán anónimas. 
 
A. FACTORES SOCIO - EDUCATIVOS 
 
Cada una de las afirmaciones siguientes presenta cuatro alternativas que describen la frecuencia 
con la que se cumple cada ítem. Escriba la letra X en el casillero respectivo para cada aspecto 
según su criterio. 1. Nunca o casi nunca; 2. Algunas veces; 3. La mayoría de veces; 4. Siempre     
AFIRMACIONES 1 2 3 4 
1. ¿Considera que se  prepara bien para enseñar su asignatura?     
2. ¿Cree que proporciona orientaciones a sus estudiantes para un estudio 
eficaz? 
    
3. ¿Considera que sus clases son activas?     
4. ¿Diagnostica el estilo de aprendizaje al inicio del curso escolar?     
5. ¿Estimula y da seguridad a sus estudiantes?     
6. ¿Incentiva al alumno en las actividades desarrolladas en clase?     
7. ¿Se interesa por el desarrollo personal de sus estudiantes?     
8. ¿Cree usted que evalúa de forma adecuada los trabajos de los alumnos?     
9. ¿Considera tanto el  trabajo individual  como grupal al momento de 
evaluar? 
    
10.  ¿Evalúa los valores que ha enseñado como: responsabilidad, orden, 
colaboración, trabajo en equipo, compañerismo en la clase? 
    
11. ¿Utiliza las tecnologías  de la comunicación e información como 
estrategias para enseñar Física? 
    
 
 
B. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO 
Coloque en el cuadro la letra de la respuesta que crea conveniente 
 
12. ¿Cree usted que el sistema de evaluación 
en vigencia se ajusta a la realidad del 
plantel es legal y justo? 
 




13. ¿Evalúa teniendo en cuenta las 
diferencias individuales y permite la 
opción a reclamo?  
 
a. Nunca o casi nunca 
b. Algunas veces 
c. La mayoría de veces 
d. Siempre 
14. En las evaluaciones de su clase, 
¿Predomina la comprensión del tema y 
considera las actitudes e iniciativas y el 
producto del trabajo del estudiante? 
 
a. Nunca o casi nunca 
b. Algunas veces 
c. La mayoría de veces 
d. Siempre 
 
15. ¿Evalúa el proceso de aprendizaje de 
manera directa y a través de los productos  
(portafolios, actuación en clase, etc.) del 
trabajo del estudiante? 
 
a. Nunca o casi nunca  
b. Algunas veces 






C. CONSECUENCIAS DEL EXCELENTE O BAJO RENDIEMINTO - PERTINENCIA 
DE EQUIPO EXPERIMENTAL PARA LAS PRÁCTICAS 
 
Coloque en el cuadro la letra de la respuesta que crea conveniente 
 
16. ¿Cree que es necesario la utilización del 
material didáctico? 
 
a. Nunca o casi nunca 
b. Algunas veces 
c. La mayoría de veces 
d. Siempre  
17. ¿En las clases de Física, la solución de 
problemas es una estrategia útil para el 
aprendizaje del estudiante?  
 
a. Nunca o casi nunca 
b. Algunas veces 
c. La mayoría de veces 
d. Siempre 
18. ¿Al realizar experimentos, permite que el 
estudiante manipule los materiales y haga 
sugerencias sobre su uso óptimo? 
 
 
a. Nunca o casi nunca 
b. Algunas veces 
c. La mayoría de veces 
d. Siempre 
 
19. ¿Mediante la realización de experimentos 
comprueba hipótesis y leyes? 
 
a. Nunca o casi nunca  
b. Algunas veces 
c. La mayoría de veces 
d. Siempre 
 
20. ¿En su desempeño como docente está 
predispuesto y/o diseña y construye 
material didáctico con los estudiantes? 
 
a. Nunca o casi nunca 
b. Algunas veces 
c. La mayoria de veces 
d. Siempre 
 
21. ¿Considera que mediante la manipulación 
de material didáctico se construye un 
aprendizaje significativo? 
 
a. Nunca o casi nunca 
b. Algunas veces 


































Anexo H: Encuesta a padres de familia 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA 
 
Señor/a  padre/ madre de familia, la presente encuesta tiene la finalidad  de recoger información 
acerca de los factores que influyen en el rendimiento académico en Física, en esta investigación 
nos interesa su opinión, para mejorar todos aquellos aspectos que contribuyen al rendimiento y 
desarrollo personal de su hijo/a. Sus respuestas serán anónimas. 
A. FACTORES FAMILIARES 
Escriba la letra X en el casillero que corresponda  para cada aspecto según su criterio, de 
acuerdo con la siguiente escala: 1. Mala; 2. Regular; 3. Buena; 4. Muy buena     
AFIRMACIONES 1 2 3 4 
1.    ¿Cuál es su situación económica actual?     
2. ¿Cómo calificaría la relación con su hijo en casa?     
3. ¿Cómo es la condición y el espacio en su casa para el estudio de su hijo?     
4. ¿Cuál es la condición cultural de su hogar con relación a la motivación de su 
hijo para el estudio? 
    
5. ¿Cómo considera usted que es la participación de su hijo/a en la vida del 
colegio? 
    
Cuando su hijo se queda al supletorio en una o varias asignaturas (Física) ¿En qué medida se dan 
las consecuencias que se menciona a continuación? 
Nada; 2. Muy poco; 3. Es notorio; 4. Bastante 
AFIRMACIONES  1 2 3 4 
6. Aumenta en su casa la tensión familiar.     
7. Le vienen sentimientos de culpabilidad como padre/madre.     
8. Usted se siente frustrado/a.     
9. Empeora la relación con su hijo.      
10. Aumenta la tensión familiar con las calificaciones de su hijo/a.     
B. CONSECUENCIAS DEL EXCELENTE O BAJO RENDIMIENTO 
Coloque en el cuadro la letra de la respuesta que crea conveniente 
11. ¿Cómo reacciona frente a una suspensión 
o bajas calificaciones en Física? 
 
a. Se hecha la culpa 
b. Es tolerante, comprensivo/a, le anima 
c. Toma decisiones de ayuda (hablar con 
el docente, imponer un horario de 
tareas...) 
d. Le castiga física y moralmente 
12. En general, ¿qué opinión tiene su hijo/a 






13. A lo largo de este año escolar, ¿Cuántas 
veces usted o algún familiar, asistió a las 
citaciones por parte del colegio? 
a. Nunca o casi nunca 
b. Algunas veces 
c. La mayoría de veces 
d. Siempre 
 
14. ¿Ayuda a su hijo/a a buscar información 
para hacer una tarea? 
a. Nunca casi nunca 
b. Algunas veces 
c. La mayoría de veces 
d. Siempre 
15. ¿Motiva a su hijo/a hacia el éxito escolar? 
a. Nunca o casi nunca  
b. Algunas veces 
c. La mayoría de veces 
d. Siempre 
 
16. ¿Conoce usted la manera en que el/la 
docente enseña y evalúa a su hijo/a? 
 
a. Nunca o casi nunca 
b. Algunas veces 






UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES ISIFF 
 
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO 
DE LA ENCUESTA 
 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO QUE SUSTITUYA AL 
MATERIAL DE LABORATORIO DE FÍSICA EN EL ESTUDIO DE LA 
ÓPTICA PARA TERCER AÑO DE BACHILLERATO ESPECIALIDAD 




Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y la 
encuesta de opinión: 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores 
con los ítems del instrumento 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem , así como la adecuación de 
estos al nivel cultural ,social y educativo de la población a la que está 
dirigido el instrumento 
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems utilizando las 
siguientes categorías: 
(A) Correspondencia entre las preguntas del instrumento con los objetivos, 
variables  e indicadores. 
P         PERTINENCIA O 
NP      NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
(B) Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente 
O  Optima 
B  Buena 
R  Regular 
D  Deficiente 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
(C) Lenguaje 
Marque en la casilla correspondiente: 
A  Adecuado 
I  Inadecuado 
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 






UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES ISIFF 
 
FORMULARIO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO 
DE LA ENCUESTA 
(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES 
E ÍTEMS 
N = PERTENENCIA               NP = NO PERTENENCIA 
ASPECTOS SOCIO FAMILIARES  
ÍTEM A OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
PERTINENCIAS DEL EQUIPO 
EXPERIMENTAL PARA LAS 
PRÁCTICAS 
 
8   
9   
10   
TIPOS DE EXPERIMENTACIÓN  
11   
12   
FACTORES  PERSONALES  
13   
14   
15   
FACTORES FAMILIARES  
16   
17   
18   
FACTORES DEL SISTEMA 
EDUCATIVO 
 
19   
20   
21   
22   
RENDIMIENTO ESCOLAR EN 
FÍSICA 
 
23   













UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES ISIFF 
 
FORMULARIO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO 
DE LA ENCUESTA 
(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVO 
O= ÓPTIMA    B= BUENA    R= REGULAR    D= DEFICIENTE 
ASPECTOS SOCIO FAMILIARES  
ÍTEM B B OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
PERTINENCIAS DEL EQUIPO 
EXPERIMENTAL PARA LAS 
PRÁCTICAS 
 
8   
9   
10   
TIPOS DE EXPERIMENTACIÓN  
11   
12   
FACTORES  PERSONALES  
13   
14   
15   
FACTORES FAMILIARES  
16   
17   
18   
FACTORES DEL SISTEMA 
EDUCATIVO 
 
19   
20   
21   
22   
RENDIMIENTO ESCOLAR EN 
FÍSICA 
 
23   














UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES ISIFF 
 
FORMULARIO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO 
DE LA ENCUESTA 
(C) LENGUAJE 
A= ADECUADO                   I= INADECUADO 
 
ASPECTOS SOCIO FAMILIARES  
ÍTEM B C OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
PERTINENCIAS DEL EQUIPO 
EXPERIMENTAL PARA LAS 
PRÁCTICAS 
 
8   
9   
10   
TIPOS DE EXPERIMENTACIÓN  
11   
12   
FACTORES  PERSONALES  
13   
14   
15   
FACTORES FAMILIARES  
16   
17   
18   
FACTORES DEL SISTEMA 
EDUCATIVO 
 
19   
20   
21   
22   
RENDIMIENTO ESCOLAR EN 
FÍSICA 
 
23   
24   
 
……………………………………… 
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